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LA FAUNE DE L'ASSISE DE WINENNE 
(EMSIEN MOYEN) 
SUR LES BORDURES MÉRIDIONALE ET ORIENTALE 
DU BASSIN DE DINANT 
I . - I N T R O D U C T I O N 
Le long d u bord méridional el du bord oriental d u s y n c l i n a l de Dinant, 
j u s q u e la faille de Harzé, on o b s e r v e une assise de puissance v a r i a b l e ( ' ) , q u i se 
d i s t i n g u e a i s é m e n t par la t e i n t e r o u g e o c r e u x prédominante de ses s é d i m e n t s : 
on la désigne sous le u o m d'assise de Winenne. El le e s l c o n s t i t u é e e n m a j e u r e 
p a r t i e de sch i s tes p a r f o i s v e r t s , parfois b i g a r r é s de v e r l et de r o u g e , s o u v e n l 
to ta lement r u b é f i é s par la s u r o x y d a t i o n d e s sels de fer qu' i l s r e n f e r m e n t ; de 
grès gross i ers , verdàtres , parfois r o u g e s , brunissant en s u r f a c e , et de grès f i n s , 
m i c a c é s , S C h i s t o ï d e s , verts OU r o u g e s , intercalés d a n s les sch i s te s . Ces i n t e r c a -
lât ions de g r è s , s o u v e n l l e n t i c u l a i r e s , e x i s t e n l p r i n c i p a l e m e n t a u s o m m e t de l'as-
sise, mais on les rencontre l o c a l e m e n t à d ivers n i v e a u x dans Les sch i s te s . L'élé-
ment p o u d i n g i f o r m e paraît a b s e n t dans ce l l e assise envisagée dans la r é g i o n où 
n o u s v e n o n s d 'esquisser sa c o m p o s i t i o n . 
Sur la part ie de la bordure o r i e n t a l e d u bass in de D i n a n l s i t u é e a u Nord 
d e la f a i l l e d e Harzé , a i n s i q u e le l o n g de la bordure nord du m ê m e bass in , le 
faciès se m o d i f i e dans une c e r t a i n e m e s u r e , par l ' a d j o n c t i o n a u x grès el s c h i s t e s , 
de p o u d i n g u e à c i m e n t r o u g e . Il s e m b l e aussi q u e , dans ces r é g i o n s , le f a c i è s 
des grès el sch i s tes el du p o u d i n g u e rubéf iés se soit p o u r s u i v i sans i n t e r r u p t i o n 
d e p u i s la bas,, de rass i se de W i n e n n e à Spirifer priimiensis jusqu'au s o m m e t de 
l ' a s s i s e de Hierges à Spirifer arduennensis. Il e s l à r e m a r q u e r q u e , déjà d e p u i s 
H J . Gosselet évaluai t cette puissance à 400 mètres au Sud de Givet [UArdenne, 
p . 394). Ce chiffre est infér ieur à la réal i té , a t t endu que l 'auteur a t t r ibua i t à l 'Emsien 
supér ieur une par t ie de l 'Emsien moyen. D'après H . DE DORLODOT [Ann. de la Sot. gêol. 
du Nord, X X X I I I , 1904, p . 13), l ' épa i sseur du Burnotien au Sud de Dave a t t e indra i t 
537 mèt res ; ma i s le Burnot ien du bord nord du svncl inal de Dinant embrasse à la fois 
l 'Emsien moyen et l 'Emsien supér ieur , qui s'y confondent sous un m ê m e faciès. Ces 
chiffres n 'on t qu ' une approx ima t ion re la t ive . 
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la région de Hampteau jusque la faille de Harzé, où se développe progressive-
ment le faciès du poudingue de Wéris, l'Emsien supérieur prend de pins en 
plus le caractère d 'une formation nettement littorale. 
L'assise de Winenne fut longtemps englobée dans un complexe désigné sous 
I,. Q d'étage ou s y s t è m e du poudingue de Burnot. Le nom de poudingue de 
Burnol fui créé par Élie de Beaumont, qui compril sous ce vocable tout le Dévo-
nien inférieur de l'Ardenne. D'Omalius d'Halkrç en réduisit Le sens aux couches 
rangées par Dumont dans s,,,, Eifelien quartzo-schisteux, partie quartzeuse El; 
mais ee terme s'applique à un e n s e m b l e hétéroclite el c o m p o s é , dans L'espril 
de d'Ômalius n o n s e u l e m e n t des B c h i s t e s cl grès rouges de Burnol el de \ i r e u x , 
el du poudingue de Burnot, m a i s aussi du poudingue de Wér i s , du p o u d i n g u e de 
Pairy-Bon) et d'Horrues des grès el p o u d i n g u e de Ma/s el des schistes rouges 
,1e Rouillon Or les roches rouges deVireuX cl une partie des roches rouges de 
Burnol son! seules à retenir , les aulres termes étanl tous d'époques plus récentes: 
une parl ie des roches rouges de burno l appart ient à l'Emsien s u p é r i e u r ; il en esl 
,1,. même du Doudinffuede Wéris; la grauwackede Rouillon équivaut à l'assise de 
Bure (Couvinien inférieur); le poudingue de Pairy-Bony el d'Horrues esl méso-
dévonien ci enfin I . - grès el poudinguede Mazj se rattachenl à la base . lu Dévo 
n i e , supérieur, dont le type, sur le bon i sud du bass in de D i n a n t , esl l'assise d e 
r m m e l e n n e s , F l . 
En 1 8 7 3 Jules Cossele i (') voulut restituer à ce qu'il appelai! le système 
du poudingue do B u r n o l , les l i m i t e s a i i r i b u é e s à cel étage par Elie de Beau-
mont r> et il tenta de démontrer .pic ce système (ou système quartzo-schisteux 
inférieur de Dumont), tel qu'on le voit entre Burnot el Dave, esl c o n t e m p o r a i n 
i,,,,, i,. terrai,, r n é n a n .pic la Meuse c o u p e cu ire Fépin cl \ ireux. D a n s ce tra-
vail l'auteur désigne sous le n o m de sch i s l e s et grès rouges de \ ireux, les COU 
ches de la b a n d e m é r i d i o n a l e qu'il c o n s i d è r e comme contemporaines des s c h i s l e s 
ei ?rès rouges de Burnot. Il tient p o u r équivalenl du p o u d i n g u e de Burnol de la 
bande septentrionale, le p o u d i n g u e de W é r i s de la parl ie orientale de la bande 
sud Sur ce dern ier p o i n t , nous ne p o u v o n s partager son o p i n i o n . Seu l s , les 
. c h i s l e s et grès rouges de V i r e x , dans les l i m i t e s que l eur a s s i g n e O s s e l e t en 
1 8 7 3 ainsi qu'une partie des schistes, grès et p o u d i n g u e r o u g e s de Burnot (mais 
non pas le poudingue de W é r i s ) , c o r r e s p o n d e n i à peu p r è s , c o m m e nous le ver-
rons p lus lo in à ce que nous d é s i g n o n s , d a n s le présent M é m o i r e , sous le nom 
d'assise de W i n e n n e . Le surp lus d u système b u r n o t i e n au sens de ( iosselel appar-
tient à des f o r m a t i o n s les unes p l u s anciennes et les autres p l u s récente s . 
D a n s l 'échel le si ral igraph ique qu'il adopta pour la l é g e n d e de la Carie g é o -
(') J . GOSSELET, Le Système du poudingue de Burnot. (ANNALES DES SCIENCES GÉOLO-
GIQUES DE PARIS, I V , 1 8 7 3 . ) 
(2) Toutefois, J . Gosselet sépare ici du système du poud ingue de Burno t une par t ie 
des couches 
infra-dévoniennes du bord septent r ional du syncl inal de Dinant . 
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logique de la Belgique au 1 / 2 0 . 0 0 0 6 (période de 1 8 7 7 à 1 8 8 5 ) , Edouard Duponl 
créa . m e nomenclature basée essentiellemenl sur les caractères pétrographiques. 
S e s nota t ions sont m a n i f e s l e m e n l inspirées par l'intention de faire ressort ir sur 
la carte la répartition des faciès l ithologiques, tout en tenant compte, dans une 
très large mesure, de l'argument paléontologique. Il admel, p o u r le Dévonien 
in fér i eur , cinq étages, au plus élevé d e s q u e l s il d o n n e le n o m d'étage burno-
l ien {Ht). Cet é tage a une é t e n d u e p l u s r e s l r e i . d e «p.e celle du système lu i rno l i en 
au sens d'Êlie de B e a u m o n t et de Gosselet, cl n'es! pas non plus e n t e n d u au sens 
de d'OmaliUS. Tel (pie l ' env isagea i t Edouard Dupont, il correspond aux termes 
m o v e n cl supérieur de l'Emsien avec, en p l u s , l'assise de Bure à Spirifer cultri-
jugaius. La part ie de l'étage burnotien qui correspond à l 'assise de Y\ inenne est 
d é s i g n é e comme suit dans la l é g e n d e de la Carte g é o l o g i q u e au 1 /20 .000» : 
Htm : s c h i s l c s r o u g e s ; 
Bm : grès verts , gross i er s ; p s a n i m i l e s verl pâle dans les sch i s l c s Htm. Il faul 
\ a d j o i n d r e une partie des termes : 
Dtp : grès vert et grès rouge; grès blanc; 
B*r : p o u d i n g u e à gros é l é m e n t s (chaque lois que ce l l e notation n'es! pas 
appliquée au p o u . l i n g u e de Wéris) (')• 
Michel Mourlon (*), en 1 8 8 0 , s e m b l e reprendre à peu près le point de \ ne de 
d'Omalius d'Halloy. 
Dans son admirable ouvrage consacré à la géologie de l'Ardenne, J. Gosse¬ 
lei (*) restreint considérablemenl le sens qu'il attribuait, en 1 8 7 3 , au k-rme bur-
notien. Il n'v maintient plus .pie les grès el sch i s l c s rouges de Virera cl deBur-
nol el le p o u d i n g u e de b u r n o l . De ces limites, il a exc lu les c o u c h e s supér ieures 
de l'assise ,1e Winenne, qu'i l a cru p o u v o i r rapporter à la grauwacke inférieure 
de H i e r - , - à S pi ri fer «nlnennensis ( E m s i e n supérieur), m a i s cette concep-
tion n'est n u l l e m e n t c o n f i r m é e par les caractères lithologiques, ni par les carac-
tères paléontologiques. 
\ p r è s avoir , en q u e l q u e s m o i s , décrit les s é d i m e n t s constituants de l'assise 
du poudingue de Burnot, Gosselel a joute (') que le grès , lorsqu'il est fin el schis-
lo ïde , a c o n s e r v é les e m p r e i n t e s des moindres accidents qui affectaient la p l a g e 
dévonienne (ripple-marks, s .m-craks , empreintes de gouttes de p l u i e ) ; ces indices 
lui ont paru à b o n droit, caractér iser les f o r m a t i o n s de l'assise de Burnol comme 
(') Edouard Dupont considérai t le poud ingue de W é r i s c o m m e a p p a r t e n a n t à l 'assise 
,1c Hierges à Spirifer arduennensis, op in ion dont le bien-fondé n ' es t p lus discuté à pré-
sent. (Cf. É. DUPONT, Le poudingue de Wéris et sa transformation au Sud-Est de 
Marche. [BULL. ACAD. ROYALE DE BELGIQUE, 3, X , 1 8 8 5 ] . ) 
( 2 ) MICHEL MOURLON, Géologie de la Belgique, I , 1 8 8 0 , p p . 6 6 à 6 8 . 
(*) J . GOSSELET, L'Ardenne. (MÉMOIRES POUR SERVIR A L'EXPLICATION DE LA CARTE GÉO-
LOGIQUE DE FRANCE, 1 8 8 8 , p p . 3 6 1 et suivantes.) 
(*) Loc. CIT., p . 3 6 1 . 
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étant de régime littoral et représentant une phase d'émersions temporaires. 
G'esl sans doute pourquoi il en a écarté, à cause de leur faune marine, «les cou-
ches, qui en fonl cependant partie intégrante. C'esl ainsi que nous lui voyons 
attribuer à la partie inférieure de la grauwacke de Hierges à SpiHfer arduennen-
sis, certaines couches que l'on observe vers le sommet des schistes rouges de 
Vireux, depuis Molhain jusque Ham et \ u b r i v e s (') , ei qui onl été s i g n a l é e s par 
Jannel en 1877 ( 2 ) . Ces couches sont constituées de grés vèrdâtres, fossilifères, 
a l i ernani avec des schistes r ouge s ei des schistes verts, de telle sorte, a écrit Gos 
selet, « qu'on pourrait les rapporter à l'assise de Burnoi .>. Elles contiennent des 
Fossiles mar ins en plusieurs points, n o l a m m e n l sur le territoire de Vireux-Mol-
hain, où Gosselel a s i g n a l é les espèces suivantes (•) : 
Phacops H [1877]; 
llomalonotus ornatus [1888]; 
Homalonolus crassienuda (») [1888]; 
Orthoceras [1877-1888]; 
SpiHfer subeuspidatus [1877]; 
SpiHfer hystericus (G) [1888]; 
SpiHfer arduennensis [1888]; 
Retzia Oliviani [1877-1888]; 
Orthis vulvaHa [1888] = O. Beaumonti [1877]/ 
Rhynchonella daleidensis (7) 11877-1888]; 
Chonetes plebeja [1877] = Chonetes semiradiala [1888]; 
Pterinea (2 sp.) [1877-1888]; 
Grammysia EamUtonensis (•) |188*J; 
Tentaculites (•) [1877-1888]; 
Encrine [1877]; 
Favosites [1877-1888]. 
(») Loc. C IT . , p . 361. 
( 2) JANNEL, Lettre à M. Gosselel sur les couches fossilifères de Vireux. (AN*, DE LA 
Soc. GEoi,. I». NORD, IV, 1877, pp . 235 a 237.) Cf. ('.OSSELET, VArdenne, p. 378. 
(•'') J. G OSSELET, Remarques sur une communication de Jaune/. (ANN. DE LA SOC. 
GÉOL. DU NORD , IV, 1877, p . 235.) Cf. VArdenne, p . 378. 
(4) Vra i semblab lement Acaste Schmidti. 
(5) La liste de Gosselet publ iée en 1877 ment ionne s i m p l e m e n t la présence d u genre 
llmnahmotus s a n s désignat ion spécifique. Une no ie infrapaginale signale que cet Eoma-
lonotus ( rapporté néanmoins à Homalonolus crassicauda d a n s la liste de VArdenne, 
1888, p . 378) « d i f fè re .du crassicauda parce q u e les côtes du pygidium ( seule part ie 
recue i l l i e à V ireux) sont s é p a r é e s par des sil lons très étroits et t rès peu profonds et, 
de p lus , se jo ignent aux côtes de l 'axe en formant un angle p l u s aigu ». 
( 6) NON hystericus Schlo the im. P r o b a b l e m e n t SpiHfer carinatus ou SpiHfer igno-
ratus. 
(') Vra i semblab lement Camarotoechia siegenensis. 
(•) Grammysia prùmiensis. 
(•) Tentaculites Schlolheimi. 
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C'est, comme on le constatera, u n e faune essentiellement m a r i n e , donl nous 
a \ u , . s , par la suite, découvert de n o m b r e u x éléments complétant celte liste el 
permettanl de rattacher cette faune à celle du Koblenzquarzit. 
La légende de la Carie géologique de Belgique ou 1 / 4 0 . 0 0 0 ° , d o n t trois édi-
tions successivement complétées el corrigées o n . paru en 1 8 9 2 , en 1 8 9 6 el en 1 9 0 0 , 
c o n s i d è r e les couches de W i n e n n e .-I de Burnol c o m m e c o n s t i t u a i l'étage bur-
in. l ien (lit), d o n t la d é l i m i t a t i o n n'est q u e v a g u e m e n t indiquée. 
On doit à l 'érudit ion p r o f o n d e du regretté Prof Henry de Dorlodol 
une r e m a r q u a b l e é tude sur l'Age des couches dites bunvdiennes des bassins de 
Dînant et d'Aix-la-Chapelle ( ' ) , b ientôt s u i v i e d'une s e c o n d e étude complétant la 
première et consacrée cette fois à l'Age des couches dites burnotiennes du bas-
sin de VŒsling ( 2 ) . Ces deux travaux met tent au point à ce m o m e n t toutes les 
q u e s t i o n s re lat ives , n o t a m m e n t : 1" aux roches rouges de Winenne du bord sud 
du bassin de Dînant, q u e l 'auteur c o n s i d è r e avec raison c o m m e occupant, dans 
l'Ardenne, la place du Koblenzquarzil du Rhin; 2" aux roches rouges de B u r n o l , 
qu'il envisage connu. - représentant, d a n s la rég ion sep tentr iona le du bassin de 
Dînant, l ' e n s e m b l e de l ' E m s i e n m o y e n cl de l'Emsicn s u p é r i e u r ; enfin, 3 ' aux 
schis tes bigarrés de Clervaux et au quarzite de Berlé, qui sont , se lon lui, à peu 
près l 'équivalent des roches rouges de Winenne. 
Les faits exposés par le Prof Henry de Dor lodo l oui été c o n f i r m é s el com-
plétés par nos propres recherches, d o n t n o u s a v o n s e squ i s sé les résultats au cours 
de d iverses p u b l i c a t i o n s (''). Nous a v o n s pu constater, contrairement à l'opinion 
a d m i s e jusqu' i c i par divers au leurs , que certaines c o u c h e s , s i tuées à d i f férents 
n i v e a u x ' d a n s l'assise de Winenne d u bord m é r i d i o n a l du bass in de Dînant, ren-
(') Ann. de la Soc. géol. du Nord, X X X I I I , 1904, pp . 8 à 25. 
(2) Loc. cit., pp . 172 à 200. 
( 3 ) E U G . MAILLIEUX, Note sur la faune des roches rouges de Winenne. (BULL, DE LA 
SOC. BELOE DE GÉOL., ETC., X X I V , 1910, p p . 342-354); 
Texte explicatif du levé géologique de la planchette de Couvin, 1912, p . 58; 
The palaeozoic formations of the southern part of the Dinanl basin. (GEOLOGISTS' 
ASSOCIATION, London, 1921, p . 13); 
Le Dévonien du bord méridional du synclinal de Dinant. (Congrès géologique inter-
nat ional , X I I I 6 session, Belgique, 1922, LIVRET-GUIDE DE L'EXCURSION, A2); 
Remarques sur certaines couches de la tranchée du chemin de fer entre Pondrôme 
el Gedinne. (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., X X X I V , 1924, p p . 64, 65); 
Étude du Dévonien du bord sud du bassin de Dinant. (COMPTES RENDUS DE LA 5 e SES-
SION EXTRAORDINAIRE DE LA SOC. GÉOLOGIQUE ET MINÉRALOGIQUE DE BRETAGNE EN 1925, 
p p . 142-143); 
EUG. MAILLIEUX et F . DEMANET, L'échelle stratigraphique des terrains primaires de 
la Belgique. (BULL, DE LA Soc DE GÉOL., ETC., X X X V I I I , 1928.) (Ce t ravai l , présenté en 
séance en 1928, n 'est sorti de presse q u ' e n 1930.) 
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fermenl une faune m a r i n e relativement riche, dont lesespèces les plus typiques 
son1 cel les de la faune caractéristique du Koblenzquarzii el du quartzite de Berlé. 
U nouveUe « Légende générale de la Carie géologique détaillée de la Bel-
gique » O range les roches r o n g e s «le \ \ i n e n n e à la partie m é d i a n e du « SOUS¬ 
étage e o l . l e n c i e n supér i eur ( E m s i e n ) „. au r a n g «lu quartzite de Berlé «'I des 
schistes bigarrés de Clervaux du bassin de l 'Œsl ing, et elle c o n s i d è r e les grès 
schistes el poudingue rouges de Burnol comme représentant, d a n s la région 
s e p t e n t r i o n a l e du bassin de Dina.d , l'ensemble de l'Emsien moyen et de l'Em-
sien supérieur du bord Bud du même bass in : elle adopte donc entièrement l'avis 
de 11. de Dorlodot et le n o i r e sur ce l l e question. 
Si l'étude que n o u s p u b l i o n s actuellement embrassail également l'ensemble 
des formations qui représentent l 'assise de W i n , ' u n e en dehors de la bordure 
méridionale du bassin de Dinant, n o u s aurions encore à ana lyser , n o t a m m e n t , 
les travaux de J. Gosselet ( 2) sur l'Ardenne, d'Etienne Vsselberghs I') sur le 
Dévonien du bass in de l'Eifel; celui de Clemens Leidhold (') sur le quartzite de 
Berlé; ce lui de Vîëtor ( s) sur le Koblenzquarzit, etc.; mai s n o u s ne d é p a s s e r o n s 
pas, d a n s ce travai l , les limites é n o n c é e s par son titre. D'a i l l eurs , ni la bande 
septentrionale, contemporaine, du bass in de Dina.d, ni les f o r m a t i o n s du bassin 
«h- l 'Œsling rattachées à l'assise de Winenne, n'onl décelé, jusqu'à ce jour, sur 
leur parcours en terri toire b e l g e , de débr i s de foss i les a n i m a u x . 
En résumé, l'assise de Winenne q u e n o u s avons désignée sous la notation 
Em2, correspond à u n e fraction du système quartzo-schisteux, partie inférieure 
El , d'André D u m o n t ; aux grès et sch i s tes r o u g e s de Vieeux , de .Iules Gosselet, 
avec, en plus, les grès verts el schistes verts et rouges fossilifères rattachés par 
ce géologue à la base de la grauwacke de Hierges à Spirifer arduennensis (cou-
ches à Ptérinées de Gosselet, 1 8 6 0 ) ; aux termes Btm (schistes rouges), Btn (grès 
verts grossiers el psammites verl pâle dans les sch i s tes Btm), avec, en partie, le 
poudingue Btr et les grès Bip d'Edouard Dupont; à l'étage burnotien Bi de l'an-
(») Annales des Mines de Belgique, X X X , 1 9 2 9 (fascicule d i s t r ibué en 1 9 3 0 ) , p . 7 0 . 
( 3 ) J . GOSSELET, L'Ardenne, p , 3 9 1 . L 'auteur considérai t le quar tz i te de Berlé «•(.nun«' 
un faciès a n o r e u x de la g r a u w a c k e infér ieure de Hierges. Le bien-fondé de cette opi-
nion ne s'est pas conf i rmé. 
( 3 ) E . ASSELBERGUS, Contribution à Vétude du Dévonien inférieur du Grand-Duché 
de Luxembourg. (ANN. DE LA Soc . GÉOL. DE BELGIQUE, Mém. X X X I X , 1 9 1 2 , p p . 6 0 6 1 et 
tableau p p . 9 8 à 1 0 2 , en se basant su r les indica t ions de la 3= colonne.) 
(«) CL. LEIDHOLD, Die Quarzite von Berlé in Luxemburg, ihre Verbreitung und stra-
Hgraphische Stellung. (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN . , B .B. X X X V I , 1 9 1 2 , pp . 3 3 2 à 3 6 9 . ) 
(5) W . VÎËTOR, Der Koblenzquarzit, seine Fauna, Stellung und linksrheinische Ver-
breitung. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 , X X X V I I , I I , 3 , 1 9 1 9 , 
pp . 3 1 7 - 4 7 6 , 3 pl.) 
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cienne légende de la Carte géologique de B e l g i q u e au 1 / 4 0 . 0 0 0 e p l u s certains 
éléments de l ' ex trême base du terme Coa; au terme Cb2b de la n o u v e l l e l é g e n d e 
(1929) de la Carte g é o l o g i q u e de B e l g i q u e . 
Ce l le ass ise a pour é q u i v a l e n t s : 
1. D a n s la r é g i o n nord du synclinal de D i n a n l , la part ie infér ieure des grès , 
s ch i s t e s et p o u d i n g u e rouges de Burnot; 
2 . D a n s le bas s in de l 'OEsling, l ' e n s e m b l e des schis tes b igarrés de C l e r v a u x 
et d u quartz i te d e Ber lé . 
E l le représente , en gros , dans l 'Ardcnne , le Koblenzquarzil de la r é g i o n rhé-
n a n e . 
I I . - L E S G I S E M E N T S F O S S I L I F È R E S 
La nature des sch i s t e s et grès de W i n e n n e a inspiré à Henry de D o r l o d o l la 
p e n s é e q u e ces dépôts son t d ' o r i g i n e latéritique. Pendant l o n g t e m p s , on > a 
i g n o r é o u m é c o n n u la présence de foss i les animaux, et l 'auteur préc i t é pensa i ! 
que cet hor izon était le produit de format ions nettement l i t torales , d a n s l e s q u e l l e s 
l 'apport c o n t i n u des mat ières ocreuses charr iées par les f leuves d u c o n t i n e n t de 
1' « Old Red S a n d s t o n e » e m p ê c h a . t o u t e manifestation intense de la vie orga-
n i q u e . 
En réal i té , la nature des dépôts q u i nous sont p a r v e n u s sous la f o r m e des 
grès et sch is tes de \ \ i .renne m a r q u e nettement leur caractère l i t toral , conformé-
ment à l'avis de II. de Dorlodot; elle m o n t r e de m ê m e que , durant ce l l e pér iode , 
le pays fui s o u m i s à des phases d ' émers ions temporaires, dénotées par des traces 
de retrait par dessiccation, de ripple-marks, de gouttes de p l u i e , e t c . et par la pré-
s e n c e de restes n o n m a c é r é s de p lantes terrestres; mais il y eut des retours offen-
sifs de la m e r , qu i . grâce au ra lent i s sement de l'apport des matières ocreuses, per-
m i r e n t à u n e f a u n e m a r i n e de se d é v e l o p p e r . 
Nous t r o u v o n s les restes de cet te faune g é n é r a l e m e n t vers le s o m m e t de l'as-
s ise; m a i s , parfois aussi -, d ivers n i v e a u x é c h e l o n n é - d e p u i s la base . Nous en 
a v o n s signalé u n cas typique d a n s la tranchée du c h e m i n de fer entre Pon-
d r ô m e et G e d i n n e , sur le versant occ identa l du T i e n n e d'Autnont ( r ) . 
La p r e m i è r e d é c o u v e r t e de foss i les d a n s l'assise de W i n e n n e remonte à 1 8 6 0 ; 
e l l e est d u e à Ju les Gosse let , m a i s cet auteur m é c o n n u t l'Age de ces c o u c h e s fos-
s i l i fères , cl les attribua à la base de la grauvvacke de l l i e . g c s , en leur d o n n a n t le 
nom de c o u c h e - à Ptérinées ( 2 ) . 
(») Bull, de la Soc. belge de Géol., X X X I V , 1924, p . 64. 
( 2 ) J . GOSSELET, Observations sur les terrains primaires de la Belgique et du Nord 
de la France. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], X V I I I , 1 8 6 0 , p p . 29 et suiv.) Cf. 
VArdenne, 1 8 8 8 , p p . 3 7 8 et suiv . 
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('/.•si dans la région mosane, à Vireux, que Jannel découvrit une couche fos-
silifère dans .1rs formations attribuées par Gosselel à la grauwacke inférieure de 
Hierges, mais que uous avons reconnues par la suite être de l'âge .lu Koblenz-
quarzit par leur faune . Jannel publia cette découverte en 1 8 7 3 (') cl Gosselel la 
compléta par la liste .les espèces. La c o u c h e fossilifère peul se su ivre notamment 
d e p u i s le Tienne des \u lnes jusqu'au Nord de l'embouchure du Viroin. La c o u p e 
lui interprétée c o m m e suil par ces auteurs : 
Sch i s i e s rouges recouvranl par renversemenl les c o u c h e s s u i v a n t e s : 
Grès grisâtre à gros g r a i n s , exp lo i t é . 
Schistes r o u g e s . 
Grès avec Grammysiahamiltonensis (la mura i l l e nord porte des emprein-
tes de ripple-marks). 
Schi s te s r o u g e s . 
Grès fossilifères avec la faune s i g n a l é e par Gosselel ( 2 ) . 
Sch i s t e s verdàtres . 
Grès. 
Cette coupe rappel le ce l l e s que l'on observe à la carrière de C h a r m o n l , près 
de Molha in , cl au Nord de l'embouchure du Viroin. Seulement, nos observations 
n o u s permettent de préciser certains détai l s qui ont leur importance : notam-
menl le fait q u e les hancs de grès fossi l i fères sonl intercalés dans des sch i s tes 
rouges et ver ls , qui s'observeni e n c o r e sur une certaine épa i s seur au -des sus des 
grès el qui passent ensuite à des s c h i s i e s gr i s avec hancs g r é s e u x , dans lesquels 
apparaît s e u l e m e n t la faune .1.' l'Emsien supér i eur . 
1. Durbuy 8315. — La d e u x i è m e d é c o u v e r t e de fossi les d a n s l 'horizon des 
sch is tes el grès de \ \ i n e n n e esl à l'actif d 'Edouard D u p o n t , qui la s igna la en 
1885 P) . Le gîte, repéré sous le n° 8315 de l 'explorat ion de D u p o n l , esl situé sur 
le territoire de la planchette de Durbuy, à e n v i r o n 6 0 0 mètres à l'Est-Sud-Est de 
Fizenne. La r o c h e y esl constituée .le s c h i s i e s verls el rouges , qui, d'après l'au-
teur préc i té , a l l ernenl avec du p o u d i n g u e mi l l ia i re , el appartiennent au faciès du 
Burnotien qu'il d é s i g n e sous le s i g n e Btp. Duponl cite la présence , dans ce g î t e , 
d'un l a m c l l i h r a n c h e qu'il rapporte à la Sanguinolaria solenoides de Goldfuss, en 
(•) JANNEL, Lettre à M. Gosselel sur les couches fossilifères de Vireux. (ANN. DE LA 
Soc. CÉOL. DU NORD, I V , 1 8 7 7 , p . ¡¿35.) Cf. J . GOSSELET, VArdenne, 1 8 8 8 , p . 3 7 8 . 
(2) Nous avons reprodu i t cette liste, en la me t t an t s o m m a i r e m e n t au point , à la 
page 6 de ce mémoi re . 
( 3 ) ED. DUPONT, Le Poudingue de Wéris el sa transformation au Sud-Est de Marche-
en-Famenne. (BULL. ACAD. ROYALE DE BELGIQUE [ 3 ] , X , 1 8 8 5 , p p . 1 1 - 1 2 . ) 
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al lr i l .n i .nl l'espèce au genre Modiomorpha. Nous a v o n s r e c o n n u qu'il s'agil ici 
de la Modiola antiqua (Goldfuss). Nous a v o n s découvert, en .mire , dans le maté-
riel recueilli par Dupont, un e x e m p l a i r e de TentucuHtes Schlotheimi Koken; 
2 . Rochefort 8650. — Le même géologue est également l'auteur d 'une 
importante trouvaille de fossi les dans les e o u e l . e s de l'assis.' de W i n e n n e , à la 
partie méridionale de l'affleuremeni de roches rouges qui se trouve e n t r e For-
rières cl la Masblette, à 1 ,460 mètres de la hal le de Forrières sur la roule de cette 
localité à Masbourg (planchette Rochefor t 8 6 5 0 de l'exploration de Dupont, qui 
a indexé ce gîte sous la notation Btm de sa légende stratigraphique). Dupont 
n'a rien publié au sujc l de ce gisement, don! la découverte r e m o n t e à 1 8 8 5 ; . . . . . .s 
en a v o n s décrit la faune e n 1 9 1 0 0) . Ce l le -c i , d'après la revision que n o u s v e n o n s 
d'opérer, se c o m p o s e des espèces s u i v a n l c s ( 2 ) : 
Roemerella forrierensis (Maill ieux); 
Petrocrania sp . ; 
Trigeria Oliviani (de Verneui l et d 'Archiae) ; 
Spirifer (Hgsierolites) montant/s Spriestersbach; 
fGosselelia sp . ; 
Poisson {Aslerolepidae '?). 
La c o u c h e fossi l i fère se trouve vers le somme! de l'assise, dans des schistes 
g r é s e u x , rougeâtres, passant au verdâtre, cl elle est séparée de l'Emsien supé-
rieur par quelques mètres de n i c h e s rouges bien caractéristiques. 
3 . Cou vin 13. — Nous a v o n s s i g n a l é , en 1 9 1 0 , u n autre - î l e , situé sur le 
terri e de C o u v i n ('), à 1 ,340 mètres au Sud de ce l l e localité, à l'Ouest de 
l'étang de la Foulerie (planchette C o u v i n 13 ) . D a n s des sch i s tes gréseux verts el 
r o u g e s , situés vers le so inn.e l de l'assise, n o u s a v o n s recuei l l i , outre Chonetes 
sarcinulata (Schlotheim) mentionnée en 1 9 1 0 : 
Chonetes pleheja Schnur; 
Spirifer (Acrospirifer) arduennensis Schnur; 
Tmtaculites Schlotheimi Koken. 
Il existe, sur le territoire de Vireux-Molhain, trois gisements donl n o u s 
a v o n s dit un m o t au début de ce c h a p i t r e : 
4 . 1 ireux 4. — Le p r e m i e r (Vireux-Molhain 4) est s i tué à l'Ouesl de Molha in , 
sur la rive g a u c h e d u Viro in , au l ieu dit « T i e n n e des Aulnes ». A q u e l q u e s 
(') Eue . MAILLIEUX, Note sur la faune des roches rouges de Winenne. (BULL, DE LA 
Soc . BELGE DE GÉOL., X X I V , 1 9 1 0 . ) 
(2) Nous avons reconnu que l ' exempla i re a t t r ibué p a r nous en 1910 à Dalmanella 
orhicularis (A. V . ) n 'es t au t re q u ' u n e valve déformée de Trigeria Oliviani. 
(3) Loc. cit., p . 345. 
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metres sous le contad entré L'Emsien yen el I'Emsicii supérieur, on trouve, 
dans des schistes rouges el verts el dans des gres verdátres, ceux-ci ancienne-
menl exploités en carriére : 
Chonetes sarcinulata (Schlotheim); 
K Spirifer (Hysterolites) ignoratus Maurer; 
Spirifer (Hysterolites) monlanus Spriestersbach; 
Tentaculites Schlotheimi Koken; 
Limoptera (Limoplera) bifida (Sandberger) ; 
Grammysia prümiensis Beushausen ; 
Eomalonotus (Digonus) intermedias Viétor. 
5. Vireux 2. — En B u i v a n t la band«' méso-emsienne dans la direction de la 
Meuse, on arrive, ä proximité des maisons de la bordure nord de Molhain, a un.' 
petite carriére abandoñnée (Vireux-Molhain 2 ) . oí. le gres verdátre do la partió 
supérieure .1.' I'assis.- de Winenne a été partiellemenl exploité. (>.. > observe, 
comme dans les deux autres gisements, a., sommel de la masse de s.'bisi.'s el 
gres rouges qui surmontenl 1.' gres Emlb du iMont-Vireux, dos gres verts, bruns 
on surface, alternanl avec dos schistes rouges el verts, puis plusieurs metres de 
s.'bisi.-s rouges .'i verts passani a,, sommel a des Bchistes g r i s qui constituent 
la base do I E . . . s i e n sup . ' r in . . . 
Dans les gres verts, ainsi que dans les schistes verts el rouges qui los entou¬ 
rent, n o u s avons recueilli u n e faune riche et variée, don1 la nomenclature suil : 
Articles de Crinoides; 
Schizophoria vulvaria (Schlotheim); 
Stropheodonta Sleiningeri D r e v e r m a n n ; 
Schuchertella septirecta Wolf; 
Chonetes sarcinulata (Schlotheim); 
Camarotoechia siegenensis (Fuchs); 
Cryptonella cf. rhenana (Drevermann) ; 
Cryptonella mediocostata nov. sp . ; 
Trifferia Oliviani (de Verneui l et d 'Archiac) ; 
Trigeria Gaudryi (CEhlert); 
Spirifer (Aerospirifer) paradoxus (Schlotheim); 
Spirifer (Acrospirifer) arduennensis S c h n u r ; 
Spirifer (Spirifer) daleidensis S te in inger ; 
Spirifer (Hysterolites) montanus Spr ies te rsbach; 
aiirichella prümiensis (Drevermann) ; 
Cyriina heteroclyta (Defrance); 
Athyris cf. undata (Defrance); 
Bvcanella cf. bipartita (Sandberger ) ; 
Carinaropsis bélgica nov. sp . ; 
Tentaculites Schlotheimi Koken; 
Pterinea (Cornellites) cf. cosíala Goldfuss; 
Le i o pieria pseudolaevis (CEhlert); 
Leiopleria globosa Spr ies te rsbach; 
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Myalina cf. bilsteinensis (F. Roemer) ; 
Modiola antiqua (Goldfuss); 
Modiomorpha modiola Beushausen; 
Goniophora rhenana Beushausen ; 
Orthonota Emmae-Rudolfi nov. sp . ; 
Palaeoneilo regularis (Maurer) ; 
Palaeoneilo Renieri nov. sp . ; 
Palaeoneilo cf. primaeva (Steininger): 
Palaeoneilo Maureri Beushausen var . laricosa Beushausen; 
Nuculites lieushauseni (Fuchs); 
Nuculites solenoides (Goldfuss); 
Paracyclas rugosa (Goldfuss); 
Prothyris angulala Spr ies te rsbach; 
Palaeosolen sp . ; 
I.eplodomus striatulus (F. Roemer) ; 
drammysia prùmiensis Beushausen; 
Orthoceras sp . ; 
Acasle Schmidti R u d . Richter ; 
Homalonolus (IHpleura) planas Sandberger ; 
Homalonolus (Digonus) intermedius Viëtor; 
Homalonolus (Digonus) mosanus nov. sp . ; 
Beyrichia Roemeri Kayser ; 
6 . Vireux 51b. — Au Nord-Nord-Ouost do l'embouchure d u Viro in , un p e u 
à l'Est de l ' end. «»¡1 où .1. Gosselct a o b s e r v é les m a g n i f i q u e s e m p r e i n t e s qu'i l a 
figurées dans VArdenne ( ' ) , n o u s a v o n s recue i l l i , sur le f lanc sud et vers le som-
me! de la c o l l i n e , dans une carrière a b a n d o n n é e (Vireux-Molbain 51b) : 
Chonetes sarcinulata (Schlotheim); 
Camarotoechia siegenensis (Fuchs); 
Trigeria olieiani (de Verneui l et d 'ArchiacV 
Trigeria Gaudryi (Œhler t ) ; 
Rhenorensselaeria strigiceps (F. Roemer) ; 
. Athyris cf. undata (Defrance); 
Straparollus ? sp . ; 
Platyceras dorsicarina F u c h s ; 
Tenlaculites Schlotheimi Koken; 
Leiopteria globosa Spr ies tersbach; 
Grammysia prùmiensis Beushausen ; 
Homalonolus (Digonus) intermedius Viëtor; 
Homalonolus (Digonus) mosanus nov. sp . ; 
Acaste Schmidti R. Richter ; 
Beyrichia Roemeri Kayser . 
(') P l . XXII I , fig. 36 (empreintes de gout tes de pluie), fig. 37 (sun-craks) et fig. 38 
(r ipple-marks) . Il est à noter que l ' endroi t se t rouve su r la berge no rd d u c h e m i n de 
Vireux à Mazée. 
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La pos i t ion stratigraphique et la nature des c o u c h e s fossilifères sont les 
mêmes qu'aux d e m gîtes précédents. 
C'est vraisemblablemenl au voisinage de ce gisement que furenl découvertes 
les empreintes attribuées à des Médusoïdes par Gosselel {'). 
7. Marche 6. — Nous a v o n s d é c o u v e r t , à e n v i r o n 4 0 0 mètres au Sud de Gr'un-
biémonl (planchette Marche 6) un gisemenl particulièrement intéressant, situé au 
Sud de la grand'route de Laroche , entre les deux points d'intersection de cette 
rouie avec les chemins de Grimbiémont à Roj el à Bande. 
Ce gîte se pr ésen te sous u n aspect très spécial. Il est c o m p o s é de sch i s t e s 
verts ci r o u - e s , renfermant des empreintes assez bien conservées de plantes ter-
restres, ei des pet i i s n o d u l e s de schiste vert, contenant u n e faune m a r i n e don! 
les éléments sonl de (ail le 1res réduite. Ces nodules sont irréguliers et n'offrent 
nullement l'aspect de galets roulés, ni de concrétions. Ils . . 'oui certainement pas 
subi un bien I o n - transport, car leurs aspérités sont à pe ine é n i o u s s é e s . Nous pen-
sons qu'il s'agit de petites masses arrachées par des vagues de fond m, par un 
cours d'eau à des sédiments encore m e u b l e s , au voisinage du point OÙ e l les oui 
é lé transportées avec les débr is d'organismes qu'elles contenaient. Ces n o d u l e s 
s o . d , à peu de c h o s e près , du m ê m e âge que les sch is tes au m i l i e u desquels ils 
sont venus s'enliser, et dont ils offrent un aspecl presque identique du point de 
vue des caractères pétrographiques. A cet égard c o m m e à ce lui des éléments fau-
niques, les n o d u l e s s'écartent nettement des couches plus anciennes de la r é g i o n , 
cl n'ont l i en de ce qui caractérise l'Emsien inférieur, ni le Siegenien ci le Gedin-
nien .le I' \ r d e n n e . Si la faune des n o d u l e s n'esl pas, à proprement parler, la l'aune 
autochtone du gisement, e l le ne peut être attribuée qu'à l'assise de \ \ inenne, ci 
el le apparl ie . i l . . e l l e .ne , i l à la série qui l'ail l'objet de ce Mémoire . 
Les nodules renferment : 
Spirorbis nodosa nov. sp . ; 
Spinfer [Hysterolites] montanus Spriestersbach; 
Goniophora Kaisini nov. sp . ; 
Nalicopsis ? parva nov. sp . ; 
Nuctila grandaeva Goldfuss var . Dahmeri nov. var . ; 
Palaeoneilo cf. elegans (Maurer) ; 
Ctenodonta crassa Beushausen; 
Carydium carinalum M a u r e r ; 
Entomis patella Spr ies tersbach . 
Ces foss i les sont de petite ta i l le; grâce à la f inesse du sédiment el au man-
que c o m p l e t de déformation, ils so.d, remarquables par la m e r v e i l l e u s e c o n s e r -
vat ion de cer ta ins détails, notamment, de la c h a r n i è r e des L a m e l l i b r a n c h e s . 
(') L'Ardenne, p l . XXIV, fig. 39. 
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Les derniers gisements q u i n o u s s o n t c o n n u s jusqu'à p r é s e n t s o n t s i t u é s à 
Pondrôme, d a n s la tranchée du chemin de fer c r e u s é e s u r le v e r s a n t o c c i d e n t a l 
du T i e n n e d ' A u m o n t . L ' u n a é lé s i g n a l é p a r n o t r e ami É t . Asselberghs ('), qui 
n'en a v a i t p a s r e c o n n u l'âge e x a c t f a u t e d'éléments s u f f i s a n t s . S u r les i n d i c a -
t i ons q u ' i l v o u l u ! bien n o u s fournir t rès obligeamment, n o u s a v o n s a p p r o f o n d i 
l'exploration d ' u n c e r t a i n n o m b r e de points cl n o u s a v o n s e x p o s é les résultats de 
nos recherches dans u n e n o i e b r è v e (2) à l a q u e l l e n o u s r e n v o y o n s le l e c t e u r . E n 
cet e n d n . i l , n o n - a v o n s I r o u v é des c o n c l u - m a r i n e s fossilifères vers la base et 
v e r s le m i l i e u d e la b a n d e d e r o e b c s rouges d e l 'ass ise d e \ \ i n c l i n e . 
8 . Pondrôme 2. — D a n s les c o u c h e s i n f é r i e u r e s , c o n s t i t u é e s d e g r è s rou-
geàtre ( p l a n , b e l l e P o n d r ô m e 2 ) , n o u s a v o n s r ecue i l l i : 
Chonetes plebeja Schnur ; 
Chonetes sarcinulala (Schlotheim); 
Trigeria Gaudryi (Œhler t ) ; 
Rhenorensselaeria slrigiceps (F. Roemer) ; 
Tentaculites Schlotheimi Koken; 
Leiopteria globosa Spr ies tersbach; 
Palaeoneilo Maureri Beush. , var . varicosa Beush. ; 
Prosocoelus cf. pes-anseris Zeiler et W i r t g e n ; 
Grammysia prùmiensis Beushausen ; 
Homalonotus {Digonus) intermedius Viëtor. 
9 . Pondrôme 2a. — L e s e c o n d p o i n t foss i l i fè re ( p l a n c h e t t e Pondrôme 2«) est 
s i t u é au Nord d u p r e m i e r , vers la p a r t i e médiane d e l'assise de \ \ m e n u e . D a n s 
d e s b a n c s d e g r è s r u b é f i é s , n o u s a v o n s r ecue i l l i : 
Trigeria Gaudryi (Œhler t ) ; 
Rhenorensselaeria slrigiceps (F. Roemer) . 
E n t r e ces d e u x c o u . lies à fossiles m a r i n s , n o u s a v o n s o b s e r v é des d é b r i s d e 
v é g é t a u x . 
Le s o m m e t d e l 'ass ise de \ \ i n e . m e , d a n s ce l l e r ég i . . . . , n'es! pas m i s à décou-
vert par les tranchées ci il a, pour cette cause, é c h a p p é à notre attention. 
N o s o b s e r v a t i o n s n o u s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e d a n s u n s e n s favorable à u n e 
p a r t i e des idées é m i s e s p a r les géologues d o n t n o u s a v o n s c i t é les t r a v a u x au 
c o u r s d e cet e x p o s é , e ' e s l -à -d i re q u e la n a t u r e littorale des s é d i n i e n l s q u i c o m p o -
se, i l l 'ass ise d e Winenne n 'es i pas contestable, n o n p l u s q u e l'existence de phases 
(') ÉT. ASSELBERGHS, Le Dévonien inférieur entre Pondrôme et Gedinne. (BULL, DE 
LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., XXXII I , 1923, p p . 105 à 127.) 
( 2 ) E . MAILLIEUX, Remarques sur certaines couches de la tranchée du chemin de fer 
entre Pondrôme et Gedinne. (BULL, DE LA Soc . BELGE DE GÉOL., XXXIV, 1924, p p . 64 
à 66.) 
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répétées d'émersions temporaires. Mais .KM.s ajoutons, à ces faits, celui de l'exis-
tence non . . .o ins formellement établie, de couches à faune marine, souvent loca-
lisées vers le s o m m e i . mais parfois situées à la base el vers le milieu de l'assise. 
L'affirmation de Gosselet (') relative à l'excessive rareté .les fossi les dans l'assise 
de Winenne ne se confirme d o u e n u l l e m e n t . 
I I I . - T A B L E A U D E L A F A U N E 
D E L ' A S S I S E D E W I N E N N E S U R L A B O R D U R E M É R I D I O N A L E 
D U B A S S I N D E D I N A N T 
Débris de Grinoïdes; 
Spirorbis nodosa nov. sp . ; 
Petrocrania sp . ; 
Roemerella forrierensis (Maill ieux); 
Schizophoria vulvaria (Schlotheim); 
Slropheodonta Steiningeri Drevermann; 
Schuckertella seplirecta Wolf; 
Choneles sarcinulala (Schlotheim); 
Chonetes plebeja S c h n u r ; 
Camarotoechia siegenensis (Fuchs); 
Cryptonella cf. rhenana (Drevermann) ; 
Cryptonella viediocostata nov. sp . ; 
Trigcria Oliviani (de Verneui l et d 'Archiac) ; 
Trigeria Gaudryi (Œhler t ) ; 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) strigiceps (F. Roemer) ; 
Spirifer {Hysteroliles) monlanus Spr ies te rsbach; 
Spirifer (Hysterolites) ignorai us Maurer ; 
Spirifer {Acrospirifer) paradoxus (Schlotheim); 
Spirifer {Acrospirifer) arduennensis S c h n u r ; 
Spirifer (Spirifer) daleidensis S te in inger ; 
Gürichella prümiensis (Drevermann) ; 
Cyrtina heleroclyla (Defrance); 
Relzia crassicosta nov. sp . ; 
Athyris cf. undata (Defrance); 
Bucane/la cf. bipartila (Sandberger); 
Carinaropsis belgica nov. sp . ; 
Nalicopsis? parva nov. sp . ; 
Straparollus ? sp . ; 
Platyceras dorsicarina F u c h s ; 
Tentaculiles Schlotheimi Koken; 
(•) UArdenne, p . 362. L ' au t eu r déclare n 'avoir t rouvé, d a n s son « assise de Burno t », 
que Chonetes sarcinulala, ma i s il ne donne aucune indicat ion q u a n t à l ' emplacement 
d u gîte. 
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Pterinea (Cornellites) cf. costata Goldfuss; 
Leiopteria pseudolaevis ^Œhlert); 
Leiopteria globosa Spr ies tersbach; 
Gosseletia? sp . ; 
Limoplera [Limoptera) bifida (Sandberger) ; 
Myalina cf. bilsleinensis (F. Roemer) ; 
Modiola antiqua (Goldfuss); 
Modiomorpha modiola Beushausen; 
Goniophora rhenana Beushausen ; 
Cnniophora Kaisini nov. sp . ; 
Orikonota Emmae-Rudolfi nov. sp . ; 
Nucula grandaeva Goldfuss var . Dahmeri nov. var . ; 
Palaeoneilo Maureri Beushausen var . varicosa Beushausen ; 
Palaeoneilo regularis (Maurer) ; 
Palaeoneilo cf. primaeva (Steininger); 
Palaeoneilo cf. elegans (Maurer) ; 
Palaeoneilo Renieri nov. sp . ; 
Nuculites Beushauseni (Fuchs); 
Nuculites solenoides (Goldfuss); 
Ctenodonla crassa Beushausen ; 
Carydium carinatum Maure r ; 
Prosocoelus cf. pes anseris Zeiler et W i r t g e n ; 
Paracyclas rugosa (Goldfuss); 
Palaeosolen sp . ; 
Prothyris angulata Spr ies tersbach; 
Leplodomus striatulus (F. Roemer) ; 
Grammysia prümiensis Beushausen ; 
Orthoceras sp . ; 
Homalonotus (Dipleura) plaints Sandberger ; 
Homalonotus (Digonus) mosanus nov. sp . ; 
Homalonotus (Digonus) inlermedius Viëtor; 
Acaste Schmidli R u d . Rich ter ; 
Beyrichia Roemeri Kayser; 
Entomis patella Spr ies te rsbach; 
Poisson (Aslerolepidae ?). 
On pourra c o m p a r e r cet te l iste avec ce l l e s a v a n t trait a u quartz i tc de Ber lé 
cl au Koblenzquarzi t , que Ton trouve d a n s les t ravaux de Gosse let ( ' ) , d'Assel-
b e r g h s r ) e t de L e i d h o l d (') p o u r le p r e m i e r terme s l r a t i g r a p h i q u e et de Vië-
tor C1) p o u r le s e c o n d . 
(1) L'Ardenne, p . 391. 
(2) Contribution à l'élude du Dévonien inférieur du Grand-Duché de Luxembourg 
1912, p p . 60, 61 , 98 à 102. 
(3) Die Quarlzile von Berlé, pp . 365, 366. 
(4) Der Koblenzquarzit, p p . 461 à 467. 
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En tenanl compte de la mise au poinl de la nomenclature de ces l i s tes noua 
constatons q u e , sur 57 formes spécifiquement déterminées : 
1. — 28 espèces de la faune de l'assise de Winenne se retrouvent parmi les 
éléments a c t u e l l e m e n t c o n n u s de la faune du quarl / . i le de l lcrlé el du k o b l c n z -
quarzit; 
2 . — 19 espèces, connues dans les Oberkoblenzschichten ou dans les Unter¬ 
koblenzschichten, n'ont pas encore été c i tées dans le Koblenzquarzit, ou dans le 
quartzite de Berlé; 





Naticopsis ? parva; 
Goniophora Kaisini; 
Orthonota Emmae-Rudolfi; 
Nucula grandaeva Ooldfuss var. Dahmeri nov. var . ; 
Paîaeoneilo Renieri; 
Homalonolus (Digonus) mosanus. 
Un fait à noter, c'est l'identité à peu près comple t , ' du caractère paléontolo-
gique en ce qui concerne (es Brachiopodes el les Trilobites, qui sont, parmi les 
fossi les réputés caractér i s t iques , ceux a u x q u e l s on est a c c o u t u m é d'attacher une 
importance part icu l ière . 
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I V . - D E S C R I P T I O N D E L A F A U N E D E L ' A S S I S E 
D E W I N E N N E 
I N V E R T E B R A T A 
Los Crinoïdes ne paraissent avoir laissé que d e s traces dépourvues d'intérêt. 
Nous n'avons recueilli que deux empreintes d'articles de la tige d ' i n d i v i d u s 
appartenant à deux formes dif 1ère .des; ces restes sont d'ai l leurs indéterminables. 
Il- p r o N i e n n e . i l du gîte \ i r c u x - U o l h a i n 2 (I. G. 8 4 3 9 ) . 
Les gisements exp lorés ne n o u s ont pas fourni non plus de vest iges de Poly-
piers . I] est vraisemblable que ces organismes . . . . . . I pu vivre dans les eaux sou-
vent c h a r g é e s de matières ocreuses de la m e r méso-emsienne. Ces groupes ne 
pouvant retenir no ire attention, nous pas serons à l'étude des organismes offrant 
un intérêt part icul ier pour la caractéristique de la faune m a r i n e de l'assise de 
W i n e n n e . 
E M B R A N C H E M E N T D E S V E R M E S 
S O U S - E M B R A N C H E M E N T D E S A N N E L I D A 
C L A S S E D E S C H A E T O P O D A 
O r d r e d e s P O L Y C H A E T A 
S O U S - O R D R E D E S P O L Y C H A E T A S E D E N T A R I A ( T U B I C O L A E ) 
I vMILLE DES S E R P U L I D A E Bu R M E I S T E R . 
SOUS-FAMILLE DES S P I R O R B I N A E CHAMBERLIN. 
G E N R E SPIRORBIS D A U D I * . 
Synonymie: .MICUOCONCHUS MURCHISON. 
SPIROGLYPHUS MAC COY. 
Ce g e n r e a été créé p o u r des A n n é l i d e s tuh ico l e s dont certa ines e spèces 
vivenl e n c o r e a c t u e l l e m e n t et dont les restes sont assez a b o n d a m m e n t r é p a n d u s 
dans les f o r m a t i o n s p a l é o z o ï q u e s . La c o q u i l l e de ces organismes est u n t u b e cal-
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caire spirale ou hélicoïdal, à enroulement dextreou senestre, que l'on trouve fixé 
par le côté plai généralemenl sur .1rs coquilles de Brachiopodes el de Mollus-
ques OU sur des Polypiers, mais parfois aussi su.' des p iau l e s terrestres ou sur 
des coquilles limniques du houiller. ( ' . ( m i m e l'a écril P. Pruvost ('), c'est un 
a n i m a l e u r \ l .a i in , qui, dans certa ins cas , s'esl complètement adapté à l'eau d o u c e . 
Plusieurs espèces onl été signalées dans le Dévonien de l'Europe, notam-
ment : 
Spirorbis omphalodes (Goldfuss), forme méso ci néodévonienne des 
régions arduino-rhénanes; 
Spirorbis ammonia (Goldfuss), de m ê m e habitat; 
Spirorbis intermedia Œhlert , du D é v o n i e n inférieur de Saint-Jean-sur-
Mayenne; 
Spirorbis lusitanien ci Spirorbis ornata OKI,Ic i , du D é v o n i e n inférieur 
de Santa-Lucia; 
Spirorbis qracilis S a n d b c r g c r et Spirorbis lirata ( S a n d b e r g e r ) , du D é v o -
nien moyen de Villmar. 
Spirorbis ammonia (Goldfuss ) , Spirorbis lirata (Sandberger ) et Spirorbis 
ornata OKI,1er! sonl des formes ornées de côtes ou bourre le l s a n n u l a i r e s ; les autres 
espèces portenl des stries ou des lame l l e s d'accroissement. 
Les Spirorbis du D é v o n i e n de l 'Europe se c lasscnl a insi en deux groupes : 
1. Les formes o r n é e s de stries ou de l a m e l l e s d 'accro i s sement . — C r o u p e de 
Spirorbis omphalodes (Goldfuss); 
2 . Les formes ornées de n o d o s i t é s , côtes ou bourre l e t s t r a n s v e r s a u x . — 
Groupe de Spirorbis ammonia (Goldfuss). 
C'est à ce dernier g r o u p e qu'appartient l 'espèce q u e n o u s décrivons CÏ-
après ( 2 ) . 
Spirorbis nodosa nov. sp . 
Pl. I, fig. 1, la . 
Coquille spiralée, de taille m i n u s c u l e , composée d 'env iron 2 tours de spire , 
doni l'enroulement se fait sensiblement «la,,s le m ê m e p l a n , aplatis du côté fixé. 
L'ouverture esl ronde . La face adhérente, ou f ixée, est p l a n e , ou plutôt, épouse 
(') P . PRUVOST, La Faune continentale du terrain houiller de la Belgique. (MÉM. DU 
MUSÉE KOYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, 44, 1930, p . 257.) 
( 2 ) On doit à GERTRUD GÖTZ, une in téressante é tude su r les Serpul ides fossiles (Bau 
und Biologie fossiler Serpuliden [NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , B . B . 66, Abt. B , 1931, 
p p . 385 à 438.]), d a n s laquel le elle ne consacre toutefois que les pages 426 et 427 au genre 
Spirorbis. La liste des espèces du paléozoïque (p. 419) ne men t ionne que Spirorbis 
ammonia et Spirorbis omphalodes, p o u r le Dévonien. 
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sans doute, les détails du support. La face supér ieure , ou libre, montre un ombi-
lic plutôt étroit. Elle est ornée de nodosités a n n u l a i r e s à somme! arrondi , assez 
larges , un peu irrégul ières , assez rapprochées, dont on en compte 14 e n v i r o n sur 
le dernier tour de spire . 
Spirorbis nodosa diffère de Spirorbis ammonia (Goldfuss) (') par ses nodo-
sités a n n u l a i r e s plus larges , p lus nombreuses el p lus rapprochées cl par son 
ombilic p l u s fermé : e l le s ' évade de Spirorlds lirala (Sandberger ) ( 2 ) par le 
n o m b r e moins é levé des a n n e a u x et par leur forme arrondie , alors qu'ils sont 
anguleux chez cette dern ière e spèce . Quant à Spirorbis ornata OEhlerl (''), elle se 
distingue par ses côtes très f ines , très rapprochées cl à sommel a igu : elle n'offre 
de ce C ô t é a u c u n e r e s s e m b l a n c e avec Spirorbis nodosa, donl elle s,, rapproche 
cependant par la f o r m e et la tai l le de l ' o m b i l i c . 
Une valve de Carydium carinatum, recueillie au g î te Marche 6, porte f ixées , 
4 c o q u i l l e s de Spirorbis nodoSU) Tune expose sa face l ibre, ou supérieure, les 
trois autres m o n t r e n t le côté in terne de la face adhérente (I. G 8 2 8 4 ) . 
E M B R A N C H E M E N T D E S V E R M I D I A 
C L A S S E D E S B R A C H I O P O D A 
O r d r e d e s N E O T R E M A T A B e e c h e r 
S u p e r f a m i l l e des DISCINACEA W a a g e n 
F A M I L L E DES DISCINIDAE G R A Y . 
SOUS-FAMILLE DES 0 R B I G U L O I D E l N A E SCHUCHERT et LE VENE. 
G E N R E ROEMERELLA H A L L E T C L A R K E . 
Ce genre comprend des Orbiculoidéinés donl la valve dorsale esl c o n v e x e el 
la valve ventrale concave. Le c o n t o u r esl subcirculaire ou ovale a l l o n g é . Le cro-
c h e t , central ou subcentral, est incurvé postérieurement. La fente pédonculaire 
de la v a l v e ventra le est généralement p lus large que celle .les Orbicàloidea. 
C o m m e chez ces derniers , e l le est s i tuée dans le bord postérieur de la valve .'I 
o u v e r t e durant les stades primitifs; e l le se ferme pos ler ieure .ue . i l durant le stade 
(•) GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, I, 1827, pl . LXVII, fig. 2«, b. 
( 2) G. et F . SANDBERGER, Die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in 
Nassau, 1850-1856, p . 38, pl . 10, fig. 10, 10a, 106. 
( 3 ) (EIILEHT, Fossiles deeoniens de Santa-Lucia (Espagne). (BULL, DE LA Soc. GEOL. 
DE FRANCE [3], XXIV, 1896 [1897], p . 847, pl. XXVII , fig. 2, 3.) 
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Boemerella forrierensis (MAILLIEI X). 
1*1. I, fig. 3 à 13. 
11)10. Distinct forrierensis MAJLLIEUX, Note su r la faune des roches rouges de W i n e 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., X X I V , p . 3 4 8 . ) 
La valve dorsa le , ou valve supérieure, est convexe, patelliforme, en géné-
ral médiocrement bombée, et de hauteur varianl avec l'âge et même avec les 
i n d i v i d u s ; le e o i . i o u r esl .p.asi c i rcu la ire . Le crochet «'si subcentral, varianl de 
p o s i t i o n , mais s i tué en lre le centre et le bord pos tér i eur . Il est incurvé d u côté 
pos tér ieur de la c o q u i l l e . 
La valve ventrale , ou valve infér ieure , esl n e l l e . n e n l c o n c a v e . Le eroel .e l esl 
situé entre le centre el le bord postérieur de la coquille. Entre le crochel et le 
bord postér ieur de cette valve , la surface externe porte une dépress ion ova la ire 
profonde, large, n'atteignani pas le front de la valve e1 au fond de laquelle se 
trouve la fente p é d o n c u l a i r e . 
L'exemplaire chois i c o n n u e holotype m e s u r e environ 2 0 m i l l i m è t r e s dans son 
diamètre antéro-postérieur, 21 millimètres dans son diamètre latéral (pl. I. 
fig. 3 , 3 a ) . 
La dépress ion o i t anl la feule p é d o n c u l a i r e de la valve venlra le ai l .uni 
e n v i r o n 6 millimètres de l o n g u e u r cl 3 millimètres de largeur sur le spécimen 
chois i c o m m e holotype (pl. I, f ig . 9 ) , mais e l le m e s u r e 7 millimètres de longueur 
el ô millimètres de largeur sur l'exemplaire représenle p l a n c h e I, f igure 11. 
Le tesl des deux valves esl couvert à l'extérieur de n o m b r e u s e s lamel le s 
concentriques assez régulières, assez fortes, 1res serrées ci séparées par des inter-
valles à peu près équivalents. Ces lamel le s se poursuiv e n l , mais en s ' a l l é n u a n l . 
jusque dans la fossette ovala ire qui précède la feule p é d o n c u l a i r e .le la va l se ven-
lrale. La face interne du tesl est dépourvue de ces lame l l e s , mais e l k esl p a r s e m é e 
de 1res f ines côtes rayonnantes, 1res serrées , m. peu irrégulièrement dirigées, ne 
paraissant pas exister dans la régi , , . , umbonale, cl très nettes sur la pér iphér ie . 
Ces f ines rô le s se manifestent parfois vague . . . en l à l'extérieur, d a n s les parties les 
p lus m i n c e s de la coquille (voir f ig . 7, pl. I ) . 
Le test est corné , brillant, f i n . M . i c i poncturé. 
Nous n e c o n n a i s s o n s q u ' u n e forme qui puisse être Comparée à la nôtre : 
Discina anómala Kayser ( ' ) . Mais cette espèce se d i s t i n g u e par son c o n t o u r nette-
(') E . KAYSER, Beiträge zur Kenntniss der Fauna der Siegenschen Grauwacke. 
(JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1890 [1892], p . 9G, pl . X, fig. 1 ä 3 . ) 
« néanic », en laissant une fente plus ou moins étroite, p i n s o n moins allongée, 
partiellement close par le listrium. Cette fente esl toutefois généralement plus 
l a . - c dans Roemerella que dans Orbiculoidea. 
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menl ova le , sa tai l le p lus grande, son crochet dorsal p lacé presque au centre; 
d'autre part, sa valve ventrale est plutôt plate q u e c o n c a v e ; les lamelles concen-
triques qui o m e n t la lace externe des va lves paraissent p lus f ines el m o i n s régu-
lières que ce l les de RoemereHa jorrierensis, en sorte qu' i l est très facile de d i s t in -
g u e r les d e u x espèces. 
Il est important de faire remarquer q u e la photographie ne rend malheu-
reusement que de façon très imparfaite la c o n c a v i t é p r o n o n c é e des valves ven-
trales représentées à la p l a n c h e I, figures 9 à 1 3 . 
Les collections du Musée royal d'Histoire naturel! ! Belgique renferment 
•20 exemplaires de Roemerella forrierensis, d o n t 15 va lves dorsales el 5 valves ven-
trales, recuei l l i s tous au g î te Kochcfort 8 6 5 0 s i tué sur le territoire de Forr ières , 
local i té dont l 'espèce porte le n o m . (1. G. 5 1 9 0 . ) 
SUPERFAMILLE DES CRANIACEA W A A G E N 
F A M I L L E DES CRANIIDAE G R A Y . 
G E N R E P E T R O C R A N I A RAYMOND. 
Synonymie : CHANIEI.LA ŒHLERT, non O . SCHMIDT. 
Le terme Petrocrania a été créé, en 1 9 1 1 , par M. Percy Baymond pour rem-
placer celui de Craniella proposé par Œhlert en 1 8 8 8 , pour la raison que, dès 
1 8 7 0 , O. Schmidt avait déjà employé ce nom pour un g e n r e d'Épongés. Le 
genre est caractérisé, d'après Œhlert , par sa c o q u i l l e à contour un peu irrégu-
lier, sub-circulaire ou suh-quadrangulaire; sa valve ventrale fixée sur toute sa 
surface; sa valve dorsale conoïde, plus ou moins élevée, dont l'apex est sub-cen¬ 
tral et pos tér i eur . L'intérieur de la valve dorsale est d é p o u r v u de l imbe; les 
i m p r e s s i o n s des adducteurs (ou occ luseurs ) sont g r a n d e s , très distinctes, au nom-
bre de 4 , d o . d 2 pos tér ieures , assez d i s tantes l 'une de l 'autre, et 2 s u b - c e n t r a l e s . 
u n peu 'p lu* pet i tes , très rapprochées el m ê m e c o n l ï u c n l c s . De c h a c u n e des 
empreintes postérieures pari un s i n u s vasculaire large , très s i n u e u x à son ori-
g i n e et qui s'amincit graduellement en suivant h- contour de la valve et en 
émettant du côté marg ina l des rameaux seconda ires d i c h o l o m i s é s . 
Les caractères essentiels du g e n r e sont : 
1. La f ixat ion c o m p l è t e de la v a l v e ventra le ; 
2 . L 'absence d'un l i m b e à l ' intér ieur de la va lve dorsa le ; 
3 . Le rapprochement des attaches des occluseurs antérieurs (ou adduc-
teurs sub-centraux sensu Œhlert) de la valve dorsale; 
4 La forme s i g m o ï d e et arborescente des s inus vaseulaires el leur dis-
pos i t i on périphérique. 
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Petrocranîa sp. 
Pl. I, fig. 2. 
Valve dorsale de pet i te ta i l le , de con r sub-circulaire, postérieurement 
échancré. Diamètre antéro-postérieur, 8 millimètres; d i a m è t r e latéral s ; , mil-
limètres; hauteur , 4 m i l l i m è t r e s . La valve est g r o s s i è r e m e n t conoïde, assez, éle-
vée el représentée par son n e in terne , assez fruste . On distingue n é a n m o i n s 
les i m p r e s s i o n s des o e e l u s e u r s postérieurs, assez larges, un peu o v a l e s , assez dis-
tantes l 'une de l'autre, el ce l les des deux o e e l u s e u r s ' antér i eurs , 1res petites, cir-
culaires, rapprochées , mais non c o n t i n e n t e s . Le TOStrum paraît s u b - c c n l r a l . L'es-
pèce s'écarte de Petrocrania cassis (Zeiler) p a r l a pet i tesse relat ive des impressions 
musculaires. \ cet é g a r d , elle se rapprocherait assez bien de Petrocrania proavia 
(Goldfuss). 
GÎTE : Rochefort 8 6 5 0 (1. G. 5 1 9 0 ) . 
O r d r e d e s P R O T E M A T A B e e c h e r 
S O U S - O R D R E D E S O R T H O I D E A S C H U C H E R T E T C O O P E R 
Supereamille des DALMANELLACEA Schuchert et Looper 
FAMILLE DES N ( i l l Z O P H O R I I I ) A E SCHUCHERT ET LE VENE. 
SOUS-FAMILLE DES S C H I Z O P H O R I I N A E SCHUCHERT el l.l. VENE. 
GENRE S C I I I Z O P H O R I A KIN.; . 
Schizophoria vulvaria (SCHLOTHEIM). 
1 7 5 3 . Hysterolitus G. G. TESSIN , Museum Tessinian. in i , p . 9(1, pl. V, fig. 2. 
TïAnomia hyslerita GMEUN , p . 3 3 4 5 (cf. QUENSTEDT, Die Brachiopoden 1*68 -1871 
p . 5 6 6 . ) 
1820. Ilysterolites vulvarius SCHLOTHEIM, Die Petrefactenkui .de , p. 841 pi XXIX fig -
(coet. exclus.) . (L 'au teur s ignale l 'espèce dans la g r a u w a c k e des envi rons de 
Coblence, d 'Ober lahns te in et de Butzhach.) 
1848. Mr y,,a rurvata SOWERRY, Descript ion of Si lur ian fossils from the R h e n i s h Pro-
vinces. (TRANSACT, OF THE GEOL. Soc . OF LONDON [2], VI, p . 4 0 8 , pi , 38 fig. 4 . ) 
NON Spirifer curvatus (Schlotheim). 
1844. Spirifer striatulus G. F . ROEMER, Das Rheinische Ueberganssçebir i re , p. 7 3 pi I 
fig. 2 (NON Schizophoria striatula Schlo the im sp.), (de la grauwacke dè Lau¬ 
bachtales près de Coblence). 
? 1 8 5 0 . Orthis Beaumonli DE VERNEUIL, Fossiles dévoniens de la Sa r the . (BULL, DE LA Soc . 
GÉOL. DE FRANCE [2], VII, p . 781.) (NON Orthis Beaumonli de Verneui l type ?) 
(Dévonien de l 'Ouest de la F rance à Chassegra in , Izé, La Baconnière , Néhou.) 
1 8 5 3 . Orthis Beaumonli SCHNUR , Eifel Brachiopoden. (PALAEONTOGRAPHICA, I I I , p . 4 7 , 
pl . 16, fig. 9a, b, c, d.) (NON Schizophoria Beaumonli de Verneui l sp.) 
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1853. Orthis Beaumonti ? STEININGER, Geognostische Beschre ibung der Eifel, p . 81 . (NON 
de Verneuil.) (Grauwacke de la Moselle inférieure.) 
1871. Eysterolites vulvarius QUENSTEDT, Pe t r e f ak t enkunde Deutschlands , 1868-1871, p . 567, 
pl . 56, fig. 2 à 6 (de la G r a u w a c k e de Coblence). 
1876. Orlhis slriatula F . BOEMER , Lethaea geognostica, p l . 23, fig. 8 (de Coblence). 
? 1877. Orthis Beaumonti ŒHLERT , Fossiles dévoniens de la Mayenne . (BULL, DE LA SOC. 
GÉOL. DE FRANCE [3], V, p . 598.) (NON de Verneui l ?) 
? 1877. Orthis Beaumonti C H . BARROIS , Dévonien de la rade de Brest. (ANN. DE LA SOC. 
GÉOL. DU NORD , IV, p . 81.) (NON de Verneu i l? ) 
1882. Orthis vulvaria 0 . FOLLMANN, Die unterdevonischen Schiefer von Olkenbach . (VER-
UANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER P R E U S S . RHEINLANDE UND WESTFALENS, 
XXXIX, p . 43.) 
1885. Hysterolites vulvarius, H a n d b u c h der Pe t re fac tenkunde , 3° édit . , p . 737, pl . 57, 
fig. 13 et fig. 252 dans le texte. 
1887. Orthis [Hysterolithes) vulvarius ŒHLERT , É tude su r que lques fossiles dévoniens de 
l 'Ouest de la F rance . (ANNALES DES SCIENCES GÉOLOGIQUES, XIX, 1, p . 53, pl . V, 
fig. 1 à 13.) 
1889. Orlhis hysterita KAYSER , Die F a u n a des Haup tqua rz i t s und der Zorger Schiefer 
des Unte rharzes . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 1, p p . 53 
et 77, pl . V, fig. 1, 7, 7a, 8 et 9.) 
1889. Orthis vulvarius C H . BARROIS , F a u n e du calcaire d ' E r b r a y . (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. 
DU NORD , I I I , p . 72.) 
1889. Orlhis (Schizophoria) vulvarius ŒHLERT , Su r le Dévonien des envi rons d 'Angers . 
(BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], XVII , p . 778.) 
1892. Orthis hysterita KAYSER , Beitrüge zur Kenntn iss der F a u n a de r Siegenschen Grau-
wacke . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1890 [1892], p . 100, p l . XI , 
fig. 7.) (Exemplai re de l 'Emsien de Val lendar , f iguré pour compara ison. ) 
1893. Orthis vulvaria MAURER, Mi t the i lungen übe r einige Brachiopoden aus der Grau-
wacke von S e i f e n . (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN., ETC., Jahr,- . 1 8 9 3 , I Bd., p l . IV, 
fig. 1, 2.) (Exemplai res de la Cultrijugatus Stufe, f igurés pour la compara i son 
avec Schizophoria provulvaria M a u r e r sp.) 
1900. Orthis hysterita BEUSHAUSEN , Das Devon des nördl ichen Oberharzes . (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 30, p . 77.) (Du Kah le l . e rusamIs le in . ) 
1902. Orlhis vulvaria DREVERMANN, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten von Oberstadt-
feld, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, XL1X, p . 110.) 
1903. Orthis hysterita K. WALTHER , Das Unterdevon zwischen M a r b u r g und Herborn 
(Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN., ETC., XVII B . B . , p . 60, pl. II , fig. 11.) 
1917. Orlhis hysterita DAHMER, Die F a u n a des Oberharzer Kahlebergsands te ins , I. (JAHRB. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, XXXVII , I , . 3 , 1917, p . 518.) 
1919. Orlhis vulvaria VIËTOR , Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , S te l lung, u n d l inksrhe i -
nische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, XXXVII , 
II , 3. 1919, p . 449.) 
1930. Schizophoria vulvarius ALZINE RENAUD, É tude de la faune des calcaires dévoniens 
de Bois-Boux. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, IX, p . 147, p l . I, 
fig. 1, 2 . ) 
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1930. Schizophoria vulvaria LAVERDIÈRE, Cont r ibut ion à l 'é tude des te r ra ins paléozoïques 
dans les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. OÉOL. DU NORD , X, 2, p . 87, 
pl . I I I , fig. 3.) 
NON 1850. Orthis Beaumonti DE VERNEUIL, Note sur les fossiles dévoniens de Sabéro . 
(LluLL. DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], V I I , p . 180, pl . I V , fig. 8«, b, e, d.) 
(Cette forme se dis t ingue ne t tement de Schizophoria vulvaria : 
1. P a r le s inus qui creuse sa valve dorsale ; 
2 . P a r ses impress ions muscu la i res vent ra les re la t ivement p lus étroi tes; 
3. P a r la forme et la g r a n d e u r relat ives des impress ions dorsa les des adduc -
teurs , les a t taches des adduc teu r s an té r i eurs é tant p lus peti tes propor-
t ionnel lement dans Schizophoria Beaumonti que dans Schizophoria 
vulvaria. 
S. Beaumonti a été t rouvée d a n s le Dévonien de Sabero , de Fer rones et d'Aviles, 
ainsi qu 'en Asie Mineure . La forme de l 'Ouest de la F r a n c e parfo i s rappor tée à 
Schizophoria Beaumonti est la Schizophoria vulvaria.) 
On trouve , d a n s Quenstèdt ('). un e x p o s é très in léressanl des p r e m i è r e s 
interprétations auxquelles Schizophoria vulvaria a donné mat ière . Il en résulte 
que, dès une antiquité fort reculée , son m o u l e interne avail attiré L'attention par 
s,... aspect particulier, «pic C.-F. R o e m e r ( 2 ) a qualifié de « obseöne Beziehung ». 
Selon Quenstèdt, il est vraisemblable que c'est ce m o u l e interne que Pline 
(Histoire naturelle, l i \ . XXXVII, p. 57) a désigné sous le nom de Diphyes d qu'il a 
déf ini c o m m e suit : « d u p l e x , C a n d i d a ac n igra , mas ac fe .n ina , g e n i t a l e u l r i u s q u e 
sexus distinguinte linea ». 
Dans son De Lapide Philosophico, publié à C o l o g n e en 1531, George Lahd-
m a n n dit \ g r i c o l a parle à peu près en m ê m e s termes, de pierres «pie I o n trouve 
aux environs «le Trêves <•! qui, manifestement, se rapportent à la même espèce. 
Celle-ci a été égalemenl signalée par Cardanus, qui l'a appelée Hysterapetra; par 
W o r i n (Museum Wormianum, 1655, p . 83), sous le n o m «le Hysterolithos; par 
Lang , en 1 7 0 K ; par Verdries, «MI 1715; par YVolfarlh (HUtoriù naturalis llessiae 
inferioris, 171.9, pl . III. f ig. 4 el 5). etc. 
Ceci démontre que le terme Hysterolites, créé «lès le XVIP siècle pour une 
forme qui est bien certainement l'espèce dont n o u s nous occupons ici , donc, pour 
m..' Dalmanellacée, n'a pas été heureusement c h o i s i , quand il lui proposé «•-. 
1929, par Schuchert et Le Vene pour un groupe de Spirifères. 
Gmelin a cité, sous le n o m d'Anomia hysterita ( ') . une forme non établie, 
car elle n'est ni suffisamment décrite, ni f igurée et que certains auteurs consi-
(») QUENSTÈDT, Pelrcfaktcnkunde Deutschlands. Brachiopoden ( 1 8 6 8 - 1 8 7 1 ) , p p . 5 6 5 
et suiv . 
(2) C. F . ROEMER, Das Rheinische Uebergangsgebirge, 1 8 4 4 , p . 7 3 , a l 'ar t icle de Spi-
ri fer striatulus. 
( ' ) QUENSTÈDT, Brachiopoden, 1 8 6 8 - 1 8 7 1 , p . 5 6 6 . Gmel in , na tura l i s te et explora teur , 
est mor t à Tüb ingen , en Souabe , en 1 7 7 5 . 
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dèrenl comme identique à Schizophoria vulvaHa. Le nom proposé par Gmelin 
n'est pas à rclcnir «•! c'esl le n o m créé par Schlotheim que nous conservons con-
séquemment à l'espèce. 
Celle-ci est très c o n n u e ei caractérisée notamment par la f o r m e allongée des 
impressions m u s c u l a i r e s de la valve ventrale, les attaches «les diducteurs étanl 
divisées longitudinalemenl par une forte crête qui servail de support aux adduc-
teurs; par la disposition des i m p r e s s i o n s musculaires de la valve dorsa le , où les 
attaches des adducteurs son! séparées par une faible crête longitudinale les 
e m p r e i n t e s des adducteurs postérieurs étant d'autre part séparées de ce l l e s des 
a d d u c t e u r s antér ieurs par une faible crête très o b l i q u e . Les impressions m i i s e u -
Inires do , sa l< - sont suh-éga los , tandis que chez Schizophoria Beaumonti les 
i m p r e s s i o n s dorsales des adducteurs antér ieurs sont beaucoup moins développées 
q u e ce l les des adducteurs pos tér ieurs . 
Extérieurement, tant par sa forme générale q u e par son o r n e m e n t a t i o n , Schi-
zophoria vulvaria paraît être in termédia ire entre Schizophoria provulvaria (Mau-
r e ) , qui l'a précédée dans le t e m p s , et Schizophoria striutula, qui lui a s u c c é d é . 
Elle se sépare, sous cet aspect, de Schizophoria Beaumonti (de Yerncui l ) par l'ab-
s e n c e du s i n u s dorsal. 
Schizophoria vulvaria se rencontre dans l'Emsien moyen, l'Emsien supérieur 
cl le C o u v i n i c n infér ieur (coucl .es à Sp. CUltrijugatus) de l 'Ardcnne et d e l à Rhé-
nanie. Elle est c o n n u e d'autre part d a n s le Dévonien inférieur de l'Ouest de la 
France et des P y r é n é e s o c c i d e n t a l e s . 
L'espèce a été recueillie au gîte de Vireux-Molhain 2 . (I. G. 8 4 3 9 . ) 
S O U S O R D R E D E S S T R O P H O M E N O I D E A N O V . 
SUPERFAMILI.E DES STROPHOIKIENACEA SCHUCHERT 
F A U N n : DES NTROPHOMENIDAE KING. 
SOUS-FAMILLE DES R A F I N E S Q U I N I N A E SC.IIUCHERT. 
GENRE S T R O P H E Ö D C / N T A H A L L . 
Stropheodonta Steiningeri D R E V K R M A N N . 
PI. I, fig. 15. 
1 9 0 7 . Stropheodonta Steiningeri DREVERMANN, Paläeozoische N o t i z e n . (BERICHT DER SEN-
CKENBERGISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1907, p. 127, pl. I, fig. 5, 6.) 
1919. Stropheodonta Steiningeri VIETOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a Ste l lung und 
l inksrhein ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESÄNST. für 1916, 
XXXVII , II , 3, 1919, p . 445, pl . 18, fig. 8.) 
V . u s attribuons ä cette espece une empreinte mesuranl 25 millimetres de 
largeur au bord cardinal, qui comeide avec la p l u s grande largeur de la coquille, 
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cl 15 millimètres de longueur; elle esl d o n c un peu plus large que le type. Son 
ornementation externe se c o m p o s e de côtes d i s p o s é e s en faisceaux el parlant du 
crochet. 
D r e v c r m a n n a attribué avec doute à ce l l e e spèce m certain nombre de 
formes décrites par divers auteurs, le l ies que Leptoeno pairicia Steininger (non 
Barrande); Stropheodonta piligera Kayser 1889 (non Sandberger); Leptoeno Sedg-
wicki Steininger (non d'Archiac el de Verneuil) et Leptoeno Sedgwicki S c h u u r 
(non d'Vrchiac el de Verneuil). 
GÎTE : Vireux-Molhain 2 (I. G. 843 ' . ) ) . 
SOUS-FAMILLE DES O R T H O T E T I N A E WAAGEN. 
G E N R E S C H U C H E R T E L L A G I R T Y . 
Sehuchertella s e p t i r e c t a W O L F . 
Pl. I, fig. 14, 14o. 
1930. Sehuchertella hipponyx septirecta MARTHA WOLF , A l t e r u n d En t s t ehung des Wahl 
Erbache r Roteisensteins (Grube Brau t im Huns rück) . (ABHANDL. DER PREUSS. 
GEOL. LANDESANST., N. F . , 123, p. 56.) 
1931 Sehuchertella hipponyx, m u t . septirecta DAHMER , F a u n a der belgischen « Quart-
zophyl lades âe Longlier » in Siegener Rauhf lase rsch ich ten auf Blatt Neuwied . 
(JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., Bd. 52, p . 108, p l . 7, fig. G et 7.) 
Chez Sehuchertella hipponyx S c h n u r , la part ie a n t é r i e u r e . les supports den-
taires se recourbe en convergeant, de façon à e n t o u r e r une notab le partie des 
i m p r e s s i o n s musculaires de la valve ventrale. Ce caractère esl nettement i n d i q u é 
sur les f i g u r e s d o n n é e s par S c h n u r (') el par OEhlcrt ( 2 ) . 
M - Martha W o l f a établi l ' ex i s tence , d a n s le D e v ó n i c o infér ieur , d u n e 
forme possédant les caractères externes de Sehuchertella hipponyx, ma i s don! 
l e s s u p p o r t s d e n t a i r e s r e s t e n t d r o i t s . Elle a c o n s i d é r é ce l l e forme c o n n u , - u n e 
variété de Scimchvriciia hipponyx e t lui a donné le n o m d e Sehuchertella hippo¬ 
nyx septirecta. Nous avons recuei l l i , au gîte Vireux-Molhain 2 . l'empreinte de 
deux N a h e s N e u t r a l e s . . . o n l r a n l ne t t ement les caractères de la forme distinguée 
par M"" Wol f (I. te. S 4 3 Í ) ) . 
Nous [ .ensons que la forme , c o n s i d é r é e c o m m e une s i m p l e variété par son 
auleui' , possède des caractères suffisants pour l'admettre comme une e s p è c e auto-
nome. De m ê m e q u e Sehuchertella hipponyx ( S c h n u r ) , Sehuchertella< septire* /„ 
Wolf s.- d i s l i n g u e de Sehuchertella umbraculum ( S c h l o t h e i m ) par s o n c o n t o u r , 
(') Eitel Brachiopoden, 1853, pl . 40, fig. t a . 
(2) Fossiles dévoniens de Santa-Lucia, p r e m i è r e par t ie , 1897, pl . XXVII , fig. 16. 
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le bord cardinal étant plus court que la p l u s grande largeur de la coquille, et par 
l'absence de crénulation des côtes rayonnantes. 
C o n n u e l'a l'ail remarquer Mm 0 Wolf, il est i m p o s s i b l e quant à présent, de 
débrouiller la synonymie des deux espèces hipponyx et septirecta. Nous ajoute-
rons cependanl qu'il semble bien que l'exemplaire figuré par Viëtor (') sous le 
n o m de Stropheodonta bifida ( F . - A . Roemer) doive être considéré comme un indi-
vidu jeune de Schuchértella septirecta Wolf, dont il présente assez, bien l'aspect. 
Stropheodonta bifida esl une e spèce mésodévonienne, dont la p r é s e n c e dans le 
Dévonien inférieur est peu probable, sans être toutefois i m p o s s i b l e . Mais Stro-
pheodonta bifida esl caractérisée par ses stries nombreuses, égales, bi ou tri-
fides (*), alors que La forme figurée par Viëtor montre que les côtes r a y o n n a n t e s 
intercalaires sont pour la plupart plus f ines que les côtes p r i n c i p a l e s ; de p lus , les 
côtes rayonnantes de Stropheodonta bifida sont plus nombreuses, plus f ines cl 
plus serrées. 
Schuchértella septirecta a été rencontrée en outre par M. Dahmer dans le 
Siegenien moyen de Neuwied. 
F A M I L L E DES CHONETIDAE H A L L E T C L A R K E . 
G E N R E C H O N E T E S F I S C H E R . 
Chonetes plebeja S C H N U R . 
1847. Chonetes sarcinulata [ex parte) DE KÖNINCK, Recherches su r les a n i m a u x fossiles. 
I. Monographie des genres Productus et Chonetes, p . 210 (ex parte), p l . iba-d, 
NON fig. 15e. (NON Schlotheim.) 
1850. Chonetes sarcinulata DE VERNEUIL, Tableau des fossiles du te r ra in dévonien de la 
S a r t h e . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], 7, p . 783.) (Forme rappor tée à 
celle figurée en 1847 p a r de Köninck) (NON Schlotheim) . Il s 'agit de Chonetes 
plebeja. 
1853. Chonetes plebeja SCHNUR , Eifel Brachiopoden. (PALAEONTOGRAPHICA, I I I , p p . 58, 76, 
pl . XXI, fig. 6«, b, c, d.) 
1856. Chonetes sarcinulata G. et F . SANDBERGER {ex parte), Die Vers te inerungen des rhe i -
n ischen Schichtensys tems in Nassau, 1850-1856, p . 367 {ex parle), p l . 34, fig. 14 
et 14ô (coet. exclus.). (NON Schlotheim.) 
1871. Chonetes semiradiala QUENSTEDT {ex parte, NON Sowerby) , Pe t r e fak tenkunde 
Deutschlands , 1868-1871', p l . 57, fig. 71 {ex parte) (les valves à grosses côtes, non 
les moules internes) (NON fig. 68). Kayser a rangé ces formes dans la synonymie 
de Chonetes sarcinulata (cf. ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELL-
SCHAFT, 1871, p . 636), ma i s Chonetes semiradiala Sowerbv , à laquel le on peut 
r appor te r la f igure 68, p lanche 57 de Quenstedt , est une espèce par fa i t ement 
(') Der Koblenzquarzil, 1918, p l . 18, fig. 6. 
( 2 ) BARROIS, Asluries. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, 2 , 1, 1 8 8 2 , p . 2 4 5 . ) 
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au tonome. La forme figurée pa r QUENSTEDT, loc. cil., p l . 57, fig. 70, sous le 
nom de Orthis cf. semiradiala s 'écarte de Chonetes plebeja pur le rapport de 
ses d imens ions . Elle s 'éloigne de Chonetes semiradiala et de Chonetes sarcinulata 
par sa costulat ion. 
187t. Chonetes sarcinulata KAYSER {ex parle), Die Brachiopoden des Mittel- und Ober-
devon der Eifel. (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XXII I , 
p, 636 [pro parte}.) (NON Schlotheim.) 
1877. Chonetes plebeja BARIUMS, Dévonien dt; la rade de Brest. (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU 
NORD , IV, 1870-1877, p . 78.) 
1877. Chonetes plebeja ŒHLERT , Su r les Fossiles dévoniens d u d é p a r t e m e n t de la 
Mayenne . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], 5, p . 599.) 
1878. Chonetes sarcinulata var . plebeja KAYSER , Die F a u n a der ältesten Devon-Ablage-
rungen des Harzes. (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIAL KARTE VON PREUSSEN UND DEM 
THÜRINGISCHEN STAATEN, I I , 4, p . 200, pl . XXX, fig. 13, 14; ? pl. XXXIV, fig. 9.) 
1882. Chonetes plebeja O. FOLLMANN, Die Unterdevonischen Schichten von Olkenbach. 
(VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINES DER P R E U S S . BHEINLANDE UND WESTFALENS, 
XXXIX, p . 147.) 
1883. Chonetes plebeja ŒHLERT , Note su r les Chonetes dévoniens de l 'Ouest de la 
France . (BULL, DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [3], XI , p . 517, pl . XIV, fig. 3, Sa, 
3«, 3c, 3d, 5.) 
î 1884. Chonetes cf. plebeja BEUSHAUSEN , Beiträge zur Kenntn i ss des oberharze r Spir i -
ferensansdste ins und seiner F a u n a . (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON 
PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, VI, 1, p . 126.) 
1887. Chonetes plebeja TSCHERNYSCHEW , Die F a u n a des Mit t leren und oberen Devon am 
West Abhänge des Urals . (MÉM. DU COMITÉ GÉOL, DE SAINT-PÉTERSBOURG, 3, 
p. 110, pl . XIV, fig. 22-24.) 
1889. Chonetes plebeja KAYSER , Die F a u n a des Haup tquarz i t s und der Zorger Schiefer. 
(ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 1, p . 63, p l . VII , fig. 2, 3, 
5 et 4 [ex parte].) 
1889. Chonetes plebeja C H . BARROIS , F a u n e du calcaire d ' E r b r a y . (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. 
DE FRANCE, I I I , p . 60, p l . IV, fig. 4.) 
1891. Chonetes plebeja FOLLMANN, Ueber die un te rdevonischen Schichten von Cul, lenz. 
(VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER PREUSS. BEINLANDE UND WESTFALENS, 
XLVIII , p p . 150, 152, 153, 154.) 
1895. Chonetes plebeja KAYSER , Ueber das Alter von Myalina bilsteinensis. (JAHRB. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1894 [1895], p . 134.) 
1896. Chonetes plebeja G. GÜRICH , Das Palaeozoicum im polnischen Mit te lgebirge. 
(VERHANDL. DER RUSSISCH-KAISERLICHEN MINERALOGISCHEN GESELLSCHAFT [2], XXXII , 
p . 222.) 
1S97. Chonetes plebeja WHIDBORNE , Description of the fossils from the Murte-Slates and 
associated Beds in North Devon and Somerset . (QUARTERLY JOURN. OF THE GEOL. 
Soc . OF LONDON, 53, p . 454, p l . XXXII I , fig. 1, 2.) (Treborough Slates.) 
1902. Chonetes plebeja DREVERMANN, Die F a u n a der Unterkoblenzschich ten von Ober-
stadfeld, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p . 117.) 
1903. Chonetes plebeja K. WALTHER , Das Unterdevon zwischen Marburg und Herborn 
(Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., XVII B . B . , p . 5 9 . ) 
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1 9 0 9 . Choneles plebeja GEIB, Bei träge zur Geologie des Blattes S t romberg . (VERHANDL. 
DES NATURHIST. VEREINS DER PREUSS. RHEINLANDE UND WESTFALENS, 6 6 , p . 2 5 7 . ) 
1910 . Choneles plebeja ASSMANN, Die F a u n a der Erbs loch-Grauwacke bei Densberg im 
Kel le rwald . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXI, I, p . 1 6 7 . ) 
1 9 1 2 . Choneles plebeja ASSELBERGHS , Contr ibut ion à l 'étude du Dévonien infér ieur du 
Grand-Duché de Luxembourg . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, XXXIX, 
Mém., p p . 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 7 7 , 7 9 , etc.) 
1912. Chonetes plebeja LIEBRECHT, Beiträge zur Geol. und Pa l . des Gebietes u m den 
Dreiher rs te in , etc. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 1 , XXXII , 
1 9 1 2 , p . 4 6 8 . ) 
1 9 1 3 . Choneles plebeja ASSELBERGHS , Description des fossiles découverts p a r M. Duvi-
gneaud a u x envi rons de Neufchâteau. (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL . , XXVI, 
1 9 1 2 [ 1 9 1 3 ] , p . 196 . ) 
1 9 1 3 . Choneles plebeja ASSELBERGHS , Le Dévonien infér ieur du bassin de l 'Eifel, etc. 
(MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, p . 9 9 . ) 
1 9 1 3 . Chonetes plebeja KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 7 6 , p . 107 . ) 
1 9 1 3 . Chonetes plebeja P . DIENST , Die F a u n a de r Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberen Bernbachta les , etc. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDE-
SANST., XXXIV, 1, p . 5 9 7 . ) 
1 9 1 3 . Choneles plebeja LEIDHOLD, Die Quarzi te von Berlé in L u x e m b u r g , etc. (NEUES 
JAHRBUCH FÜR MIN . , B.B. XXXVI, pp . 3 6 4 , 3 6 7 . ) 
1 9 1 5 . Choneles sennradiata FUCHS {ex parte), Der Hunsrückschiefer und die Unterko-
blenzschichten a m Mit te l rhein (Loreleigegend), I. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., N. F . , 7 9 , p . 19 , pl . 4 , fig. 1 1 [ex parte].) (NON Sowerby.) 
1 9 1 5 . Choneles plebeja DAHMER, Die F a u n a der obersten Koblenzschichten von Man-
deln, etc. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVI, I, p . 2 3 0 . ) 
1 9 1 7 . Chonetes plebeja HÜFFNER , Bei träge zur Kenntn i ss des Devons von Bi thynien . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVII , I, 2 , p . 3 0 2 . ) 
» 1 8 . Choneles plebeja LEIDHOLD, Devon-Fossilien von der Bi thynischen Halbinsel (Klein¬ 
asien). (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, 6 9 , 1 9 1 7 [ 1 9 1 8 ] , 
p . 3 3 2 . ) 
1 9 1 9 . Choneles plebeja VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , Ste l lung und l inks-
rheinische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 , 
XXXVII , II , 3 , 1 9 1 9 , p . 4 5 8 . ) 
1 9 1 9 . Choneles plebeja RUD. RICHTER , Z u r S t ra t ig raph ie und Tektonik de r CEsling-Eifel-
Mulde . I. l ieber den Muldenabschn i t t südl ich der Schneifel . (CENTRALBLATT FÜR 
MIN., ETC., 1 9 1 9 , p . 4 9 . ) 
1 9 1 9 . Chonetes plebeja DAHMER, Zwei neue Vorkommen von Unterkoblenzschichten im 
hessischen Hin te r land . (JAHRB. DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE, 7 2 , 
p . 18 . ) 
1 9 2 1 . Chonetes plebeja COWPER REED, Notes on the F a u n a of the Lower Devonian Beds 
of Torquay . (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, LVIII, p . 3 1 6 . ) 
1 9 2 1 . Chonetes plebeja DAHMER, Die F a u n a des Oberharzer Kahlebergsands te ins , I I . 
(JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 9 , X L , II , 1 9 2 1 , p . 3 0 2 . ) 
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1923. Chonetes plebeja DAHMER , Die F a u n a de r obers ten Koblenzschichten a m Nordwest-
r and der Di l lmulde . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1921, XLII , 1923, 
p p . 662 et suiv.) 
1923. Chonetes plebeja ASSELBERGHS , La faune de la g r a u w a c k e de Roui l lon . (MÉM. DU 
MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, 33, p . 23.) 
1925. Chonetes plebeja DAHMER , Die F a u n a de r Sphäros ider i t schiefer de r L a h n m u l d e , etc. 
(JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., XLVI, pp . 41 et suiv.) 
1925. Chonetes plebeja FOLLMANN, Die Koblenzschichten a m Mit te l rhein und im Mosel-
gebiet . (VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER P R E U S S . RHEINLANDE UND WESTFA-
LENS, 78, 79, pp . 9, 33 et suiv.) 
1925. Chonetes plebeja W . PAECKELMANN, Bei träge zur Kenntn i ss des Devons a m Bospo-
rus , insbesondere in Bi thynien . (ABIIANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 
98, p . 122.) 
1928. Chonetes plebeja PÉNEAU, É tudes s t r a t ig raph iques et paléontologiques d a n s le Sud-
Est d u massif a rmor i ca in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST 
DE LA FRANCE [4], VIII , p . 227.) 
1929. Chonetes plebeja D . L E MAÎTRE , La faune des couches à Sjnrifer cultriprigatus à 
F o u r m i e s . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , LIV, p . 59.) 
1929. Chonetes plebeja DAHMER , Die F a u n a de r Oberkoblenzschichten de r Fach inge r Sat-
tels a m S u d w e s t r a n d der L a h n m u l d e . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., L , 
p p . 204, 206.) 
1930. Chonetes plebeja LAVERDIÈRE, T e r r a i n s paléozoïques des Pyrénées occidentales . 
(MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, X, 2, p . 13.) 
1930. Chonetes plebeja ALZINE RENAUD, É tude de la faune des calcaires dévoniens de 
Bois-Roux. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, IX, p . 176.) 
1930. Chonetes plebeja MARTHA W O L F , Alter und En t s t ehung des W a l d - E r b a c h e r Rotei-
sensteins. (Grube Brau t im Hunsrück . ) (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
N. F . , 123, p . 64.) 
1931. Chonetes plebeja DAHMER, F a u n a der belgischen « Quar tzophyl lades de Longlier » 
in Siegener ' uauhf lase r sch ich ten auf Blatt. Neuwied . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., 52, p . 88.) 
L ' e s p è c e es t surtoul caractérisée p a r ses côtes rayonnantes assez f . . r ies , se 
b i f u r q u a n t pun i ' la plupart au f r o n t d e la c o q u i l l e . Les collections d u Musée en 
r e n f o r n i e n l d e l i é s nombreux e x e m p l a i r e s ; c e u x q u i a p p a r l i e n n e . i l à l 'assise de 
VVinenne ont é lé r e c u e i l l i s aux gîtes C o u v i n 13 (I . G. 8254) cl P o n d r ô m e 2 
(1. G. 8 7 9 1 ) . Chonetes plebeja est une forme extrêmement r é p a n d u e d a n s Le 
Dévonien i n f é r i e u r cl à la base d u D é v o n i e n m o y e n ( c o u c h e s à SpiHfer CUltHju-
gatus). On La rencontre en Rhénanie, d a n s L 'Ardenne , L'Angleterre, l'Ouest de La 
F r a n c e , les P y r é n é e s occidentales, l ' E s p a g n e , la L u s s i c o r i e n t a l e cl L'Asie M i n e u r e ; 
e l l e n 'a pas e n c o r e é lé s i g n a l é e a i l l e u r s . On ne la trouve pas mentionnée s u r les 
Listes de fossiles d e Gosselel relatives au D é v o n i e n de l'Ardenne, bien q u ' e l l e soit 
t r è s fréquente dans c e t t e r é g i . . , , ; m a i s il est v r a i s e m b l a b l e q u e cet auteur r é u -
nissait Chonetes plebeja à Chonetes sarcinulata, e s p è c e q u ' i l c i t e f r é q u e m m e n t 
d a n s le Dévonien inférieur. 
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Venukoff, dans un travail sur le Dévonien de la Chaîne des Mougodjares, 
a s ignal . ' en 1895, Chonetes plèbeja dans le Frasnien de la région étudiée par lui. 
On u e p e u l évidemment admettre son interprétation, car il s'agit b i e n certaine-
m e n t d'une autre espèce. 
11 en est sans d o u l e de m ê m e de la forme s i g n a l é e dans les couches à Cal-
c u l e s de S c b a l k e par T r e n k n e r ( ') . 
( b o n e t e s s a r c i n u l a t a (SCHLOTHEIM). 
Pl. II, fig. 1, lo , 2, 2a. 
1820. TerebratuHtes sarcinulatus SCHLOTHEIM, Die Pe t re fac tenkunde auf i h rem jetzigen 
S t a n d p u n k t e d u r c h die Beschre ibung s e i n e r S a m m l u n g , etc., p .256 , p l . 29, fig. 3 . 
? 1841. Leplaena sórdida SOWERBY , T ransac t ions of the Geol. Society of London (2), V, 
p i . 53, fig. 16 (de Linton, f iguré pa r e r r eu r avec des fossiles de Barns tap le , 
P e t h e r w i n , I l f racombe et Marwood . 
? 1841. Orhlis sórdida PHILLIPS , Palaeozoic Fossils of Cornwal l , Devon and W e s t Somer-
set, p . 62. p l . XXV, fig. 104a-ff. 
1842. Productos sarrio ni at us VON MUCH, Ueber Productus oder Leplaena, p . 25. 
1843. Orthû sórdida F. A. ItOEMER, Die Vers te inerungen des Harzgebirges , p . 10, pl . IV, 
fig. 6, 7. 
1843. Chonetes sarcinulatus DE KÖNINCK, Description des fossiles qui se t rouvent dans le 
calcaire carbonifère de la Belgique, p . 209, pl . 13, fig. 2 (du Dévonien de Cou-
vin, de l'Eifel, etc.). 
1845. Chonetes sarcinulata MURCHISON, DE VERNEUIL et DE KEYSERLING, Géologie de la 
Russie d 'Eu rope , etc., I I , 3, Paléontologie, p . 242, pl. XV, fig. I0a-h. 
1847. Chonetes sarcinulata DE KÖNINCK {ex parte), Recherches su r les a n i m a u x fossiles. 
P remiè re par t ie : Monographie des genres Productus et Chonetes, p . 210 {ex 
parte), pl. XX, fig. 15e (coel. exclus.). 
1851. Chonetes sarcinulata SCHNUR , Die Brachiopoden aus dem Uebergangsgebi rge de r 
Eifel, Treves 1851, p . 13. 
1853. Chonetes sarcinulata SCHNUR , Eifel Brachiopoden . (PALAEONTOGRAPHICA, I I I , p p . 57 
et 76, pl. 21, fig. ba-d.) 
1855. Chonetes sarcinulata DE VERNEUIL, Te r r a in dévonien d 'A lmaden , etc. (BULL, DE LA 
SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], XII , p . 1017.) 
1856. Chonetes sarcinulata G. et F . SANDBERGER (ex parte), Die Vers te inerungen des rhe i -
nischen Schichtensystems in Nassau, 1850-1856, p . 367 (ex parte), pl. 34, fig. 14a 
(coet. exclus.). 
1865. Chonetes (Leplaena) sórdida DAVIDSON, Bri t ish Fossils Brachiopoda . — Devonian, 
p . 94, pl. XIX, fig. 4. 5. 
? 1863. Chonetes sp. F . ROEMER, Bemerkungen auf einer Reise nach Constant inopel , etc. 
(NEUES JAHRBUCH FÜR MIN . , p . 520, pl. V, fig. 7.) 
H W . TRENKNER, Palaeontologische Novitäten vom Nordwestlichen Harze, I I . 
(ABHANDL. DER NATURFORSCH. GESELLSCH. ZU HALLE, X, 1868, p . 8, p l . V, fig. 12.) 
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1864, Chonetes sarcinulata DE TCHIHATCHEFF, Le Bosphore et Constant inople , p p . 4 8 2 , 4 9 5 . 
1864. Chonetes sarcinulata DE VERNEUIL, Liste des foss i l e s du Bosphore rapportés pa r 
M . de Tchihatcheff en 1 8 5 4 , etc. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , 2 1 , p . 151 . ) 
1 8 6 9 . Chonetes sarcinulata DE VERNEUIL (in TCHIHATCHEFF, Asie Mineure) . Paléontologie, 
p . 6 9 . 
1 8 7 1 . Orth is biradiata Q HENSTEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands, 1868-1871, p . 602, 
pl. 5 7 , fig. 6 9 . 
1 8 7 1 . Chonetes sarcinulata KAYSER [ex parte), Die Brachiopoden des Mittel- und Ober¬ 
devon der Eifel. (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, X X I I I , 
p. 6 3 6 [ex pa rie},) 
1 8 7 0 . Chonetes sarcinulata F. ROEMER, Lethaea geognostica, pi . 2 3 , fig. 9 , 10 . 
1 8 7 7 . Chonetes sarcinulata Œ H L E R T , Fossiles dévoniens de la Mayenne . (BULL, DE LA 
SOC. GÉOL. DE FRANCE, 3» série, V , p . 5 9 9 . ) 
1877. Chonetes sarcinulata CH. BARROIS, Le terrain dévonien de la rade de Brest. (ANN. 
DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, I V , p . 7 7 . ) 
1 8 8 1 . Chonetes-sarcinulata KAYSER , Bei trag zur Kenntn i ss der F a u n a des T a u n u s q u a r -
z i t s . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL, LANDESANST. für 1880 [1881], p. 264. 
1882. Chonetes sarcinulata 0 . FOLLMANN, Die Unterdevonischen Schichten von O lken-
bach . (VERHANDL. DES NATURIIIST. VEREINS DER P R E U S S . RIIEINLANDE UND W E S T -
FALENS, X X X I X , p . 4 4 . ) 
1883. Chonetes sarcinulata Œ H L E R T , Note sur les Chonetes dévoniens de l 'Ouest de la 
France. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE PRANCE [3], x i . p . 5 1 9 , pl. X IV, fig. 1.) 
1 8 8 4 . Chonetes sarcinulata BEUSHAUSEN , Oberharze r Spi r i fe rensands te ins . (ABHANDL. ZUR 
GEOL, SPECIALKARTE VON PREUSSEN, V I , t , p . 125 . ) 
1 8 8 0 . Chonetes sarcinulata Œ H L E R T , Etude sur q u e l q u e s foss i les d é v o n i e n s de l 'Ouest de 
la France . ^ANNALES DES SCIENCES GÉOLOGIQUES, X I X , 1, p. 6 4 . ) 
1 8 8 6 . Chonetes sarcinulata GOSSELET {ex parle ?) Tab leau de la faune coblenzienne. (ANN. 
DE LA Soc . GÉOL. DU NORD, X I I I , p . 3 0 2 . ) 
1S87 . Chonetes sarcinulata TscHERNYSCHEW, Die F a u n a des Mitt leren und Oberen Devon 
a m W e s l Abhänge des Urals. (MÉM. DU COMITÉ GÉOL. DE SAINT-PÉTERSBOURJO, 3 , 
p . 1 0 9 , p l . X I V , fig. 2 0 , 2 1 . ) 
1 8 8 8 . Chonetes sarcinulata GOSSELET (ex parte ?), L 'A rdenne , p p . 3 5 0 , 3 7 5 , 3 7 6 . 
1889. chonetes sarcinulata KAYSER, D i e F a u n a des Hauptquarzits und der Zorger S c h i e -
fer. (ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., I , pp . 6 2 , 7 8 , 8 5 , p l . V I I , 
fig. 4 (ex parte), 6, 7 , 8 . ) 
1 8 8 9 . Chonetes sarcinulata F . SANDBERGER, Ueber die E n t w i c k e l u n g der un te ren A b t e i -
lung des devonischen systems in Nassau. (Wiesbaden, 1 8 8 9 , p p . 2 7 , 31 et suiv.) 
1 8 9 1 . Chonetes sarcinulata FOLLMANN, Ueber die unterdevonischen Schichten von Col,Im/.. 
(VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER PREUSS. RIIEINLANDE UND WESTFALENS, 4 8 , 
p p . 1 2 7 , 1 2 8 , etc.) 
1898. Chonetes sarcinulata CuRic i i , Das Palaeozuicum im polnischen Mittelgebirge. (VER-
HANDL. DER RUSSISCH-KAISERLICHEN MINERAL. GESELLSCHAFT [2], X X X I I , p. 222.) 
1 8 9 7 . Chonetes sarcinulata WHIDBORNE , Descript ion of the fossils from the Morte 
Slates, etc. (QUARTERLY JOURN. OF THE GEOL. SOG. OF LONDON, 5 3 , p . 4 5 5 , 
pl . X X X I I I , fig. 3 à 5 . ) 
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1 8 9 9 . Chonetes sarcinulata FUCHS , Das Unterdevon der Loreleigegend. (JAHRB. DES NAS-
SAUISCIIEN VEREINS FÜR NATURKUNDE, 5 2 , pp . 4 8 , 5 7 , 7 4 , etc.) 
1 9 0 2 . Chonetes sarcinulata DKEVERMANN, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten von Ober-
stadfeld, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, LNIX, p . 117 . ) 
1 9 0 3 . Chonetes sarcinulata K. WALTHER , Das Unterdevon zwischen M a r b u r g und Her-
b u r n (Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN., ETC., XVII B . B . , p . 5 9 . ) 
1906. Chonetes sarcinulata GEIB, Beiträge zur Geologie des Blattes S t romberg . (VERHANDL. 
DES NATHHHIST. VEREINS DER PREUSS. RHEINLANDE UND WESTFALENS, 6 6 , p . 2 5 6 . ) 
Inno. Chonetes sarcinulata FUCHS , in SPRIESTERSBACH et FUCHS , Die F a u n a der Remschei -
der Schichten . (ABIIANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 5 8 , p l . IX, 
fig. 6 à 8 . ) 
1909. Chonetes sarcinulata DOHM , Mi t te i lungen über eine neue Funds te l le unterdevo-
ii .sehen Vers te inerungen im Kreise Daun . (VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS 
DER P R E U S S . RHEINLANDE UND WESTFALENS, 6 6 , p . 164 . ) 
1 9 1 0 . Chonetes sarcinulata ASSMANN, Die F a u n a der Erbs loch-Grauwacke bei Densberg 
im Kel le rwald . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXI, I, p . 1 6 7 . ) 
1910 . Chonetes sarcinulata MAILLIEUX, Note sur la faune des roches rouges de W i n e n n e . 
(BULL, DE LA Soc . BELGE DE GÉOL . , XXIV, p . 3 4 9 . ) 
1 9 1 2 . Chonetes sarcinulata ASSELBERGHS , Contr ibut ion à l 'é tude du Dévonien infér ieur 
du Grand-Duché de Luxembourg . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, XXXIX, 
Mém., p p . 5 3 , etc.) 
1 9 1 3 . Chonetes sarcinulata ASSELBERGHS , Descript ion des fossiles découverts pa r M. Duvi-
gneaud aux envi rons de Neufchàteau. (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL . , XXVI, 
1 9 1 2 [ 1 9 1 3 ] , p . 196 . ) 
1 9 1 3 . Chonetes sarcinulata ASSELBERGHS , Le Dévonien infér ieur du bassin de l 'Eifel, etc. 
(MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, p . 9 9 . ) 
1 9 1 3 . Chonetes sarcinulata KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 7 6 , p . 108 . ) 
1913. Chonetes sarcinulata DIENST , Die F a u n a der Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberen Bernbachta les bei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3 , p . 5 9 7 . ) 
1913. Chonetes sarcinulata LEIDHOLD, Die Quarzi t von Berlé in Luxembourg , ihre Ver-
bre i tung und stratigraphische S te l lung. (NEUES JAHRBUCH FÜR M I N . , ' E T C . , B .B. 
XXXVI, pp . 3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 7 . ) 
1 9 1 5 . Chonetes semiradiata FUCHS (ex parte), Der Hunsrückschiefer u n d die Unterko-
blenzschichten a m Mit te l rhein (Loreleigegend), I. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., N. F . , 7 9 , p . 1 9 [ex parle], pl . 4 , fig. 11 . ) (Les qua t re exempla i res 
de taille re la t ivement g rande , avec de fines côtes r ayonnan tes [coet. exclus.].) 
1915. Chonetes sarcinulata DAHMER, Die F a u n a der obersten Koblenzschichten von Man-
deln bei Di l lenburg . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVI I 1 
p. 2 3 0 . ) 
1917. Chonetes sarcinulata HÜFFNER, Beiträge zur Kenntniss des Devons von Bi thynien . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVII , I, 2 , p . 3 0 2 . ) 
1018 . Chonetes sarcinulata LEIDHOLD, Devon-Fossilien von der b i thynischen Halbinsel 
(Kleinasien). (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, 1 9 1 7 [ 1 9 1 8 ] 
p . 3 3 2 . ) 
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1 9 1 9 . Chonetes sarcinulata VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , S te l lung und links-
rhe in ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. QKOL. LANDESANST. für 191G, 
XXXVII , II , 3 , 1 9 1 9 , p . 4 5 7 . ) 
1 9 1 9 . Chonetes sarcinulata R . RICHTER , Zu r S t ra t ig raph ie und Tekton ik de r Œsl ing-
Eifel-Mulde, I. (CENTRALBLATT FÜR MIN. , ETC., 1 9 1 9 , p . 4 9 . ) 
1 9 1 9 . Chonetes sarcinulata DAIIMER, Zwei neue V o r k o m m e n von Unterkoblenzschichten 
im hessischen Hin te r l and . (JAHRB. DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE, 
7 2 , p . 18 . ) 
1 0 2 1 . Chonetes sarcinulata COWPER REED , Notes on the Fauna of ihr Lernet Devonian lieds 
of Torquay . (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, LVIII , p . 3 1 6 . ) 
1 9 2 1 . Chonetes sarcinulata ASSELBERGHS , Le Dévonien infér ieur d u Cercle de Malmédy . 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL . , XXXI, 1 9 2 1 , p p . 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 5 . ) 
1 9 2 1 . Chonetes sarcinulata DAHMER , S tud ien übe r die F a u n a des Oberha rze r Kahleberg-
sands te ins , IL (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 9 , XL, II , 2 , 1 9 2 1 , 
p . 3 0 2 . ) 
1 9 2 3 . Chonetes sarcinulata DAHMER , Die F a u n a de r obers ten Koblenzschichten a m Nord-
wes t r and der Di l lmulde . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 2 1 , XLII , 
1 9 2 3 , p p . 6 6 3 et suiv.) 
1 9 2 5 . Chonetes sarcinulata DAIIMER, Die F a u n a de r Sphaeros ider i t schiefer de r Lahn¬ 
mulde . (JAHRB. DER PREUBS. GEOL. LANDESANST., XLVI, p . 4 2 . ) 
1925 . Chonetes sarcinulata W . PAECKELMANN, Bei träge zu r Kenn tn i s s des Devons a m Bos-
porus , insbesondere in Bi thynien. (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. 
F . , 9 8 , p . 122 . ) 
1928 . Chonetes sarcinulata DAUMER , W a r e n Huns rück u n d T a u n u s zur Zeit der W e n d e 
Unterdevon- Mit teldevon L a n d ? (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., XLIX, 
p . 1 1 5 6 . ) 
1928. Chonetes sarcinulata PÉNEAU, É tudes s t r a t i g raph iques et paléontologiques d a n s le 
Sud-Est du massif a rmor i ca in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE 
L'OUEST DE LA FRANCE [ 4 ] , VIII , p . 2 2 6 . ) 
1929. Chonetes sarcinulata D. LE MAÎTRE , La faune des couches à Spirifer eultrijugalus 
a K. .minies . [ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, LIV, p . 6 0 . ) 
P.I29. Chonetes sarcinulata DAHMKR, Die F a u n a der Oberkoblenzschichten des Fach inger 
Salicis am S ü d w e s t r a n d der L a h n m u l d e . (JAHRB. DER PREUSS, GEOL. LANDESANST., 
L , p p . 2 0 4 , 2 0 6 . ) 
1930. chonetes sarcinulata A. RENAUD, É tude de la faune des calcaires dévoniens de 
Bois-Roux. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, IX, p . 173 . ) 
1 9 3 1 . Chonetes sarcinulata? DAIIMER, F a u n a der belgischen - Ouar tzophyl lades de Lon¬ 
glier » in Siegener Rauhf lasersch ich ten auf Blatt Neuwied . (JAHRB. DER PREUSS. 
GEOL. LANDESANST., 5 2 , p . 8 8 . ) 
NON 1 8 4 2 . Leptaena semiradiala SOWERBY , Descript ion of Si lur ian Fossils from the rhe¬ 
nish Provinces. (TRANSACT. OF THE GEOL. SOG. OF LONDON [ 2 ] , VII , I I , p . 4 0 9 , 
pl . 3 8 , fig. 14 . ) 
La longue liste bibliographique que nous v e n o n s d'énumérer montre com-
bien l'espèce csl abondamment r é p a n d u e dans les formations européennes el cir-
c o n v o i s i n e s s 'é lendanl d u S i e g e n i e n in fér i eur au C o u v i n i c n infér ieur . Comme*la 
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pl . .pari .1rs Chonetes, elle s'est adaptée très fac i l ement à des m i l i e u x biologiques 
assez différents, car elle a vécu sur la vase argileuse, sur le l i m o n calcaire et 
sur I . - fonds sableux des régions nérit iques des m e r s dévoniennes. 
Nous ne c i tons qu'avec d o u t e , parmi la s y n o n y m i e , Chonetes sordita (Sower-
bv), c o n s i d é r é e par p lus ieurs a i l leurs comme se rapportant à Chonetes sarcinu-
lata; il semble plutôl que l'espèce précitée soit i d e n t i q u e à Chonetes hardrensis 
(Phillips), qui est une forme c a r b o n i f é r i e n n e . 
Chonetes sarcinulato se distingue de Chonetes plebeja Schnur par son c o n -
tour, p lus large relativement que dans ce l l e e spèce , et ses côtes rayonnantes beau-
c o u p p lus fines et plus n o m b r e u s e s . OEblerl en a compté de 3 0 à 3 4 vers le m i l i e u 
des valves el 4b à 56 au bord frontal, où leur n o m b r e s'est accru par la dichoto-
misation d'un certain n o m b r e d'entre elles, d'aucunes restant s i m p l e s sur toul 
leur p a r c o u r s . 
\ l'intérieur, la valve ventrale porte un petit septum qui sépare les impres -
s ions m u s c u l a i r e s . \ leur base, les é p i n e s card ina les paraissent d'abord conver-
ger, mais e l les se recourbent rap idement vers l'extérieur (voir fig. 2a, pl. II) . 
Le m o u l e in terne de la valve dorsale (voir pl. II, fig. 1, 1«) montre une série 
de petites côtes rayonnantes, correspondant aux côtes de la surface externe. 
Elles partent du froid de la coquille et d isparaissent dans la rég ion umbonale; 
el les s,.ni recouvertes de petits l u b c r c u l e s . D a n s la rég ion m é d i a n e de la va lve , 
deux crêtes convergentes, plus accentuées que les côtes, se dirigent vers le cro-
chet, .p . 'e l les n'atteignenl toutefois pas . Au m i l i e u , une crè lc un peu p lus faible 
les accompagne, bordée de côtes rayonnantes dont 2 p r i n c i p a l e s ; le sommet des 
crêtes étant, c o m m e celui des côtes r a y o n n a n t e s , recouvert de pet i ts l u b c r c u l e s . 
S o u - le crochet, une petite apophyse card ina le est b ien v i s ib l e . 
La répartition géographique de l'espèce s'étend sur le Harz, la Rhénanie, 
l'Antenne, la Russie, l'Angleterre, l'Ouest de la France, tes Pyrénées occidentales 
cl l'Asie Mineure . 
Chonetes sarcinulato est très a b o n d a n t e d a n s l 'assise de Winenne; les g î t e s 
suivants . . . . u s e .1 fourni de n o m b r e u x e x e m p l a i r e s : Couvin 1 3 (I. G. 8 2 5 4 ) ; 
Vireux-Molhain 2 (I. G. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) ; V i r e u x - M o l h a i n 4 (I. G. 9 3 8 6 ) ; Vireux-Mol-
bain 51b (I. G. 8633) et Pondrôme 2 (I. G. 8 7 9 1 ) . 
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O r d r e d e s T E L O T R E M A T A B E E C H E R 
Soperfamille des RHYNCHONELLACEA Scotchert 
F a m i l l e des CAMAEOTOECHUJDAE S c h u c h b r t bt Le Vene. 
SOI:S-FAMII.I.E DES C A M A R O T O E C H 1 1 N A E SCHUCHBRT et LE VENE. 
Genre CAMARÖTOECHIA H a l l et C l a r k e . 
Camarotoeehia s i e g e n e n s i s (Fuchs). 
Pl. IL fig. 3, 4. 
1913. Rhynchoneüa siegenensis F u c u s , Einige neue oder weniger bekannte Molluskoiden 
und Mollusken aus deutschen Devon. (Jahrb. des K. preuss. oeol. Landesanst. 
für 1912, XXXIII , II, 1, 1913, p . 56, pl . 4, fig. s a Ii .) 
1919. Rhynchoneüa äff. siegenensis VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , Ste l lung 
und l inksrhe in ische Verbre i tung . (Jahrb . DEH K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 
1916, XXXVII , II , 3, 1919, p . 438.) 
Coquille de tail le assez, g r a n d e , de c o n t o u r subc ircu la i re , p lus .ai m o i n s 
rélrécie du rô l e postérieur, la l i g n e card ina le dessinant un a n g l e assez ouvert. 
La valve ventrale est modérément bombée, creusée par un s inus assez large 
au bord frontal, s'étendanl sur la m o i t i é de la l o n g u e u r de la valve à partir du 
front. Le fond du s i n u s est o r n é de 3 fortes côtes rayonnantes en forme de loil à 
sommet a i g u , la côte m é d i a n e étant p lus é levée au Iront que I - deux côtes adja-
cente s . Sur les côtés latéraux, .... compte 3 , parfois 4 côtes rayonnantes de môme 
aspect que les cotes du s i n u s et p lu tô t dro i tes . \ l ' intérieur, on observe deux 
courts supports denta ires assez puissants. 
La va lve dorsa le est assez fortement b o m b é e . Le bourre le t , qui se d e s s i n e 
fa ib lement à partir de la m o i t i é e n v i r o n de la valve, est p lus p r o n o n c é au Iront. 
Il porte 4 côtes rayonnantes, fortes, aiguës, dont les deux m é d i a n e s sont dans un 
plan plus é l evé que celui des 2 cotes a d j a c e n t e s . Les côtés latéraux portent de 3 
à 4 fortes côtes r a y o n n a n t e s aiguës. Un fori sept um pari du crochet cl s'étend 
j u s q u e vers le m i l i e u de la va lve . 
L'espèce a été décrite p o u r une forme des Siegener Schichten ; elle a é lé obser-
vée dans le Koblenzquarzit cl nous a v o n s recue i l l i , d a n s l'assise de \ \ i n e n n e , plu 
s ieurs e x e m p l a i r e s qui ne p e u v e n t en cire séparés . Ils p r o v i c n n e . i l des g î te s 
Vireux-Molhain 2 (I. G. 8 4 3 9 , 8633) et Vireux-Molhain 5 1 b (I. G. 8 6 3 3 , 
9 3 4 0 ) . 
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FAMILLE DES M E G A L A N T E R I D A E W A A G E N . 
G E N R E CRYPTONELLA H A L L . 
Cryptonella mediocostata noy. sp. 
Pl. II, fig. 5, 5a. 
Vvec quelque d o u t e , vu l'absence de toul indice des caractères internes, 
nous attribuons au genre Cryptonella Hall l ' empre in te d'une valve ventrale, qui 
présente , cependant, un caractère morphologique externe non e n c o r e relevé s,,.' 
des s p é c i m e n s du g e n r e Cryptonella : n o u s v o u l o n s parler de la c o s l u l a l i o n de la 
région centrale du Iront que nous d é c r i v o n s p lus loin, \ part ce détail, notre 
espèce présente l'aspect des formes du g e n r e cl noire matériel es! d'ailleurs insuf-
fisant à ce point de vue pour établir é v e n t u e l l e m e n t une autre attribution géné-
rique. 
La coquille que nous a v o n s en vue des s ine un d e m i - e c r e l c au bord frontal; le 
bord cardinal esl a n g u l e u x , ses deux côtés se réunissant au croche ! sous un a n g l e 
d'environ 9 8 e ; elle m e s u r e 17 m i l l i m è t r e s de l o n g u e u r cl 18 millimètres à s a p i n s 
g r a n d e largeur , s i tuée vers le milieu de la valve . Celle-ci est faiblement d é p r i m é e 
au mi l i eu dans le voisinage du front; au fond de ce l l e d é p r e s s i o n , on observe 
une Série de CÔtes arrondies , relativement assez larges , séparées par des s i l l o u . 
étroi ts , aigus. Ces côtes ne s'étendenl pas au delà du cinquième du diamètre 
a n l é r o - p o s l é r i e u r à partir du front. Leur n o m b r e exact n'est pas observab le à 
cause d'une légère fracture qui a e n d o m m a g é l'empreinte, mais on en compte 7 
dans la partie c o n s e r v é e . 
Des stries concentriques d 'accro i s sement recouvrent le test; elles sont d i spo-
sées en séries et largement espacées d a n s la rég ion postérieure de la c o q u i l l e ; e l les 
sont b e a u c o u p plus resserrées dans la rég ion frontale. 
Nous ne c o n n a i s s o n s a u c u n e forme qui puisse être c o m p a r é e à ce l l e e spèce . 
GISEMENT : Vireux-Molhain 2 ( I . G. 8633). 
Cryptonella cf. rhenana ( D R E V E R M A N N ) . 
CI'. 1902. Dielasma rhenana DREVERMANN, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadfeld bei Daun in de r Eitel . (PALAEONTOGRAPHICA, X L I X , p . 9 8 , p i . X I I , 
fig. 7 h 10.) 
Nous a l l r i b u o n s avec doute ä e d l e espece le m o u l e interne d u n e valve ven-
trale qui parail un pen d c l o r m e e par c o m p r e s s i o n laterale . Ce l l e d e f o r m a t i o n 
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GENRE RENSSELAERIA HALL. 
SOUS-GENRE R H E N O R E N S S E L A E R I A REGEL. 
Rensselaeria (RlienoreiiKsolaeria) strigiceps ( F . R O E M E R ) . 
Pour la bibliographie de r e l i e espèce, vo i r : 
1931. Rensselaeria (Rhenorensselaeria) strigiceps MAILLIEUX, La faune des grès el schistes 
de Solières (Siegenien moyen) . (MÉM. DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE 
BELGIQUE, 51, p . 29.) 
Quelques exemplaires, constitués Ions de valves ventrales, appartiennent à 
ce l l e espèce d è s c o n n u e . Ils on l été rencontrés a u x gîtes Pondrôme 2„ (I. G. 8791) 
el Vireux-Molhain 51b ( I . G. 9340). 
GENRE TRIGERIA (BAYLE) HALL ET CLARKE. 
Trigeria Oliviani (DE V E R N E U I L E T D ' A R C H I A O ) . 
1845. Terebratula Oliviani DE VERNEUIL et D'ARCHIAC, Note sur les fossiles du terrain 
paléozoïque des Astur ies . (BULL, DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [2], I I , p . 4 7 0 
pl. X I V , fig. iOa-d.) 
1882 . Retzia Oliviani C H . BARROIS , Recherches sur les t e r ra ins anciens des Asturies et 
de la Galicie. (MÉM. DE LA Soc . GÉOL. DU NORD , 2, 1, p . 264.) 
1889. Retzia sp . aff. Oliviani F . SANDBF.RGER, Ueber die Kntwickelung der unteren 
Abtheilung des devonischen Sys tems in Nassau. (JAHRB. DES NASSAUISCHEN 
VEREINS FÜR NATURKUNDE, 42, p . 49.) 
1903. Retzia ? sp. aff. Oliviani ? K . WALTHER , Das Unterdevon zwischen Marburg und 
Herborn (Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., X V I I B . B . , p . 5 7 , pl. III 
fig. 8a-c.) 
1910? Retzia Oliviani MAILLIEUX, Note sur la faune des roches rouges de Winenue. 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., X X I V , p . 352.) 
1925. Trigeria Oliviani MAILLIEUX, É tude du Dévonien d u bord sud du bassin de Dinant . 
(BULL, DE LA Soc . GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, V I , pp . 135 [Taunusien] 141 
[Emsien infér ieur] et 144 [Emsien supérieur] . ) 
On t r o u v e assez a b o n d a m m e n t , d a n s l 'ass ise d e W i n e n n e . u n e f o r m e d e ta i l l e 
réduite, qui se d i s l i n g u e p a r les cô t e s rayonnantes l i é s f ines cl très n breuses 
semble lui avoir donné l'aspec! p l u s bombé el un peu plus étroii que la forme 
décrite par M. Drevermann. 
GÎTE : Vireux-Molhain 2 (I. G. 8439). 
Cryptonella rhenana (Drevermann) a été signalée dans la faune du Koblenz-
quarzit par Viëtor el d a n s la faune du quartzite de Berlé par Leidhold (1912) et 
par \ s s c l b e r g h s (1912). 
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qui ornent sa coquille. Les auteurs de l'espèce ont compté environ 80 de ces 
côtes sur chaque valve; l.-s spécimens que nous avons étudiés n'en possèdent pas 
tout à l'ail autant, ma i s nous en avons compté jusque 70 sur certains exemplaires, 
00 sur d'autres, le nombre de ces côtes rayonnantes étant fort variable. 
L'espèce est assez bien représentée dans le Siegenien inférieur, dans l'Emsien 
inférieur et dans l'Emsien supér i eur de l'Ardenne. Elle a é l é s i g n a l é e d a n s le 
Dévonien infér ieur de l'Espagne el de la Rhénanie. 
GÎTES : Vireux-Molhain 2 (I. G. 8439, 8633); Vireux-Molhain 51b (I. G. 8633, 
9340) el b o c h e l o r l 8650 (1. <;. 5190). 
T r i g e r i a Gandryi ( Œ H L E R T ) . 
PL II, fig. 7, 8. 
1877. Terebralula Gaudryi ŒHLERT , Fossiles dévoniens de la Mayenne . (BULL, DE LA Soc . 
GÉOL. DE FRANCE [3], 5, p . 593, pl . X, fig. 8, 8«.) (NON Terebralula Gaudryi d'Or-
bigny, du calcaire carbonifère de Bolivie.) 
1885. Centronella Gaudryi ŒHLERT , Description de deux Centronel les du Dévonien infé-
r ieur de l 'Ouest de la F rance . (BULL, DE LA SOC. D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES D'ANGERS, 
p. 3, pl. I, fig. 10 à 19.) 
1903. Trigeria Gaudryi K . WALTHER , Das Unterdevon zwischen M a r b u r g u n d Herborn 
(Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., XVII B . B . , pp . 57, fig. 1 d a n s le 
texte.) 
ion:. Rensselaeria confluenlxna \ . FUCHS , Die unterdevonischen Rensselaer ien des 
Rheingebie tes . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1903, XXIV, 1907, 
p . 43, p l . 7, fig. 7 à 14; pl . 8, fig. 1 à 14.) 
1909 ? Rensselaeria confluenlina SPRIESTERSBACH et F U C H S , Die F a u n a der Remsche ider 
Schichten . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 58, p . 73.) 
1911. Trigeria Gaudryi HERRMANN, Ueber eine Unterkublenzfauna mit Palaeosolen cos-
latus S a n d b e r g e r bei W e i p o l t s h a u s e n . (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN 
GESELLSCHAFT, 63, Mon. Ber. , p . 167.) 
1912. Rensselaeria confluenlina ASSELBERGHS , Contr ibut ion à l 'é tude du Dévonien infé-
r ieur du Grand-Duché de Luxembourg. (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, 
XXXIX, Mém., pp . 34, 39, etc.) 
1913. Trigeria Gaudryi KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 76, p . 138.) 
1913. Trigeria Gaudryi DIENST, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
S c h i c h t e n ) des oberen Bernbachta les bei D e n s b e r g , i m Ke l le rwald . (JAHRB. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3, p . 589.) 
1919. Trigeria Gaudryi VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine Fauna , Ste l lung und l inks-
rhe in ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, 
XXXVII , II, 3, 1919, p . 455.) 
1919. Trigeria Gaudryi R U D . RICHTER , Z u r S t ra t ig raph ie u n d Tektonik der Œsl ing-
Eifel-Mulde. (CENTRALBLATT FÜR MIN. , ETC., 1919, p . 49.) 
1921. Rensselaeria (Trigeria) Gaudryi COWPER REED, F a u n a of the Lower Devonian of 
Torquay . (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, LVIII , p . 319.) 
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1925. Trigeria Gaudryi W . PAECKELMANN, Beitrâge zur Kenntniss d e s D e v o n s am Bospo¬ 
rus, insbesondere iin Bi thynien. (ABHANDL. DER PREUSS. OEQL, LANDESANST., N. 
F. , 98, p . 136.) 
1930. Trigeria Gaudryi A. RENAUD, É tude de la faune des calcaires dévoniena de Bois-
Roux. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, I X , 1928 [1930], p. 202.) 
? 1930. Trigeria cf. Gaudryi LAVERDIÈRE, Contribution à l'étude des terrains paléozoï is 
dans les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, X, 2, p. 103, 
pl . VIII , fig. 8 à 11.) Variété ne por tan t que 25 à 30 plis r ayonnan t s , au lieu 
de 50 à 60 selon Œ h l e r t . 
Trigeria Gaudryi ( Œ h l e r t ) est représentée , dans notre matérie l de la faune de 
\ \ m e n u e , par un certain n o m b r e de valves ventrales et de valves dorsa les offrant 
tes caractères de l'espèce par leur contour subarroridi, la coquille a t t e ignant à la 
fois sa plus . . .aride largeur et sa p lus grande épaisseur vers son m i l i e u ; par leur 
ornementation, consistant en côtes rayonnantes simples, dont le nombre est assez 
variable ; OEhlerl en mentionne de 55 à 60 sur des échantillons de forte taille; 
les nôtres en portent de 4 6 à 5 0 et m ê m e p lus , mais leur taille est plus réduite 
que celle de la forme de la M a y e n n e . 
La valve ventra le q u e n o u s f i g u r o n s m e s u r e 11 millimètres de l o n g u e u r et 
11 millimètres à sa plus grande largeur ; la valve dorsa le représentée plan, lie II, 
f igure H , m e s u r e 12 m i l l i m é l r e s de longueur et 16 millimètres de largeur . Œhlert 
indique, c o m m e mesures de la c o q u i l l e type, 27 m i l l i m é l r e s ,1e l o n g u e u r , 3 0 m i l -
l imé lres de largeur et 16 m i l l i m è t r e s d 'épaisseur . 
L'espèce existe dans le Siegenien (particulièrement d a n s le Siegenien supé-
rieur) et dans l 'Fmsien de l 'Ardenne . Sa présence a élé constatée dans le Dévo^ 
. l ien infér ieur de la Grande-Bretagne, de la Rhénanie, de l'Ouest de la France, 
de l'Asie Mineure cl peut-être dans l ' i n f . a - d é v o n i e n des Pyrénées occidentales, 
mais sous la forme d'une variété couverte d'un n o m b r e m o i n d r e décotes rayon-
nantes. D a n s l'assise de Winenne, les serv ices d'exploitation du Musé., l'ont 
.«•cueillie aux g i l e s : \ i reux-Molha in 2 (I. G. 843«). 8633); V i r e u x - M o l b a i n 5 1 b 
(I. ( i . 8 6 3 3 , 8 7 0 1 . 9 3 4 0 ) ; Pondrôme 2 et 2a (1. G. 8 7 9 1 ) . 
Superfamil l i DES SPIRIFERACEA WAAGEN 
FAMILLE DES SPIRIFERIDAE KWO. 
SOUS-FAMILLE DES S P I R I F E R I N Ä E SCHUCHERT em. PAECKELMANN. 
GENRE SPIRIFER SOWERBI ( largo s e n s u ) . 
SOUS-GENRE S P I R I F E R SOWERBÏ em. PAECKELMANN. 
Ce s o u s - g e n r e c o m p r e n d , s e lon M. P a e c k e l m a n n (') , les Spir i fères possédant 
(•) W . PAECKELMANN, Versucht einer zusammenfassenden Systematik der Spiriferi-
dae. (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN . , Abh. , 6 7 B . B . , Abt. B . , I, 1 9 3 1 , p. 28.) 
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mi sinus el 1111 bourrelei plissea, se distinguanl par leur fine ornementation papil-
leuse, le developpemenl normal de leurs supports dentaires el la presence d'un 
euseptoide tres net; ils ne portenl pas de p l a q u e delthyriale el se rangenl autour 
du Spirifer striatus (Mart in) . 
Spirifer (Sp i r i f e r ) daleidensis STEININGER. 
PI. II. FIG. 14. 
1853. Spirifer daleidensis STEININGER, Geognostische Beschre ibung der Eifel, p . 71. 
1853. Spirifer canaliferus SCHNUR [ex parle), Brachiopoden der Eifel. (PALAEONTOGRA-
PHICA, I II , p . 206 [ex parte), p l . XXXV, fig. be [5a, b, c, d exctusd].) 
1857. Spirifer dichotomies ZEILER et WIRTGEN , Vergleichende Uebersicht der Versteine-
rungen in der rheinischen G r a u w a c k e . (VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER 
PUEIJSS. RHEINLANDE UND WESTFALENS , XIV, p . 478.) (Espèce non décri te ni 
figurée, considérée pa r Kayser, pu is pa r Béclard c o m m e svnonvme de Spirifer 
daleidensis.) 
1878. Spirifer daleidensü KAYSER (ex parte), Die F a u n a der äl testen Devon-Ablagerun-
gen des Harzes. (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN T H Ü -
RINGISCHEN STAATEN, II , 4, p . 174, pl . XXXV, fig. 4, 4a, 6, NON 5, NON ? 7.) 
1887. Spirifer daleidensis BÉCLARD [ex parle), Les fossiles coblenziens de Saint -Michel . 
(MULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., I, Mém., p . 77 [ex parte], pl . III , fig. s, 9, îo 
[coet. exclus.].) (Exemplai re de l 'Emsien supé r i eu r de Grupont , f iguré pour 
comparaison.) 
1889. Spirifer daleidensis KAYSER (ex parle), Die F a u n a des Haup tqua rz i t s und der 
Zorger Schiefer des Unte rharzes . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANSI ., 
N. F . , 1, p p . 27 et 84, pl . 16, fig. 10; NON p l . I, fig. 5, 6; NON p l . X, fig. 11.) 
1891. Spirifer daleidensis FOLLMANN, Ueber die unterdevonischen Schichten bei Coblenz. 
(PROGRAMM DES KÖNIGLICHEN GYMNASIUMS ZU COBLENZ, 1891, pp . 14 et 29.) 
1896. Spirifer daleidensis BÉCLARD (ex parle), Les Spir ifères du Coblenzien beige. (BüLL. 
DE LA Soc . BELGE DE GÉOL . , IX, Mém., p . 219, pl . XII , fig. 1, la, 2, 3, 3a, 3ft, 
I, II , [coet. exclus.]; fig. III = Spirifer Jouberti; fig. 4, 6, 6a, 7 = Spirifer soli-
larius; fig. 5 = Spirifer Bisehofi.) 
1900 . Spirifer daleidensis SCUPIN (ex parle), Die Spir i feren Deutschlands . (PA LAEONTOLO-
GISCHE ABHANDLUNGEN, N. F . , IV, 3, p . 75 [ex parle], pl . VII, fig. 10.) (L 'au teur 
acceptant la conception de l'espèce selon Béclard, lui a t t r ibue une extension ver-
ticale qu 'e l le ne possède pas.) 
1901. S/nrifera daleidensis WHIDBORNE , Devonian fossils from Devonshire . (THE GEOLO-
GICAL MAGAZINE, XXVIII , p . 531, pi. 17, fig. 6.) 
1903. Spirifer daleidensis K. WALTHER , Das Unterdevon zwischen M a r b u r g u n d Herborn 
(Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., B.B. XVII , p . 53.) 
1904. Spirifer daleidensis DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von Sei-
fen, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, L, p . 251, texte et note inf rapaginale , d a n s la 
discussion du Spirifer solitarius.) 
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1010 . Spirifer daleidensis MAILLIEUX, Contr ibut ion à l'étude de la l'aune du Dévonien 
de Belgique. P r e m i è r e note su r les Spir i fères . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., 
XXIII , 1909 [1910], p . 363, fig. 26, 26a, 27.) 
î 1911. Spirifer Jouberti FRECH (in VON RICUTUOFEN , China, p . 20, pl . V, fig. 7). NON 
Œ h l e r t et Davoust 1879.) 
1912. Spirifer daleidensis F . HERRMANN, Das hercynische Unterdevon bei M a r b u r g . 
(JAHRB. DER K. PRBUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIII, I, 2 , p . 3 2 7 . ) 
1912. Spirifer daleidensis LEIDHOLD, Die Quarzi te von Berlé in L u x e m b u r g , ihre Verbrei-
t u n g im s t ra t ig raphische Ste l lung. (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., B.B. 
XXXVI, p . 359.) 
1 9 1 3 . Spirifer daleidensis P . DIENST , Die F a u n a der Uriterkoblenzschichten ( M i c h e l b a -
cher Schichten) des oberen Bernbachta les bei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3 , p . 578, pl . 17, fig. 17 et 18.) 
1915. Spirifer daleidensis SPRIESTERSBACH, Neue oder wen ig bekannte Vers te inerungen 
aus dem rhein ischen Devon, etc. (ABIIANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
N. F . , 80, p . 15, fig. 6.) 
1 9 1 9 . Spirifer daleidensis VIKTOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , Stellung und links-
rheinische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 , 
XXXVII, II, 3, 1919, p . 432, p l . 17, fig. 9, 10.) 
L921. Spirifer daleidensis MAILLIEUX, The Palaeozoic Formations m' the Southern Par t 
,,r the Dinanl Basin. (OEOLOOISTS' ASSOCIATION, London, 1 9 2 1 , p. 13 . ) 
1 9 2 1 . Spirifer daleidensis DAHMER , Die F a u n a des Oberharze r Kahlebergsands te ins , II. 
(JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 9 , XL, II , 1 9 2 1 , p. 2 8 6 , p l . 16, 
fig. 13 . ) 
1922. Spirifer daleidensis MAILLIEUX, T e r r a i n s , roches et fossiles de la Belgique, fig. 27. 
1924. Spirifer daleidensis MAILLIEUX, R e m a r q u e s sur cer ta ines couches de Iii t r ancher 
du chemin de fer entre Pondrôme et Gedinne. (BULL, DE LA SOC. RELUE DE QÊOL., 
XXXIV, p . 65.) 
1925. Spirifer daleidensis MAILLIEUX, É tude du Dévonien du bord sud du bassin de 
Dinant. (BULL, DE LA Soc . GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, 1925 , p. 144.) 
NON I S 7 9 . Spirifer Jouberti ŒHLERT et DAVOUST , Sur le Dévonien de la Sa r the , ( B I L L , 
DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [3], VII, p . 7 0 9 , pl . XIV, fig. 5, 5a.) (Espèce auto-
nome.) 
NON 1895. Spirifer daleidensis KAYSER , Su r une faune du sommet de la série rhénane 
à Pepinst.er, Gué et Tilff. (ANN. DE LA SOC. GÉOL DE BELGIQI E, XXII, p . 2 0 4 , pl. 111, 
fig. 1 3 et 14.) NON S te ininger . (ASSELBERGHS a établi qu ' i l s 'agit de Sjnrifer parce-
fureatus Spr ies tersbach : cf. La F a u n e de la Grauvvacke de Rouillon. [MÉM. DU 
MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, 3 3 , 1 9 2 3 , p . 30.]) 
NON 1 9 1 0 . Spirifer daleidensis m u t . Jouberti MAILLIEUX, P r e m i è r e note su r les Spir i fères . 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., XXIII, 1 9 0 9 [ 1 9 1 0 ] , p . 3 6 6 . ) ( = S/nrifer parce-
furcatus Spr ies tersbach.) 
L ' e spèce n ' e s t représentée, j u s q u ' i c i , d a n s n o s sé r i e s de l'assise de Winenne, 
(pic p a r l'empreinte externe d ' u n e valve v e n t r a l e , dont les c a r a c t è r e s sont 1res 
nets : e l le est r e c o n n a i s s a b l e à ses eû tes r a y o n n a n t e s , assez fortes, a r r o n d i e s se 
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dichotomisanl vers le front; certaines côtes rayonnantes sonl disposées en fais-
ceaux; le sinus est o r n é de quelques côtes rayonnantes également dichotomes. 
Spirifer (Spirifer) daleidensis no paraît pas avoir dépassé les limites d e l'Em-
sien moyen et supérieur; il a é té s i g n a l é dans le Koblenzquarzit par Viëtor, dans le 
quartzite de Berlé par Leidhold el d a n s los assises de Winenne ei de Hierges par 
nous-même. C'esl une forme qui semble propre a u Dévonien arduino-rhénan el 
britannique. 
GÎTE : \ ireux-Molhain 2 (1. G. 8633). 
SOUS-GENRE H Y S T E R O L I T E S SCHLOTHEIM. 
C e sous-genre embrasse les e spèces du groupe du Spirifer hystericus (Schlot-
b e i m ) . C o m m e n o u s l'avons l'ail o b s e r v e r plus avant, le n o m n'est pas t rès b e u -
reusemenl choisi, c a r c'esl à une e s p è c e du g r o u p e des Dalmanellacées qu'il a 
été primitivemenl appliqué, b i en qu ' il n ' a i t pas é t é maintenu à ce l l e l in d a n s la 
suite. 
Spirifer (ll.vsteroHtes) montanus S P M E S T E B S B A C H . 
Pl. Il, tig. 9, 9a, 10. 
1 9 1 0 . Spirifer subeuspidatus MAILLIEUX, Note sur la faune des roches rouges de W i n e n n e . 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., X X I V , p . 3 5 2 . ) NON S c h n u r 1 8 5 3 . 
1 9 2 5 . Spirifer montanus SPRIESTERSBACH, Die Oberkoblenzschichten des Bergischen 
Landes und Sauer l andes . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. fur 1 9 2 4 , X L V , 
1 9 2 5 , p . 4 3 7 , p l . 1 7 , fig. 2 . ) 
Nous a v o n s r a p p o r t é , en 1910, au Spirifer subeuspidatus, u n e f o r m e t rès 
proche voisine p a r son a spec t g é n é r a l et p a r l'aplatissement d u b o u r r e l e t et le 
peu de profondeur d u s i n u s . A vra i dire, n o u s la c o n s i d é r i o n s plutôt c o m m e une 
d e . n o m b r e u s e s v a r i é t é s de cette e s p è c e 1res p o l y m o r p h e . M. Spriestersbach a 
décrit, en 1925, s o u s le nom d e Spirifer montanus, une f o r m e des Oberkoblenz-
s e l i i e h l e n d e M a r i e n b e i d e qu'il rapproche d u Spirifer subeuspidatus va r . humilia 
Scupin (') e t qui, de m ê m e (pic ce l l e v a r i é t é , s ' é ca r t e surtout d u Spirifer subcuspi-
datus type p a r son aréa m o i n s é l e v é e , s o n s i n u s et s o n b o u r r e l e t p l u s larges. Le 
c o n t o u r d u Spirifer montanus est t r a p é z o ï d a l ; les co te s rayonnantes sont p l u s 
lo r i e s el en p l u s petit n o m b r e que c h e z Spirifer humilis; S p r i e s l c r s b a c h en accuse 
16 de chaque côté du s i n u s ou du b o u r r e l e t , ce q u i esi é g a l e m e n t à peu p r è s le 
n o m b r e des eû t e s r a y o n n a n t e s l a t é r a l e s de nos e x e m p l a i r e s , ce n o m b r e variant 
d'ailleurs avec les i n d i v i d u s ; la v a l v e dorsale du Spirifer montanus est l i é s p l a i e . 
T o u s ces c a r a c t è r e s s'observent sur les e x e m p l a i r e s de l'assise de W i n e n n e ; la 
va lve ventrale que n o u s a v o n s f i g u r é e (pl. I I , fig. 9, 9a) est u n p e u déformée 
H SCUPIN, Die Spirifer en Deutschlands. (PALAEONTOLOGISCHE ABHANDLUNGEN, V I I I , 3 , 
p . 18, pl . I , fig. 12a-c.) 
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latéralement, de sorte que son s i n u s , écrasé, paraît m o i n s large qu'il ne l'esl en 
réalité el que ses supports dentaires paraissenl m o i n s divergents que c c i i \ de 
Spirifer montanus, mais c e l l e différence n'es! qu'apparente el . . 'existe pas sur 
les exemplaires non déformés par c o m p r e s s i o n . 
L'espèce a été recue i l l i e par les services (l 'explorai ion du Musée , aux "î les 
Rocheforl 8650 (\. <;. 5 1 0 0 ) ; Vireux-Molhain 2 (I. <;. 8683); Vireux-Molhain 4 
(I. <;. S 4 3 0 ) cl Marche 0 (I. G. * 2 H 4 ) . 
Spirifer (Hysterolites) ignoratus MAURF.R. 
Pl. II, fig. 13. 
1883. Sjnrifer ignoratus MAURER , Vort rag übe r das rhe in i sche Unterdevon . (ZEITSCHRIFT 
DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XXXV. p . (¡35.) L ' au t eu r d é n o m m e , 
sans la f igurer et en la décr ivan t t rès s o m m a i r e m e n t , une forme des Chondr i -
tenschichten et du Coblenzquarzi t . 
1886. Spirifer ignoratus MAURER , Die F a u n a des rech ts rhe in ischen Unterdevon aus mei-
ner S a m m l u n g z u m Nachweis der Gl iederung, p p . 22, 27, 30. 
1889. Spirifer ignoratus MAURER , Palaeontologische S tud ien im Gebiet des rhe in ischen 
Devon. (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., 1889, II , p . 169, p l . I I I , fig. 1 à 4.) 
1891. s pin fer ignoratus FOLLMANN, Ueber die un te rdevonischen Schichten bei Coblenz. 
(PROGRAMM DES KÖNIGLICHEN GYMNASIUMS ZU COBLENZ, 1891, p p . 13, 20, 23, 24 
[Coblenzquarzi t ] , 24 [Chondr i tenschichten] , 21, 26 et 27 [Oberkoblenzschichten] ; 
p . 38, fig. 5.) 
1895. Spirifer cultrijugatus BÉCLARD {ex parte), Les Spir i fères du Coblenzien beige. 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., I X , Mém., p p . 191, 192.) L 'au teur cite Spirifer 
ignoratus dans la synonymie du Spirifer cultrijugatus; ces deux espèces diffè-
rent cependant pa r des caractères impor tan t s , ma i s Béclard s 'est basé su r cer-
ta ins r a p p r o c h e m e n t s faits en t re elles pa r Maure r , pu i s p a r F o l l m a n n . 
L895. Spirifer ignóralas BÉCLARD, Catalogue synonymique et c r i t ique des Spir i fères du 
Dévonien infér ieur . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL . , IX, Mém., p. 272.) L'auteur 
ind ique l 'espèce comme synonyme du Spirifer cultrijugatus. 
Ilion. Spirifer carinatUS var. ignórala SCUPIN, Die S p i r i f e r e n D e u t s c h l a n d s . (PALAEONTO-
LOGISCHE ABHANDLUNGEN, VIII , 3, p . 29, pl . XXXV, fig. 9.) 
loin. Spirifer carinatus var . ignórala MAILLIEUX, Cont r ibut ion à l ' é tude de la faune du 
Dévonien de Belgique. P remière note sur les S p i r i f è r e s . (BULL. DE LA SOC. BELGE 
DE GÉOL., XXIII , 1909 [1910], p . 335.) 
1020. Spirifer ignóralas DAHMER , Die F a u n a der Oberkoblenzschichten des Fach inger 
Sattels a m S u d w e s t r a n d der L a h n m u l d e . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL LANDSSANST., 
L, p p . 207, 208.) 
NON 1930. Spirifer carinatus MARTHA W O L F . , Alter und En t s t ehung des W a l d - E r b a c h e r 
Boteisensteins, etc. (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F. , 123, p . 72.) 
L'au teu r considère la forme ignoratus comme synonyme du Spirifer carinatus, 
en réal i té , les deux espèces sont fort voisines et sont unies pa r cer ta ines f o r m e s 
de passage qu' i l est peu aisé d ' a t t r i bue r à l ' une ou k l ' au t re . Toutefois, Spirifer 
ignoratus est p lus long p ropor t ionne l l ement à sa l a rgeu r que Spirifer carinatus; 
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sa ligne card ina le est p lus cour te , ce qui donne au contour de la coquille un 
aspect différent; son s inus est p lus large, son bourre le t mo ins sai l lant et p lus 
a r rond i ; enfin, ses suppor t s denta i res sont p lus puissants et p lus allongés 
L'espèce n'esl représentée, dans nos séries de l'assise de Winenne, q u e par 
l'empreinte externe «l'une valve ventrale, don! nous avons f iguré le moulage arti-
ficiel el que n o u s a v o n s ainsi identifiée à cause de son c o n l o u r cl de la forme 
de son s i n u s . 
GÎTE : \ ireux-Molhain 4 ( I . G. 9 3 8 6 ) . 
SOUS-OKNRE ACROSPIRIFER HELMBRECHT ei WEDEKIND r i n n i c l . MAII.I.IF.UX. 
Ce SOUS-genre renferme les les formes al l iées au SpiHfer primaevus Stei¬ 
ninger el au Spirifer Pellico de Verneuil el d'Archiac. 
Spiriîer (Acrospirifer) arduennensis SCHNUR. 
1853. Spirifer arduennensis SCHNUR (ex parte), Eifel Brachiopoden. (PALAEONTOGRAPHICA, 
III , p . 199, pl . X, fig. 'ia-e, NON p l . XVII , fig. 2a-e.) 
1853. Spirifera antiqua STEININGER, Geognostische Beschre ibung der Eifel, p . 73. Nous 
adoptons ici le point de vue de Kayser (1889) et de Béclard (1895). 
1856. Spirifer macropterus var . microplera G. et P . SVNDBERGER, Die Vers te inerungen 
des rhe in ischen Schichtensys tems in Nassau. (Wiesbaden 1850-1856, p . 317, 
pl. XXXII , fig. 3.) 
1860. Spirifer arduennensis GOSSELET, Observat ions su r les t e r ra ins p r ima i r e s de la 
Belgique et du Nord de la F rance . (BULL, DE LA SOC. GÉOL DE FRANCE [2], XVIII , 
p . 30.) 
1871'. Spirifer arduennensis QUENSTEDT, Pe t r e f ak t enkunde Deutsch lands . Brachiopoden, 
p . 482, pl . 53, fig. 40. 
1871. Spirifer arduennensis KAYSER , S tud ien aus dem Gebiete des rhe in i schen Devon, 
II . (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XXII I , p . 316.) 
1877. Spirifer arduennensis ÜARROIS , Le Dévonien de la rade de Brest. (ANN. DE LA SOC. 
GÉOL. DU NORD , IV, p . 76.) 
1878. Spirifer sp . KAYSER , Die F a u n a de r ältesten Devonahlagerungen des Harzes . 
(AlillANDL. Zl'U GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, 
II, 4, pl . XXII , fig. 5, 6.) 
1880 . Spirifer arduennensis ('.OSSELET, Esquisse géologique du Nord de la France , etc., 
I, pl . 2, fig. 25. 
1886. Spirifer arduennensis GOSSELET, Tableau de la faune coblenzienne. (ANN. DE LA SOC. 
GÉOL. DU NORD , XI I I , p . 292.) 
1888. Spirifer arduennensis GOSSELET, L 'Ardenne , p . 373. 
1889. Spirifer arduennensis KAYSER , Die F a u n a des Haup tqua rz i t s und der Zorger 
Schiefer. (ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 1, p p . 33, 76, 99, 
pl. II , fig. 1 à 4; p l . IX, fig. 3; p l . XII , fig. 5; p l . XVI, fig. 1 à 9.) 
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1889. Spirifer speciosus va r . decemplicatus F . SANDBERGER, Ueber die E n t w i c k l u n g der 
un te ren Abteilung des devonischen Systems in Nassau. (JAHRBUCH DES NAS¬ 
SAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE, XLII , p . 104, pl. 3, fig. 1-1/;.) 
1891. Spirifer arduennensis FOLLMANN, Ueber die un te rdevonischen Schichten von 
Coblenz. (PROGRAMM DES KÖNIGLICHEN GYMNASIUMS ZU GOBLENZ, p p . 10, 13 et suiv.) 
L'espèce est signalée d ans les un te re Koblenzschichten, le Koblenzquarzi t el 
les obere Koblenzschichten. 
1895. S/nrifer arduennensis BÉCLARD, Les Spir ifères du Coblenzien belge. (BULL, DE LA 
SOC. BELGE DE GÉOL . , IX, Mém., p . 177, pl . XII , fig. 1 à 7.) 
L895. Spirifer arduennensis BÉCLARD, Catalogue synonymique et cr i t ique des Spirifères 
du Dévonien infér ieur . (BULL, DE LA S O C BELGE DE GÉOL . , IX, Mém., p. 2 6 3 . ) 
1897. Spirifer arduennensis BEUSHAUSEN , Die F a u n a des Haup tqua rz i t s a m Acker-Bruch-
berge. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LAMDESANST. für 1896, XVII , 1897, p . 290.) 
1807. Spirifer arduennensis FRECH, Lethaea geognostica, pp . 148, 163 el suiv. 
1809 . Spirifer arduennensis F U C H S , Das Unterdevon der Loreleigegend. (Wiesbaden 1 8 9 9 , 
p p . 13, 14 et suiv.) 
1900. Spirifer arduennensis SCUPIN, Die Spiriferen Deutschlands. (PALAEONTOLOGISCHE 
ALUIANKLINGEN, VIII , 3, p . 90.) 
L902. Spirifer arduennensis DIIEVEHMANN, Die F a u n a der Unterkublenzschichlen von 
Oberstadtfeld bei Daun in de r Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p . 95.) 
1003 . Spirifer arduennensis K. WALTHER , Das Unterdevon zwischen Marbu rg und ller-
born (Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN., B . B . XVII , p . 55.) 
L908. Spirifer arduennensis GÜRICH , Die Leitfossilien, II , Devon, p . 133. 
1909. S/nrifer arduennensis DOHM , Mi t te i lungen ü b e r eine neue Funds te l le unterdevo-
nischer Vers te inerungen im Kreise Daun . (VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS 
DER P R E U S S . BHEINLANDE UND WESTFALENS , 66, p . 164.) 
1910. Spirifer arduennensis MAILLIEUX, P r e m i è r e note su r les Spirifères. (BULL, DE LA 
SOC BELGE DE GÉOL., XXII I , 1909 [1910], p . 355, fig. 21 , 22, 23, 23a.) 
1910. Spirifer arduennensis ASSMANN, Die F a u n a der Erbs loch-Grauwaeke hei Densberg 
im Kel le rwald . (JAHRB. DEH K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXI , I, p . 143 . ) 
1910. S/nrifer arduennensis MAILLIEUX, R e m a r q u e s su r la faune et l 'hor izon s t ra t igra-
ph ique de que lques gîtes fossilifères infradévoniens . ' B U L L , DE LA Soc . BELGE DE 
GÉOL . , XXIV, Mém., p p . 211, 213, 216.) 
1912 Spirifer arduennensis LIEBRECHT, Bei t räge zur Geologie und Palaeontologie des 
Gebietes u m den Dre iher rns te in , etc. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. 
für 1911, XXXII , I, 1912, p . 461.) 
1012 Spirifer arduennensis ASSELBERGHS , Contr ibut ion à l 'étude du Dévonien inférieur 
du Grand-Duché de L u x e m b o u r g . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, XXXIX, 
Mém., p . M. 99, etc.) 
1912 Spirifer arduennensis LEIDHOLD, Die Quarzi te von Berlé in L u x e m b u r g , ih re Ver-
bre i tung und s t ra t ig raphische Ste l lung. (NEUES JAHRBUCH PUB MIN., B . B . XXXVI, 
p p . 364, 367.) 
1913 Spirifer arduennensis P . DIENST, Die F a u n a de r Unterkoblenzsch ich ten (Michel-
bacher Schichten) des oberen Bernbach ta les bei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, p . 573.) 
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1915. Spirifer arduennensis DAHMER , Die F a u n a der obersten Koblenzschichten von Man-
d e l n bei Dillenburg. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVI I 
p . 228.) 
1916. Spirifer arduennensis VIËTOR , Ueber den Koblenzquarz i t an der un te ren Lahn , 
de r Mosel und in de r Eifel. Marbu rg , 1916, pp . 52, 61. 
1918. Spirifer arduennensis VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine Fauna , Ste l lung und 
rechtsrheinische Verbreitung. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, 
XXXVII , II , 1918, p . 422.) 
1919. Spirifer arduennensis R. et E. RICHTER, Ueber zwei ges te insbi ldende Spirifer-
Arten des Wettel -fer Sands te ins . (JAHRB. DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR 
NATURKUNDE, 72, p . 27.) 
1919. Sjririfer sp . äff. arduennensis DAHMER , Zwei neue Vorkommen von Unterkoblenz-
schichten im hessischen Hin te r land . (JAHRB. DES N<\SSAUTSCHEN VEREINS FÜR 
NATURKUNDE, 72, p . 18.) 
1921. Spirifer arduennensis ASSELBEUGHS, Le Dévonien inférieur du Cercle de Malmedv . 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., XXXI, p p . 144, 145.) 
1921. Spirifer arduennensis MAILLIEUX, T h e palaeozoic Fo rma t ions of the sou thern P a r t 
<>f the Dînant Basin. (GEOLOGISTS' ASSOCIATION, London, 1921, pp . 12, 13.) 
1922. Spirifer arduennensis MAILLIEUX, Te r ra ins , ruches et fossiles de la Belgique, fig.25. 
1923. Spirifer arduennensis ASSELBERGHS, La faune de la g r a u w a c k e de Roui l lon. (MÉM. 
DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, 33, p . 29.) 
1925. Spirifer arduennensis DAHMER, Die F a u n a der Sphaerosider i t schiefer der Lahn¬ 
mulde , etc. (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., XLVI, p . 44.) 
1925. Spirifer arduennensis MAILLIEUX, É tude du Dévonien du bord sud du bassin de 
Dinant . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, 1925, p p . 137, 141, 
144.) 
L929. Spirifer arduennensis DAHMER, Die F a u n a d e r Oberkoblenzschichten des Fach inger 
Sattels am S ü d w e s t r a n d der L a h n m u l d e . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
L, p . 204.) 
1930. Spirifer arduennensis LAVBRDIÈRE, Contr ibut ion à l 'étude des te r ra ins paléozoïq.ies 
d a n s l es Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , X, 2, p p . 10, 
12, 19, 36, 42, 44, 100, p l . V, fig. 13.) 
1930. Spirifer arduennensis MARTHA W O L F , Alter und En t s t ehung des W a l d - E r b a c h e r 
Koteisensleins, etc. (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 123, p . 71.) 
Spirifer arduennensis Schnur a é lé recuei l l i aux g î te s VÎreux-Molaîn 2 
(I. ( i . S439 , S633) el doux in 13 (I. G. 8 2 5 4 ) . Nous n'y avons recol lé que des Naï-
v e - ventrales, sous forme de m o u l e s internes, reconnaissables à leur taille rela-
tivement faible, leurs a i le - é c h a n c r é e s aux extrémités «'I se p o u r s u i v a n t en 
éperons, la forme b o m b é e de la valve el s o „ ornementation, ainsi q u e ses 
impressions musculaires saillantes au m o u l e in lerne cl ses supports dentaires 
é p a i s s i e 
C'esl surtout une espèce de l 'Ardennc el de la Rhénanie; dans I ' \ r d c n n c , o n 
la trouve depuis le ll i insrii( kien supérieur jusque dans l'Emsien supér i eur . L o n g -
t e m p s c o n s i d é r é e c o m m e ne dépassant pas les limites de l'Emsien supérieur, ce l l e 
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forme possède, en réalité, une extension verticale considérable, .car l'étude de sa 
biostratigraphie n o u s la montre s a n s interruption d a n s la grauwacke de Peti-
gnj (Sg3), d a n s la grauwacke de Pesche (Emla) , d a n s le grès de \ ireux (Emlb) , 
d a n s les grès cl schistes de Winenne (Em2) CL d a n s la grauwacke inférieure de 
Hierges (Em3). 
Spirifer (Aerospirifer) paradoxus (SCHLOTHBIM). 
L813. Terebralulites [Bysterolites) paradoxus SCHLOTHEIM, in LEONHARD, Taschenbuch för 
Mineralogie, VII, p . 2 8 , p l . II , fig. 6 . 
1820. Bysterolites paradoxus SCHLOTHEIM, Die Pe t re fac tenkunde , I, p. 2 4 9 . 
? 1 8 5 0 . Spirifer macropterus DE VERNEUIL, Tab leau des fossiles de la Sa r the . (BULL, DE 
LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , VII , p . 7 8 1 . ) F o r m e douteuse . 
1852. Spirifer paradoxus QUENSTEDT, Handbuch der Pe t r e fak tenkunde , p r emiè re édit ion, 
p . 4 7 8 , p l . 3 8 , fig. 18 . 
1853 . Spirifera macroptera STEININGER, Geognostische Beschreibung der Fi fei, p. 7 1 . 
1 8 5 3 . Spirifer paradoxus SCHNUR , Eifel Brachiopoden. (PALAEONTOGRAPHICA, III, p. 3 0 , 
pl. XVII, fig. ia-d.) 
1853 . Spirifer arduennensis SCHNUR {ex parte), Loc. CIT., p l . XVII , fig. 2a-d. (NON Spi-
rifer arduennensis Schnur . ) Il s 'agit ici d 'un jeune individu du Spirifer para-
doxus. 
1 8 5 5 . Spirifer paradoxus DE VERNEUIL et BARRANDE, Descript ion des fossiles t rouvés d a n s 
les t e r ra ins s i lurien et dévonien d ' A b n a d e n , d ' une par t ie de la Sierra Morena et 
des mon tagnes de Tolède. (BULL, DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , XI I , p . 1 0 1 6 . ) 
1 8 5 5 . Spirifer macropterus DE VERNEUIL et BARRANDE. LOC. CIT., p . 1 0 1 6 . 
! 1855 . Spirifer macropterus DE VERNEUIL, in HÉBERT, Quelques renseignements nouveaux 
sur la consti tut ion géologique de l 'Ardenne française. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE 
FRANCE [ 2 ] , XII , p p . 1 1 7 4 et 1 1 8 5 . ) F o r m e t rès dou teuse . 
1856 . Spirifer macropterus G. et F . SANDBERGEU [ex parte), Die Versteinerungen des 
rhe in ischen Schichtensys tems in Nassau, 1 8 5 0 - 1 8 5 6 , pl . XXXII , fig. 1 (met. 
exclus.) 
1 1 8 6 1 . Spirifer macropterus GOSSELET, Observat ions su r les t e r r a ins p r i m a i r e s de la Bel-
gique et du Nord de la F rance . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , XVIII , 
p . 3 0 . ) 
1 8 6 1 . Spirifer Pellico var . BUREAU , Observat ions su r le t e r ra in dévonien de la Basse-Loire. 
(LÎIILL. DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , XVIII , ]». 3 3 8 . ) L 'auteur fait r e m a r q u e r 
que la forme d ' E r b r a y n 'es t pas le 'Spirifer Pellico typique, mais qu 'e l le s 'en 
dis t ingue pa r des côtes r ayonnan te s p lus nombreuses . 
186'!. Spirifer macropterus DE VERNEUIL, Note sur les fossiles recueillis en 1 8 6 5 p a r M. de 
Tchihatcheff a u x envi rons de Constant inople . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE 
[ 2 ] , XXI , p . 1 5 0 . ) 
1 8 0 4 . Spirifer paradoxus DE VERNEUIL, LOC. CIT., p . 1 5 0 . (Mentionne Spirifer paradoxus 
Schlothe im comme synonyme de Spirifer macropterus Goldfuss.) 
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1864. Spirifera speciosa ? DAVIDSON, Bri t ish Fossil Brachiopoda. Devon. (PALAEONTOGRA-
PHICAL SOCIETY, p . 29, pl . 8, fig. t l et 13 [12 exclusa}.) Rangé pa r Beushausen dans 
la synonymie du Spirifer paradoxus. NON Spirifer speciosus Schlo the im. 
1864. Spirifer rnacropterus DE TCHIHATCHEFF, Le Bosphore et Constant inople , p p . 484 et 
495. 
1867. Spirifer Pellico ? D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, Su r la faune dévonienne des rives du 
Bosphore. (COMPTES RENDUS ACAD. DES S C . , Pa r i s , LXIV, p . 1219.) NON Sjnrifer 
Pellico. 
1869, Spirifer Pellico? D'ARCHIAC ET DE VERNEUIL, in TCHIHATCHEFF, Asie Mineure . 
(PALÉONTOLOGIE, pp . 19 et 477.) NON Spirifer Pellico. 
1871. Sjnrifer paradoxus QUENSTEDT, Pe t r e fak tenkunde Deutsch lands . Brachiopoden, 
p. 480, pl. 52, fig. 14, 35 à 39, 41 et 42c (coet. exclus.). 
1871. Spirifer paradoxus (Spirifer rnacropterus) KAYSER , S tudien aus dem Gebiete des 
rheinischen Devon. II . Die devonischen Bi ldungen der Eifel. (ZEITSCHRIFT DER 
DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XXII I , pp . 316 et 319.) 
1876. Spirifer rnacropterus (Spirifer paradoxus) F . A . ROEMER, Lethaea geognostica, 
pl. 23, fig. 13. 
1877. Spirifer Pellico liAKROis, Note su r le Dévonien de la rade de Brest. (ANN. DE LA 
Soc. GÉOL. DU NORD , IV, p . 73.) C'est Spirifer paradoxus d 'après l ' au teur lui-
m ê m e . 
1 8 8 0 . Spirifer paradoxus = Spirifer rnacropterus GOSSELET, Esquisse géologique du Nord 
de la France et des contrées voisines. I. Te r r a in s p r ima i re s , p . 75, pl . I I , fig. 24. 
? 1881. Spirifer rnacropterus KAYSER , Ueber das Alter des Haup tqua rz i t s der Nieder 
Schiefer u n d der Kahleberger Sands te ins im Harz , etc. (ZEITSCHRIFT DER DEUT-
SCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XXXIII , pp . 619, 621, 622.) 
1882. Spirifer paradoxus BARROIS , Recherches sur les te r ra ins anciens des Asturies et de 
la Galicie. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , 2, 1, p . 248, p l . X, fig. 1.) 
1882. Spirifer paradoxus FOLLMANN, Die unterdevonischen Schichten von Olkenbach . 
(VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER P R E U S S . RHEINLANDE UND WESTFALENS, 
XXXIX, p . 42.) 
1883. Spirifer paradoxus GOSSELET, Compte rendu de la réun ion de la Société géologique 
de France à Charlevil le et à Givet. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], XI , 
p . 683.) 
1884. Spirifer paradoras BEUSHAUSEN , Bei träge zur Kenntn i ss des Oberharzer Spir i feren-
sandsteins und seiner F a u n a . (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN 
UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, 6, 1, p . 118, pl . 6, fig. 19.) 
Y 1885. Spirifer paradoxus GOSSELET, Note su r le Taunus i en dans le bassin du Luxem-
b o u r g et par t icu l iè rement dans le golfe de Charlevi l le . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. 
DU NORD , XI I , p . 338, note 1.) 
1886. Spirifer paradoxus QUENSTEDT, Handbuch der Pe t re fak tenkunde , t rois ième édit ion, 
p. 727, pl . 56, fig. 20, 21.) 
1886. Spirifer paradoxus GOSSELET (ex parte), Tab leau de la faune coblenzienne. (ANN. 
DE LA Soc . GÉOL. DU NORD , XII I , p . 298, g r a u w a c k e de Hierges [coet. exclus.].) 
1888. Spirifer paradoxus GOSSELET (ex parle), L 'Ardenne, p . 374 (NON p p . 323, 350). 
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1889 Spirifer paradoxus KAYSER, Die F a u n a des Haup tqua rz i t s und der Zorger Schiefer 
des Unterharzes. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 1, pp . 28, 
32, 67, pl . I I , fig. 6, 7; pl . XV, fig. 1, 2.) 
1888 S ni I ¡1er Pellicoi ŒIILERT Sur le Devon ien des envi rons d 'Angers . (BULL, DE LA 
S o i , GÉOL. DE FRANCE [3], XVII , p . 778, fig. U-d.) NON de Verneuil el d 'Archiac . 
18X9 Sniriler naradoxus (niacronlerus) F . SANDBERGEH (ex parle), Weber die Enlvvirkelung 
der „uferen Abtheilung des devonischen Systems in Nassau, pp. 32, 33, 35 (coet. 
exclus.). 
1895 Spirifer paradoxus BÉCLARD (ex parie), Les Spir i fères du Coblenzien belge. (BULL. 
DE LA S o c BELGE DE GÉOL., IX, Méu,., p. I 9 9 \ex parlel pl. XIV, fig. I, Wad, 111, 
4 et 6 (coet. exclus.].) 
IMS Smriter oaradoxus BÉCLARD (ex parle), Catalogue synonymique et critique des Spi-
rifères dû Dévnmen inférieur. (BULL. , , ; LA Son. BELGE DE GÉOL., IX, Mené, 
p . 277.) 
1910 Spirifer paradoxus MAILLIEUX, Contr ibut ion à l 'é lude de la faune du Devonian de 
Belgique, f i r m i e r e note sur les Spir i leres . (BULL. DE LA S O C BELGE DE GÉOL., ETC., 
XXIII, Mém., 1909 |1910], p . 343, fig. 18.) 
1912 Smriter paradoxus LIEBRECUT, Beitrage zur Geologie und Palaeont gie des 
Gebietes um den Dreihermstein, etc. (JAHRB. DER K. PREUSS: GEOL. LANDESANST. 
für 1911, XXXII, I, p . 461.) 
1915 Spirifer paradoxus DAHMER, Die F a u n a der obersten Koblenzsrhirhl .cn von Man-
dr in bei Di l lenburg. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVI, 1, 1. 
p . 226.) 
1921 spirifer paradoxus MAILLIEUX, The Palaeozoic Format ions of the Southern Par t of 
the Dinanl Basin. (GEOLOGISTS' ASSOCIATION, London, 1921, p. 14.) 
1922. Spirifer paradoxus MAILLIEUX, Te r r a in s , roches et fossiles «le la Belgique, p . 48, 
fig. 28. 
1923 Snirifer naradorvs DAIIMER, Die F a u n a «1er obers ten Koblenzschichten am Nord¬ 
Westrand der Dillmulde. (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1921, XLII, 
2, 1923, p . 669.) 
1925. Spirifer paradoxus DAHMER, Die F a u n a der Sphaerosideritschiefer der Lahn 
niulde, etc. (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., XLVI, p. 37.) 
1925. Spirifer paradoxus MAILLIEUX, É tude «lu Dévonien du boni sud «lu hassin «le Dinanl . 
(BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, 1925, p . 144.) 
1028 Smriter Paradoxus DAUMER , W a r e n Huns rück und T a u n u s zur Zeit der Wende 
Cte rdrvon-Mi.lel,lev,,n Land? (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., XLIX, 
p . 1154.) 
1 9 - 8 Snirifer paradoxus DAIIMER Die F a u n a der Oberkoblenzschichten «les Fach inge r 
Sattels an. S u d w e s t r a n d der Lahnmulde. (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
L, p . 207.) 
19-8 Smriter oaradoxus PÉNEAU, É tudes s t r a t ig rapb iques et paléontologiques d a n s le 
Sud-Est «lu massif a rmor ica in . (BULL, DE LA S O C DES SCIENCES NATURELLES DE 
L'OUEST DE LA FRANCE [4], VII I , p . 240.) 
19-9 Spirifer paradoxus D. LE MAÎTRE , La faune des couches à Spirifer culirijugatus à 
Fourmies . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , LIV, p . 64.) 
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1930 Sjnrifer paradoxus W . LAVERDIÈRE, Contr ibut ion à l 'é tude des t e r ra ins paléozoï-
ques d a n s les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , X, 2, 
p p . 99, etc., p l . V, fig. 1, 3, 6, 10, 11.) 
NON 1850 Spirifer pollens F A . ROEMER, Beiträge zur Kenntn iss des Nordwest l ichen 
Harzgebirges . (PALAEONTOGRAPHICA, III , p . 58, pl . IX, fig. 10.) 
NON 1860 Sjnrifer macropterus (paradoxus) GOSSELET, Mémoire su r les t e r r a ins pri-
maires de la Belgique, pp . 25, 143. (= Sjnrifer Pellico de Vern. et d 'Arch.) 
î NON 1865 Spirifer macropterus F . A . ROEMER, Ueber die Auff indung devonischer Ver-
s te inerungen auf d e m Ostabhange des Altvater-Gebirges. (ZEITSCHRIFT DER 
DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XVII , p . 592, pl. XVII , fig. 6.) 
• 'NON 1874. Sjnrifer macropterus ANDRAE, S te inkern eines Brachiopoden von Neu-Sud-
W'ales (VERHANDL, DES NATURHIST. VEREINS DER P R E U S S . RHEINLANDE UND W E S T -
FALENS, XXXI, p . 133, etc.) F o r m e t rès douteuse , de Sydney (Australie). 
NON 1876. Sjnrifer paradoxus DE KÖNINCK, Notice sur quelques fossiles recueil l is p a r 
Dewalque dans le système gedinnien de Dumon t . (ANN. DE LA Soc . GÉOL. DE BEL-
GIQUE, I I I , p . 42.) 
Nous n'avons rien à modi f i er à la diagnose que n o n - avons d o n n é e de ce l l e 
espèce en 1 9 1 0 (') cl à laquel le nous r c . n o v o n s le lec leur . Le SpiHfer PelUcO esl 
| ; , forme dont elle se rapproche le p lus , ma i s cl ic s'en écarte par son s i n u s plus 
large, par ses ai les plus allongées cl par ses côtes rayonnantes m o i n s p r o n o n -
cées ei plus nombreuses. 
Dans l 'horizon des rocl .es ro u g es de W i n c n n c , l'espèce n'a e n c o r e é lé recuei l -
lie qu'au gîte \ ireux-Molhain 2 ( I . G. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) . 
G U R I C H E L L A PAECKELMANN. 
Synonymie : ADOLFIA GtJRICH. 
Le - c u r e idolfia, dédié à \ d o l p b Roemer, fut créé par (i.iricb en 1909 
(génotype Spirifer deflexus \ . Roemer) pour un g r o u p e de Spiriféridés connu 
sous le n o m d é g r o u p e du Spirifer bifidus. Le n o n . Adolphia ( o r t h o g r a p h e cor¬ 
recle) avant élé préemployé par S lo l l cv , en 1907 , pour un genre d'Ammonite, 
M. Paeckelmann proposa , en 1 9 1 3 , avec l'assentimenl de M. Gûrich, de le trans-
former en Giirichella. Ce g e n r e c o m p r e n d les formes apparentées à Spinjcr 
deflexus cl à Spidicr bifidus \ . Roemer cl se distinguant par leur ornementa-
tion papilleuse, par leur sinus cl leur bourrelet parfois l isse, parfois p l i ssé de 
façon part icul ière cl par leur apparei l apieal, où les septa manquent cl dont les 
supports dentaires sont courts, mais p u i s s a n t s . 
H Première note sur les Sjjirifères, pp. 348 à 351. 
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Gùrichella prümiensis ( D R E V E R M A N S ) . 
Pl. II, fig. 11, 12. 
1889. Spirifer daleidensis KAYSKH [ex p*r/e),Die Fauna des Hauptquarzits und der Zorger 
Schiefer. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. N . F., 1, p l . I, fig. 5 [coel. 
exclus.).) NON Steininger. 
1907 . Spirifer prümiensis DREVERMANN, Palaeozoische Notizen. (BERICHT DER SENCKENBER-
GISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1 9 0 7 , p . 1 2 5 , p l . I, fig. 1 à 4 . ) L ' e spèce 
est décrite des Qberkoblenzschichten. 
? 1 9 1 3 . Spirifer Bischofi P . DIENST [ex parle), Die F a u n a der Unterkohlenzschichten 
(Michelhacher Schichten) des oberen Bernbachtales bei Densberg nu Kellerwald. 
(.JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3 , pl. 17, fig. 13, 14 [coet. 
exclus.].) NON A . Roemer ? 
1910 . Spirifer prümiensis VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine Fauna, S te l lung und links 
rheinische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDES\NST. für 1916 , 
XXXVII , II, 3 , 1 9 1 9 , p . 4 3 5 , p l . 18 , fig. 2 à 4 . ) 
l o - i . Spirifer prümiensis MAILLIEUX, The palaeozoic Formations of the southern Pari of 
the Dinan t Basin . (GEOLOGISTS' ASSOCIATION, 1 9 2 1 , p . 13 . ) De l 'Emsien moyen. 
1924. Spirifer prümiensis MAILLIEUX, R e m a r q u e s sur cer ta ines couches de la tranchée du 
chemin de fer entre P o n d r ô m e et Oedinne. (BuiX. DE LA SOC. BELGE DE OÉOL. 
XXXIV, p . 6 5 . ) De l 'Emsien supér ieur . 
Nous rapportons au g e n r e Gärichella l 'espèce .les Oberkoblenzschichten 
d é c r u e par I >rc\crina n n, parce «pic ses caractères morphologiques semblent 
bien la ranger d a n s le g r o u p e deflexus-bifidus. Nous n'avons jusqu'ici, il est M A I . 
a u c u n m o y e n ,1e contrôler si l'ornementation externe esl papilleuse, mais la cos-
tulation est bien ce l le du g r o u p e préci té , a \ c c la présence d'un pli au fond du 
s inus ci d 'une dépress ion c o r r e s p o n d a n t e au bourrelet, de même que l'appareil 
apical esl composé égalemenl de l a m e l l e s denta ires , 'obusles , ma i s courtes. 
Nous a v o n s recueilli Gärichella prümiensis d a n s l'Emsien moyen (assise de 
Winenne) cl dans l'Emsien supér i eur (assise de Hierges) de lîArdenne. Idle a é lé 
s ignalé , - d a n s les n iveaux correspondants de la R h é n a n i e ; e l le esl encore incon-
nue a i l l eurs . 
Nos e x e m p l a i r e s de l'assise de W i n e n n e proviennent du - l i e V i r e x - M o l -
ba in 2 (I. G. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) . 
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FAMILLE DES S I M R I F E R I M D A E DAVIDSON. 
SOUS-FAMILLE DES C Y R T I N I N A E SCHUCHERT et LE VENE. 
G E N R E C Y R T I N A DAVIDSON. 
Cyrtina heteroclyta ( D E F R A N C B ) . 
Pl. II, fig. 15, 15a. 
Calceola heterocUta DEFRANCE, Dict ionnaire des Sciences na ture l les , XXXII , p . 306. 
(ATLAS OSTRACÉES ET CONCHOSTRACÉES, 1826, pl . 80, fig. 3.) 
1825. Calceola heterocUta DUCROTAY DE BLAINVILLE, Manuel de Malacologie et de Conchy-
liologie, Pa r i s , 1825, p . 518. Atlas (1827), p l . 56, fig. 3. 
1837. Spirifer heteroclytus L. VON BUCH , Ueber Dellhyris, p . 40. 
1840. Spirifer heteroclytus L. VON BUCH , Ueber Dellhyris, t raduct ion de LE COCQ. (MÉM. 
DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE, IV, 1, p . 186, pl . VIII , fig. 11.) 
L841. Spirifera heterocUta PHILLIPS (ex parte), Palaeozoic Fossils of Cornwal l , Devon 
and Wes t Somerset , p . 72 ex parte, p l . XXIX, fig. 125a-d, coet. exclus. 
1842. Spirifer heleroclitus D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, Memoir on the Fossils of the Older 
Deposits in the rhen i sh Provinces . (TRANSACT, OF THE GEOL . S o c OF LONDON [2], 
VI, I I , p . 370.) 
1846. Spirifer heteroclytus KEYSERLING, Wissenschaf t l iche Beobachtung auf einer Reise 
in das Petschora-Land, p . 228, pl . 8 fig. la-c. 
1846. Spirifer heleroclitus DE VERNEUIL et ROUAULT , Catalogue des fossiles des t e r ra ins 
paléozoïques des envi rons de Rennes . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], IV, 
p . 322.) 
? 1846. Spirifer heteroclitus DE VERNEUIL, Pa ra l l é l i sme des dépôts paléozoïques de l 'Amé-
r ique septent r ionale et de l 'Europe . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], IV, 
p . 701.) L 'auteur signale qu' i l a t rouvé l 'espèce en Amér ique dans le Cornife-
rous Limestone et dans le Hamilton Group. L ' identi té de la forme amér ica ine 
et de la forme européenne n 'es t pas démont rée . 
1850. Spirifer heteroclytus F . A. ROEMER, Bei trage zur Kenntn i ss der Nordwes t l . Harz-
geb. , I. (PALAEONTOGRAPHICA, I I I , p . 10, pl . 2, fig. 9.) Le moule in te rne figuré à 
la p lanche 10 para î t lisse, ma i s l ' au teur men t ionne l 'existence de 3 à 4 plis laté-
raux. Couches à Calcéoles de A u e r h a h n . 
1853. Spirifera heterocUta STEININGER, Geognostische Beschre ibung de r Eifel, p . 74. 
1855. Spirifer heteroclitus DE VERNEUIL et BARRANDE, Descript ion des fossiles d 'Alma-
den, etc. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], XII , 2, p . 1016.) 
1856. Spirifer heteroclytus G. et F . SANDBERGER, Die Vers te inerungen des rhe in i schen 
Schichtensys tems in Nassau, 1850-1856, p . 325, pl . XXXII , fig. 8, Sa-e. 
1804. Cyrtina heterocUta DAVIDSON (ex parte), Bri t ish Fossil Brachiopoda . (PALAEONTOGRA-
PHICAL SOCIETY, XVI, p . 48, pl . IX, fig. 1, 2, 5 à 10 [coel. exclus.].) 
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1871. Spirifer heteroclitus QUENSTEDT [ex parte), Die Pe t r e fak tenkunde Deutscblands lira 
chiopoden, p . 489, pl. 52, fig. 68 (coet. exclus.). 
1871. Cyrtina heterocUta KAYSER , Die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon der 
Eifel. (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XXIII , p. 594.) 
1871). Cyrtina heterocUta F. ROEMER, Lethaea geognostica, pl. 28, fig. ka-b. 
1877. Cyrtina heterocUta ŒHLERT (es parle), Fossiles dévoniens de la Mayenne . (BIJLL. 
DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [3], V , p . 596 [ex parte}.) L ' au t eu r signale à la 
Baconnière, etc., la forme type et d ' au t r e s formes avec des plis plus nombreux 
Celles-Ci son! à. écarter de la synonymie . 
1878. Cyrtina heterocUta E. KAYSER , Die F a u n a der ältesten Devon-Ablagerungen des 
Harzes. (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON FREI SSEN INÜ DEN THÜRINGISCHEN 
STAATEN, II, 4, p . 177, pl . XXIII , fig. 14.) 
1878. Cyrtina heteroclyta B, RIGAUX, The Brachiopoda of the Boulonnais (GEOLOGICAI 
MAGAZINE [2], doc. II, V , p . 437.) 
1879. Cyrtina heteroclyta BARRANDE, Système si lurien du cent re de la Bohème V Di 8 
fig. 2a-e, ia-e, 6 [coet. exclus.); p l . 124, fig. I I I . 
1882. CyrHna heterocUta DAVIDSON, British Fossil Brachiopoda. Supplem p 37 pl l 
fig. 37, 38 (coet. exclus.). 
1882. Cyrtina heterocUta BARROIS , Recherches su r les t e r ra ins anciens des Asturies, etc. 
(MÉM. DE LA Soc . GÉOL. DU NORD , 2, 1, p . 260, pl . X, fig. 8e [coet. exclus.].) 
1884. Cyrtina heteroclyta type ŒHLERT, Etude sur quelques fossiles dévoniens de l'Ouesl 
de la France. (ANNALES DES SCIENCES GÉOLOGIQUES. XIX, l, pl. m , fig. -j\ -, 23.) 
1885. Cyrtina heterocUta MAURER , Die t 'aima der Kalke von Waldgirmes Ina (dessen. 
(ABHANDL. DER GROSSHERZOGLICH HESSISCHEN GEOL. LANDESANSTALT, I, 2 p 162 
1)1. VII, fig. 4 [NON fig. 3].) 
I88f,. Cyrtina heterocUta TSCHERNYSCHEW, Die Fauna des untern Devon nui West¬ 
Abhänge des Urals . (MÉM. DU COMITÉ GÉOL. DE SAINT-PÉTERSBOURG III I p 39 
id. VI, fig. lia-c.) 
1887. Cyrtina heterocUta BÉCLARD, Les fossiles coblenziens de Saint -Michel . (BULL, DE LA 
SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., I, Mém., p . 83.) 
1887. Cyrtina heterocUta TSCHERNYSCHEW , Die t'aima, des Mittleren und Oberen Devon 
am West-Abhange des Urals. (MÉM. DU COMITÉ GÉOL. IM; SAINT-PÉTERSBOURG m , 
3, p . 78, p l . X, fig. 15a-rf.) 
1889. Cyrtina heterocUta V . TOLL , Palaeozoische Vers te inerungen d. Neusibi r ischen Insel 
Ixoleluv. (MÉM. DE L'ACAD. IMPÉR. DE SAINT-PÉTERSBOURG [VIII, XXXVII 3 p 1*3 
pl. I, flg.. 8.) 
1889. Cyrtina heteroclyta F . SANDBERGER, Ueber die E n t w i c k l u n g der un te ren Abte i -
lung des devonischen Sys tems in Nassau. (JAHRB. DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR 
NATURKUNDE, XLII , p . 54 [couches à Sp. cullrijutjatus] et p . 55 [couches à Cal-
céoles].) 
1889. Cyrtina heteroclyta BARROIS , F a u n e du calcaire d'Erbray. (MÉM. DE LA Soc . GÉOL. 
DU NORD , I I I , p . 126.) L ' au t eu r signale que l'espèce d ' E r b r a y por te de 2 à 4 pl is 
l a té raux . 
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1 8 9 3 . Cyrtina heterocUta TSCHERNYSCHEW, Die F a u n a des unteren Devon a m Ostabhango 
des Urals . (MÉM. DU COMITÉ GÉOL. DE SAINT-PÉTERSBOURG., IV, 3, p. 58, pl . V , 
fig. 10.) 
? 1895. Cyrtina heterocUta VENUKOFF, Dévonien de la Chaîne des Mougodjares , p . 133, 
pl. I, fig. 10. Frasn ien de Ak-tkind-Aoulié, moule in terne ne m o n t r a n t pas de 
traces de côtes et que nous ne rangeons ici qu 'avec doute . 
1898. Cyrtina heterocUta HEYE». Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Kalkes von Haina 
bei Waldgirmes. (VEHIIANDL. DES NATURIIIST. VEREINS DER PREÜSS. RHEINLANDS 
UND WESTFALENS, L U I , p . 84.) 
1899. Cyrtina heterocUta BURHENNE, Bei t rag zur Kenntn i ss der F a u n a der Tentacul i ten-
schiefer im Lahngebie t . (ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 29, 
p . 38, pl . IV, fig. 6.) 
1908. Cyrtina heterocUta K . TORLEY , Die Fauna des Sehleddenhofes bei Iser lohn. 
(ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 53, p . 14, pl . 2, fig. s à 11.) 
im 10. Cyrtina heteroclyta type MAILLIEUX, Note sur les Cyrtina dévoniennes du bord sud 
du bassin de Dinant . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., XXIII , P . - V . , p . 257.) 
1913. Cyrtina heteroclyta t vpus F U C H S , Einige neue oder wen ige r bekann te Molluskoi-
den und Mollusken aus deutschem Devon. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDES-
ANST. für 1912, XXXIII , II, 1, 1913, p . 55, pl . 4, fig. 7.) 
1913. Cyrtina heterocUta P . DIENST, Die Fauna der Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberes Bernbachta les bei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. DER 
K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I , 3, p . 586.) 
1915. Cyrtina heteroclyta typus DAHMER , Die F a u n a der oberen Koblenzschichten von 
Mandern bei Di l lenburg. (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVI, I, 
1, p . 218.) 
1921. Cyrtina heteroclyta MAILLIEUX, The palaeozoic Format ions oi the Southern P a r t 
of the Dinant Basin. (GEOLOGISTS' ASSOCIATION, 1925, p p . 12, 13.) 
1923. Cyrtina heteroclyta DAHMER , Die F a u n a der obersten Koblenzschichten a m Nord-
wes t r and der Di l lmulde . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1921, XLII , 
2, 1923, p p . 669 et suiv.) 
I02r.. Cyrtina heteroclyta typus DAIIMER, Die Fauna d e r Spbaen,SH ler i tschiefer der Lalm-
inulde , etc. (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., XLVI, p . 37.) 
1925. Cyrtina heteroclyta W. PAECKELMANN, Bei t räge zur Kenn tn i s s des Devons a m Bos-
porus , insbesondere in Bi thynien . (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
N. F . , 98, p . 132.) 
1025. Cyrtina heteroclyta MAILLIEUX, E tude du Dévonien du bord sud du bassin de 
Dinant. (BULL, DE LA Soc . GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, 1925, p p . 138, 141, etc.) 
1926. Cyrtina heteroclyta W. KEGEL, Unterdevon von böhmischer Facies (Steinberger 
Kalk) in de r L indener Mark bei Giessen. (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDES-
ANST., N. F . , 100, p . 51.) 
1927. Cyrtina heteroclyta VAN THUN , Le Couvinien et la par t ie supér ieure de l 'Eodévo-
nien du bord oriental du syncl inor ium de Dinant , etc. (MÉM. DE L'INSTITUT 
GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, IV, p p . 258, etc.) 
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1928. CyrHm heteroclyla heieroclyta DAHMER , W a r e n Hunsrück und T a u n u s z u r Zeit 
der Wende Unterdevon-Mitteldevon L a n d ? (JAHRB. DER PRBUSS. OEOI.. LANDES-
ANST., XLIX, p. Ü 5 4 . ) 
1 9 2 8 . Cyrtina heleroclyla J . PÉNEAU, É tudes s t r a t ig raph iques et paléontologiques dans 
le Sud-Est du massif a rmor ica in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE 
L'OUEST DE LA FRANCE [ 4 ] , VIII , p . 2 4 4 . ) Dévonien moyen, schistes de Port-
Maillet. 
1 9 3 0 . Cyrlina heteroclyla A . RENAUD, La faune des calcaires dévoniens de Bois-Roux. 
(BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, IX, 1928 [ 1 9 8 0 ] , p. 194. 
NON 1840 . Spirifer subconicus SOWERBY , T r ans , of the B e u l . Society of London, V , 1837 
( 1 8 4 0 ) , pl. 5 7 , fig. 1 0 . 
NON 1 8 4 4 . Spirifer heteroelytus DE KÖNINCK, Description des a n i m a u x fossiles qui se 
t rouvent dans le calcaire carbonifère . Liège 1 8 4 2 - 1 8 4 4 , p . 2 3 9 , p l . XV, fig. Sa-e 
et pl. XVbis, fig. 2 . Il s 'agit d ' u n e forme d u Dinanlien d e Tournay , u ' a x a n l rien 
de commun a v e c Cyrtina heleroclyla (Defrance). 
NON 1 8 5 1 . Spirifera (Cyrtina) heteroclita MAC COY , Bri t ish palaeozoic Fossils, p . 3 7 7 . 
L 'espèce du calcaire de P l y m o u t h que signale cet au t eu r por te 5 plis de chaque 
côté du s inus et du bourrele t et ne peut ê t r e a s s i m i l é e à Cyrtina heteroclyla 
(Defrance). 
NON 1 8 5 3 . Spirifer hcleroclitus SCHNUR , Eifel Brachiopoden. (PAI.AEONTOGRUPHKA, I I I . 
p . 2 0 6 , p l . XIV (= XXXV), fig. 6«-e.) F o r m e m u n i e de plis p lus n o m b r e u x . 
? NON 1853 . Spirifera subconica STKININGER, Geognostische Beschreibung der Eifel, p. 7 4 . 
NON 1 8 5 8 . Spirifer heteroelytus ABICH , Geologie des Kaukasus , etc. (MÉM. DE L'ACAD. DES 
SCIENCES DE SAINT-PÉTERSBOURG [VI], VII , p . 5 2 5 , p l . 2 , fig. la-d.) F o r m e pourvue 
de 6 à 7 plis l a té raux . 
7 NON 1850 . Spirifer hcteroc/ylus B u . HORION, Note sur le c a l c a i r e d é v o n i e n de Visé. 
(BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE 2 ] , XVII , p. 5 8 . ) 
? NON 1 8 6 7 . Cyrthia heteroclyla D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, Su r la faune dévonienne des 
rives du Bosphore . (COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, 
P a r i s , p . 1210.) 
NON 1869. Cyrlina heteroclyla DE VERNEUIL in TCIIIIIATCHEKK, Asie M i n e u r e . (PALÉONTO-
LOGIE, 1 8 6 6 - 1 8 6 9 , p . 4 7 9 . ) F o r m e m u n i e de 5 à 7 plis. 
NON 1886 . Cyrlina heteroclita VENUKOFF, Fauna des devonischen Sys tems in N . - W . und 
Central Russ land , pl . , fig. 12 , 1 3 . F o r m e m u n i e de p l i s p l u s nombreux . 
NON 1884 . Cyrtina heteroclita BEUSHAUSEN , Beiträge z u r Kenntniss des O b e r l i a r / . e r Spi-
r iferen Sands te ins und seiner F a u n a . (ABIIANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
fig. 2 0 . ) L 'au teur signale 6 à 7 plis l a té raux . 
NON 1880 . Cyrtina heteroclita KAYSER , Die F a u n a des Haup tquaz r i t s und d e r Zorger 
Schiefer. (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F. , 1, p. 3 6 , p l . II, fig. 5 , 
5 « . ) Cette forme para î t p lus for tement plissée que le type . 
NON 1 8 9 3 . Cyrlina heteroclita WHIDBORNE , Devonian F a u n a of the South of England, II, 
3 . (I'ALAEONTOGKAI'HICAL SOCIETY, p . 1 1 1 , pl . XII . fig. 1 1 , 12 . ) La forme de L u m 
maton et de Wolbo rough por te des plis p lus n o m b r e u x et a r rond i s , a lo r s qu ' i l s 
sont angu leux chez C. heteroclyla. De p lus , le bourre le t de l ' exempla i re repré-
senté figure 1 1 est d ' abo rd s imple , pu is tr if ide au front, ce qui le différencie tota-
lement des au t res formes connues . 
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NON 1895. Cyrtina heteroclila KAYSER , Sur une faune du sommet de la série r h é n a n e à 
Pepins ter , Goé et Tilff. (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, 22, 1894-1895 p 206 ) 
L'au teur ne signale q u ' u n seul exempla i re mal conservé dont la dé te rmina t ion 
n 'est basée que su r la forme py ramida l e de la valve vent ra le et la présence d 'un 
long sep tum méd ian . Il est v ra i semblab le que ce spécimen se ra t t ache à la 
forme signalée pa r ASSELBERGHS h ce niveau (La faune de la G r a u w a c k e de 
Rouil lon. | MÉM. DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIHE NATURELLE DE IÎELGIQUE, 33, 1923, 
I». 31.]) et que cet au teu r rappor te à jus te titre à Cyrtina intermedia Œ h l e r t . 
Cyrtina heteroclyta type se distingue par la forme pyramidale de sa v a h e 
ventrale, la l'orme plaie de sa valve dorsale , son - i n u s et son bourrelet arrond i s , 
ses côtes rayonnantes simples, fortes, anguleuses cl au n o m b r e de 'S sur chaque 
ai le . U s caractères internes de l'espèce, laquelle const • le génotype de Cyr-
tina Davidson, onl été d é c r u s notamment par Dav idson et par James Hall. 
Nous ne possédons, de l'assise de Winenne que deux valves ventrales de cette 
espèce, recuei l l ies au gîte \ i rcux-Molba in 2 (I. ( i . 8 4 3 9 ) . 
Cyrtina heteroclyta esl assez cosmopolite cl possède une extension verticale 
considérable : on l'a s i g n a l é e d e p u i s le S i c g c n i e n m o y e n jusque dans le Krasnicn 
cl on l'a rencontrée en Vsie, en Russie, en Allemagne, en Bohême, dans l'Ar-
denne, en Angleterre, dans l'Ouesl de la Franc,, cl en Espagne; il n'esl nulle-
mcni i m p o s s i b l e , d'autre part, qu'une espèce américaine du « L o w e r Helderberg 
Group - , la Cyrtina Dalmani .1. Hall , ne lui soil identique! On se rappel lera d'ail-
leurs <pic la présence de C. heteroclyta ou d 'une forme très proche voisine, a é lé 
s i g n a l é e par de \ c r n c u i l (1846) dans le « C o r n i l o r o u s Limes c „ cl dans le 
« l l a m n Group ». 
SUPERIAMILLK DES R0STR0SPIRACEA SCHCCHEUT ET LE VENE 
FAMILLE DES RHYNCHOSPIRINIDAE S C H U C H E R T . . . LE VENT:. 
G E N R E B E T Z I A RING. 
Retzia crassieosta nov. sp. 
Pl. 11, fig. G. 
No, , , avons recuei l l i , au gîte Vircux-Molba in 2 , le m o u l e interne . l u n e valve 
dorsale (I. <I. 8439), qui diffère des e spèces c o n n u e s «h, genre par sa forme géné-
rale cl par son ornementation. Son contour esl sub-triangulaire, le côté anté-
rieur, ou frontal , é ia .d arrondi en forme de demi-cercle el les côtés latéraux des-
sinant un a n g l e aigu. La rég ion postérieure de la valve esl fruste, mais le s o m m e t 
de la rég ion umbonale montre nettement l'empreinte du plateau cardinal cl d'une 
partie du septum (ces détails n'apparaissent pas sur la p h o l o - r a p h i e à cause de 
la c o u r b u r e de la valve). La surface de la c o q u i l l e esl recouverte de 10 plis rayon-
nants assez a n g u l e u x , 1res forts, séparés par des intervalles étroits, à fond aigu 
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\ u front, la v a l v e subil une légère flexion qui lui donne l'aspecl a s s e z bombé. Des 
traces de Btries concentriques sont v i s ib les . 
La longueur de ta valve esi de 11 millimètres el sa plus grande largeur, 
s i tuée au voisinage du front, atteini 12 % millimètres. 
L'angle apical est de 80°. 
Valve ventrale i n c o n n u e . 
L'espèce se r a p p r o c h e à cer ta ins égards de Retzia idrieni de Vorneui l , 
n o t a m m e n t par l'aspect de ses côtes rayonnantes, mais elle s'en sépare n c l l e m c n l 
par le nombre m..in,Ire de ce l les -c i (10 au lieu de 17 à 1!)) et par son contour 
beaucoup p lus t r iangu la ire (la valve dorsale de Retzia L / n o o est sul ,-ei renia i re). 
L'angle apical de la valve dorsa le de Retzia crassieosta est le m ê m e que celui de 
la v a l v e ventrale de Retzia Idrieni. 
FAMILLE DES A T H Y R I D A E PHILLIPS. 
SOUS-FAMBXK DES A T H Y R I N A E WAAOKN. 
GBNRB \TllYhMS MAC COY.. 
Athvris conf. andata (DBFRANCE). 
Confer. : 
1 8 2 8 . Terebratula undata DKKHANCE, Dictionnaire des Sciences naturelles, XXXII, p. 166. 
1 9 3 0 . Min, ri s undata MAHTHA WOLF, Aller und Knlslelumiv des Wald-Krlmehcr Rotei¬ 
sensteins , etc. (ABHANDL. DER PRÊTAS, GEOC. L\NDESANST., N. F., 1 2 3 , p . 76, p l . 3 . ) 
On trouvera, dans ce travail, la synonymie détail lée de l'espèce, a laquelle l'au-
teur réunit Athyris caeraesana SteiningOT. 
NOUS a x o n s recuei l l i , a u \ g i l c s \ il e u v - M o l l i a m 2 el Vircuv-Mol l ia in 51b 
(I. (i. 8633), une valve ventrale el deux valves dorsa les assez, frustes, qui parais-
s e ^ offrir les caractères de l 'espèce; la valve ventrale a d e s affinités avec la forme 
caeraesana, contrairemenl aux %al\,-s dorsa les , qui sont du type undata. Le maté-
riel q u e nOUS s i g n a l o n s ici csl in su l ï i san l pour baser mu- d i s c u s s i o n de l 'espèce au 
SUjel de l 'op in ion de M W o l f en ce qui c o n c e r n e l'identité spécifique d e s formes 
undefo ci caeraesana; n o n - v reviendrons dans un autre travail. 
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E M B R A N C H E M E N T D E S M O L L U S C A 
C L A S S E D E S G A S T E R O P O D A 
S O U S - C L A S S E D E S S T R E P T O N E U R A 
O r d r e d e s A S P I D O B R A N C H I A S c h w e i g g e r 
S O U S - O R D R E D E S D O C O G L O S S A T R O S C H E L 
FAMILLE DES S 1 N U I T I D A E P I L S B R T . 
GENRE B U C A N E L L A M K l ' . h . 
Bucanella cf . bipartite (SANDBERGER) . 
Pl. III, Hg. 3. 
Confer. : 
L856. BeUerophon trilobatus var. typus, G. et F. SANDBERGER, Die Vers te inerungen des 
rhe in ischen Schichtensys tems in Nassau, 1850-1856, p . 177, pl . 22, fig. 2. (NON 
BeUerophon trilobatus Sowerby.) 
1889. BeUerophon bipartites SANDBERGER, Ueber die Bntwicke lung der un te ren Abtei lung 
des devonischen Sys tems in Nassau. (JAHRB. DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR 
NATURKUNDE, X L I I , p . 25.) 
I n fragmenl do coquille paraîl présenter los caractères m o r p h o l o g i q u e s de 
l'espèce, mais sou étal de conservation ne permel pas une assimilation certaine. 
Bucanella bipaHita ex i s t e d e p u i s le S i e g e n i e n intér ieur (Tarn. . . s ien) j u s -
q u e d a n s TL...sien m o y e n . Kegel h , s i g n a l é e dans I,- Taunusquarz i l (*) Drever-
mann, dans les Unterkoblenzschichten ( 2 ) ; Leidhold, dans le quartzite de Berlé (')• 
Viëtor, dans le Koblenzquarzil ('). H OEble . l , dans le Dévonien inférieur de la 
Mayenne ( 5 ) . 
N o h e exemplaire a é lé recueilli au g î t e Vireux-Molhain 2 (I. G. 8 4 3 9 ) . 
(•) Der Taunusquarzil ron Katzenelnbogen, 1913, p . 44. 
H Die Fauna der Unter koblenzschichten von Oberstadtfeld, 1902, p . 77. 
(») Die Quarzite von Berlé in Luxemburg, 1912, p . 337. 
(') Der Koblenzquarzil, etc., 1918, p . 365. 
(») Fossiles dévouions de la Mayenne, 1887, p . 590. 
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FAMILLE DES C A B J N A R O P S I D A E U L R I C H E T SCOFIELD. 
GENRE CARINAROPSIS J. H A L L . 
Synonymie: P H R A G M O S T O M A HALL, non WAAGEN, 
Carinaropsis belgica nov. sp. 
PL m , fig. t. 
Coquille subglobuleuse, un peu comprimée latéralement, pourvue d'une 
ouverture très évasée ; dos caréné, la b a n d e carénale des Bellérophons étanl rem-
placée par u n e carène aiguë. Tours ventralemenl arrondis, se recouvranl el lais-
sant m o d é r é m e n t ouverl un o m b i l i c donl la forme exacte n'es! pas vis ible sur 
notre exemplaire. 
L'ornementation consiste en côtes l o n g i t u d i n a l e s assez é g a l e s , très serrées , 
1res fines; recoupées par des s lr ies transversa les , légèrement ondulées p a r l e croi-
sement des cotes , p lus espacées que ce l l e s -c i ; c e l l e ornementation d o n n e à la sur-
face de la coquille un aspect réticulé q u e la photographie n'a pas entièremenl 
r e n d u . 
La carène a i g u ë , la b o u c h e évasée , n o u s paraissent de nature à ranger ce l l e 
l'orme dans le g e n r e CaHnaropsis Hall ( = Phràgmostoma Hall non W a a g e n ) . 
Drevermann a décrit, sous le n o m ,1e Bellerophon {Phràgmostoma) rhe-
nanusi1), une coquille des Unterkoblenzschichten d'Oberstadtfeld dont l'orne-
mentation se rapproché de ce l le de noire e spèce , mais la rét ioula l ion formée par le 
c r o i s e m e n t des côtes l o n g i t u d i n a l e s cl de. stries transversales j esl p lus régulière 
cl l e s s lr ies transversalesn') sont pointondulées ol sont p lus rapprochées q u e dans 
noire e spèce . De p lus , l 'espèce de DroNcr .na .m esl dépourvue de la carène a i g u ë 
qui distingue la nôtre. 
C I T . : : Y ircu\-MolIni i n 2 (I. G. 8633). 
S O U S O R D R E DES R H I P I D O G L O S S A TROSCHEL 
FAMILLE DES EU0MPHAL1DAE DE KONINCK. 
GENRE STItAFAROLLUS M O N T F O R T ? 
Straparollnsl sp. 
PL III, fig. 5 (ex parte). 
C o q u i l l e de taille m o y e n n e , s u b c o n i . p . e , c o m p o s é e de 3 ou 4 lours arrondis, 
assez, découverts; l'ouverture paraîl à peu près c i rcu la ire . L'état de conservation 
du seul e x e m p l a i r e q u e n o n - a x o n s recuei l l i jusqu'à présent ne permet pas 
détermination spécifique el laisse même quelque doute quanl à l'attribution 
g é n é r i q u e . 
(») Die Fauna der Unterkoblenzschichten von Oberstadtfeld, 1902, p . 76, pl . IX, 
fig. 6, Qa, 7. 
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Sous certa ins aspects, cette forme paraît se rapprocher plus ou m o i n s 
d'Euomphalus Hecale J. Hall ('), espèce signalée par Whidborne (*) dans le Dévo-
nie . , de Wolborough cl (le Lummatpn; m a i s ces rapports sont insuffisants pour 
amener à a u c u n e identification. 
GÎTE : Vireux-Molhain 2 (I. (i. 8633). 
FAMILLE DES N E R I T O P S I D A E F I S C H E R ? 
GENRE NATICOPSIS MAC COY? 
Synonymie : N E R I T O M O P S I S WAAGKN. 
NaticopsisI parva nov. sp. 
Pl. I I I , fig. 4. 
Coquille naticiforme, ,1e très petit,' tail le, ornée seulement ,1e stries d'ae-
croissemenl transversa les . Spire cour te , c o m p o s é e de 3 lours sca lar i forn .es , assez 
convexes, le dern ier étant assez grand. D é p r e s s i o n o m b i l i c a l e 1res petite. L'ouver-
turc est subovale et s'évase quelque peu. 
Le diamètre de la coquille n'atteint pas 2 millimètres; sa hauteur est à peu 
près du m ê m e ordre . 
Ce l le e spèee diffère de toutes les formes c o n n u e s de ce g e n r e , par sa taille 
extrêmemenl rédui te . Elle s'écarte de ,< Natïca » piligera Sandberger ( 3) par sa 
spire m o i n s sa i l l a .de : de « Vo«Cfl ». indiqua Goldfuss (') par son dern ier tour de 
spire b e a u c o u p m o i n s renf lé: de Naticopsls elegantula Œhlerl ci Davousl ( 8) par 
la forme de son dernier tour de spire cl par son ornementation; de ÎSaticopépi 
Sirodoti Munier-Chalmas (") par s,,,, nombre moindre de tours de spire el la I,au-
teur plus faible de sa spire . 
Par sa forme g é n é r a l e , e l le offre une certaine r e s s e m b l a n c e avec Naticopsls? 
filosa I Ehlert ( 7 ) , ma i s e l le s'en écarte par sa taille b e a u c o u p p lus faible et par son 
ornementation. 
Saticopsis? parva se trouve en g r a n d e a b o n d a n c e au g î l e Marche 6(I. C. 8284). 
Nous ne l 'avons pas encore rencontrée a i l l eurs . 
(') Palaeontology of New-York, V , 2, 1879, p . 59, p l . X V I , fig. 10 à 14. 
(2) Devonian Fauna of the Smith of England. (PALAEONTOGRAPHICAL SOCIETY, I , I I I , 
1890, p . 247, pl . X X I V , fig. 7.) 
(•'') Die Versteinerungen des rheinisehen Schichtensystems in Nassau, 1860-1856, 
11. 235, pl. X X V I , fig. 6. 
{*) Petrefacta Germaniae, I I I , 1844, p . 116, p i . 199, fig. 2a, b. 
(') Dévonien de la Sarthe, 1879, p . 712, pl . X V , fig. 3a-c. 
(•) Mollusques nouveaux des environs de Rennes. (JOURNAL DE CONCHYLIOLOGIE, X X I V , 
1876, p . 103.) 
C) Description de quelques espèces dévoniennes du déparlement de la Mayenne, 1887, 
p . 8, p l . V I , fig. 4. 
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ORDRE DES C T E N O B R A N C H I A T A SCHWEIGGER 
SOUS-ORDRE DES P L A T Y P O D A LAMARCK 
Superfamille DES TAENI0GL0SSA Boovieb 
FAMILLE DES C A P U L I D A E C I VIER. 
G E N R E P L A T Y C E R A S C O N R A D . 
Synonymie ACROCUL1 \ PHIU IPS. 
Platyceras dorsicarina Fi CHS. 
III , fig. 5 {ex parte). 
1915. Platyceras dorsicarina PUCHS, Der Hunsrûckschiefer und die Unterkobleraschich-
ton .MU Mittelrhein (Loreleigegend), I. (ABHANDL. DEB K. PREUSS. GEOL. LANMS-
ANST., N. F., 79, p. 84, pl. V.\ fig. 18, 17.) 
Nous rapportons à cette espèce une coquille munie d'un apex assez court, 
non enroulé, mais seulemenl infléchi, la coquille étant i ra la .n l arquée, puis se 
redressant jusqu'à l'ouverture. Le côté dorsal es! pourvu d'une carène h a n e l . a i . l e , 
bordée ,1e chaque côté d 'une faible dépress ion longitudinale. Ou v o i l u r e p lus ou 
m o i n s cordiforme. 
L'espèce a é lé décrite pour une forme du Bornicher Horizon! des Huns-
rûckschiefer; sa présence dans l'assise de \ \ inenne démontre qu'elle a une exten 
sion verticale assez g r a n d e . 
G Î T E : Vireux-Molhain 2 ( I . (i. S 6 3 3 ) . 
SOUS-CLASSE DES EUTHYNEURA 
ORDRE DES O P I S T H O B R A N C H I A M ILNE-EDWARDS 
SOUS-ORDRE DES C O N U L A R I I D A MILNER ET GURLEY 
FAMILLE DES T K N T A I T L I T I O . V L W A L C O T T . 
G E N R E T E N T ACd L I T L S SCHXOTHEIM. 
Synonymie : LONCHIDIUM BICHWALD 
Tentacnlites Srhlotlieiini KOKEN. 
Pl. II, fig. 10, 17, 17a; pl. III, fig. 1. 
1856. Tentacnlites scalaris G. et F . SANDBERGER. Die Vers te inerungen des rhe in i schen 
Schichtensys tems in N a s s a u , 1850-1856, p. 248, pl. XXI, fig. 0, 8a-/. NON Schlot-
he im. 
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1876. Tenlaculites Scolaris F . ROEMER, Lethaea geognostica, p l . 25, fig. 1 (de la grau-
wacke d 'Ems = Unterkoblenzschichten) . NON Schlo the im. 
? 1877. Tentaeulites Scolaris C H . BARROIS , Le Dévonien de la rade de Brest. (ANN. DE LA 
Soc. GÉOL. DU NORD , IV, p . 59.) NON Schlo the im. 
? 1 8 8 2 . Tenlaculites srataris FOLLMANN, Die unterdevonischen Schichten von Olkenbach . 
(VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER P R E U S S . RHEINLANDE UND WESTFALENS 
XXXIX, p. 45.) NON Schlo the im. 
1882. Tenlaculites Scolaris BARROIS , Recherches sur les te r ra ins anciens des Astur ies et 
de la Galicie. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , II, 1, 1882, p . 283.) NON Schlot-
he im. 
? 1889. Te mar „Ii tes Scolaris BARROIS , F a u n e du calcaire d ' E r b r a y . (MÉM. DE LA SOC. 
GÉOL. DL NORD , III, p. 154.) NON Schlo the im. 
1889. Tenlaculites Scolaris KAYSER , Die F a u n a des Haup tqua rz i t s und der Zorger Schie-
fer, etc. (ABHA.NDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 1, p . 17, pl . VIII , 
fig. 7.) 
issu. Tenlaculites Schlotheimi KOKEN, Die Hyoli then der s i lur ischen Geschiebe. (ZEIT-
SCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, XLI, p . 82.) 
1895. Tenlaculites Scolaris KAYSER , Sur u n e faune du sommet de la série r h é n a n e à 
Pepinster , etc. (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, 22, 1894-1895, p . 185, pl . IV, 
fig. 17.) NON Schlotheim. 
1916. Tentaeulites Schlotheimi VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , Stel lung und 
l inksrhe in ische Verbreitimg. (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVII , 
II, 3, p . 370.) 
1918. Tenlaculites Schlotheimi KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABIIANDL. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 76, p . 51.) 
1923. Tenlaculites Scolaris ASSELBERGHS , La faune de la G r a u w a c k e de Roui l lon. (MÉM. 
üii MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, 33, p . 39.) NON Schlo the im. 
1928. Tentaeulites Scolaris DAUMER , W a r e n Hunsrück und T a u n u s zur Zeit der W e n d e 
Unterdevon- Mitteldevon L a n d ? (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., XLIX, 
1928, pp . 1154, 1156.) NON Schlo the im. 
1928. Tentaeulites annulants PÉNEAU. É tudes s t r a t ig raph iques et paléontologiques dans le 
Sud-Est du massif a rmor ica in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE 
L'OUEST DE LA FRANCE [4], VIII , p . 204.) 
1929. Tenlaculites Scolaris DAHMER , Die F a u n a der Oberkoblenzschichten des Fach inger 
Sattels a m S u d w e s t r a n d der L a h n m u l d e . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
L, pp . 204, 206.) NON Schlotheim. 
NON 1820. Tentaeulites Scolaris SCHLOTHEIM, Die Pe t re fac tenkunde , p . 377, pl . XXIX, 
fig. 96 . 
I ne - r a n d c c o n f u s i o n a r é g n é au s u j e t d e c e t t e e s p è c e , à l a q u e l l e on t é té 
attribuées s a n s a u c u n doute p l u s i e u r s f o r m e s d i f f é r e n t e s . Les m o u l e s internes 
,le certaines espèces d u g e n r e Tentaeulites se r e s s e m b l e n t p a r l e u r a spec t sca la -
riforme cl c 'es t ce q u i a é té u n e s o u r c e f r é q u e n t e d ' e r r e u r s . 
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On a presque toujours désigné sous le nom d o Tentaculitea scalaris Schlot¬ 
heim 1820 , la forme si communément r é p a n d u e dans le Dévonien inférieur de 
l'Ardenne el d o la Rhénanie. L'espèce d o Schlotheim est assez mal fixée, car la 
description en esl d e s plus sommaires e) l e , d e s s i n s son! insuffisants. L'auteur 
avail e., vue une forme du calcaire d'Oberwiederstàdt, « d i e z u m aïternKalkstein.. . 
zu g e h ô r e n scheinl .., el «pie l'on a reconnu être d'âge silurien supérieur. Schlot-
heim n'en a observé que des m o u l e s internes (Petrefactenkunde, p l . XXIX, 
fig. 9b). Le même.auteur a, d'autre part, dénommé Tentaculitea onnulatus, une 
forme du Si lur ien supér i eur d e l'île d e C o l l a n d , qui paraît être L'empreinte ex terne 
d e l'espèce précédente et qui, d'après les deux e x e m p l a i r e s qu'il représente 
planche XXIX, figure s » , est ornée d'anneaux d e p r e m i e r rang >épaiés par de 
larges interval les Lesquels s o n t s i l l o n n é s par des stries transversales fines el assez 
nombreuses. 
D'un autre côté, S e h l o l l i o i m a également appliqué le n o m de Tenloculiles 
annulatus à une variété qui s e distingue par ses a n n e a u x plus rapprochés et qui 
esl la forme si commune dans le Dévonien inférieur rhénan el ardennais. On ne 
peul la confondre avec la forme s i l u r i e n n e du Gotland ( = Tentaculiies salaris-
annulatus) e l , pour ce l l e ra i son , k o k e n , en 1 8 8 9 , a proposé «1«' la d é s i g n e r sous 
le n o m d e Tentaculitea Schlotheimi. 
Cel le e spèce , qui s e caractér ise par sa taille réduite cl par s e s a n n e a u x d e 
premier rang assez rapprochés, séparés par des interval les droi ts s i l l o n n é s , l e s lr ies 
transversales 1res f ines (souvenl ef facées par l 'usure , , se trouve en 1res grande 
a b o n d a n c e dans l'assise d e \ \ i n c u n e , donl certains bancs en sont Littéralement 
pétris. Il en a é l é recuei l l i p lus i eurs c e n t a i n e s d ' exempla i re s aux g î l e s l 'on-
drôme 2 (1. ( ¡ . 8 7 9 1 ) ; Marche 6 (I. (1. 8 2 8 4 ) ; Couvin 1 3 ( 1 . G. 8254); Durbuy 8 3 1 5 
(I. <i. 5 1 2 7 ) ; V i r c u x - M o l b a i n 2 (1. (!. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) ; Vireux-Molhain 4 (I. G. 8 4 3 9 . 
9386) et V ireux-Molha in 5 1 b (I. (i. 8 6 3 3 , 9 3 4 0 ) . 
Le genre Tentaculitea est marin; i l s'est adapté , semble-t-il, à des m i l i e u x 
bien différents, car il a des représentants d a n s des f o r m a t i o n s argileuses (schis-
tes), arénacées (grès , quartzites, quartzophyllades), calcaréo-schisto-gréseuses 
(grauwacke) d calcaires. Il s e m b l e avoir habile surtout la zone néritique, m a i s 
il s'en trouve aussi dans des faciès vo i s ins d e la rég ion b a l h y a l e . 
rentaculifea Schlotheimi paraît avo ir Née , , depuis le Siegenien inférieur j u s -
que dans les formations d e la base d u D é v o n i e n m o y e n ; il esl vrai .p . 'une revi-
s ion des formes p r o b a b l e m e n t c o n f o n d u e s sous ce n o m , entraînerait peut-être 
une cer ta ine réduct ion de celte e x t e n s i o n vert icale c o n s i d é r a b l e . Géographique-
ment, el sous les m ê m e s réserves, il a é t é signalé dans le D é v o n i e n inférieur 
l'Allemagne, d e l'Ardenne et de l'Ouest de la France. 
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E M B R A N C H E M E N T D E S M O L L U S C A 
C L A S S E D E S L A M E L L I B R A N C H I A T A 
( P E L E C Y P O D A ou A C E P H A L A ) 
ORDRE DES A N I S O M Y A R I A N E U M A Y R emend. Z l T T E L 
F A M I L L E DES PTERINEIDAE D A L L em. M A I L L I E U X . 
SOUS-FAMILLE DES P T E R I N E I N A E MAILLIEUX. 
G E N R E PTERINEA GOLDFUSS (sensu F R E C H , em. M A I L L I E U X ) . 
SOUS-GENRE C O R N E L L I T E S WILLIAMS. 
Pterinea (Cornellites) cf. costata G O L D F U S S . 
Confer. : 
1 8 3 6 . Plerinaea costata GOLDFUSS , Petrefacta Germaniae , II , 5 , p . 1 3 7 , pl . 1 2 0 , fig. 4 . 
Un fragment de valve gauche montre l'ornementation caractéristique de 
l'espèce : - r o s s e s côtes rayonnantes, séparées par de larges intervalles recouverts 
de fines côtes r a y o n n a . d e s croisées par des stries concentriques l i é s rapprochées 
ei de même importance que les fines côtes intermédiaires. Le seul exemplaire de 
ce l l e forme que nous possédions de l'horizon dont nous nous occupons ici est 
toutefois trop incomplet pour permettre une détermination formelle. 
G Î T E : Vireux-Molhain 2 (I. G. 8439). 
FAMILLE DES LEIOPTERIIDAE M A I L L I E U X . 
SOUS-FAMILLE DES L E I O P T E R I I N A E MAILLIEUX. 
G E N R E LEIOPTERIA H A L L em. S P R I E S T E R S B A C H . 
Leiopteria psendolaevis ( Œ H L B R T ) . 
PI. m, Hg. 7. 
1 8 8 1 . Avicula psendolaevis ŒHLERT , Documents pour servir à l 'é tude des faunes dévo-
niennes de l 'Ouest de la France . (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [ 3 ] , I I , p . 2 3 , 
pl. I I I , fig. 5, 5a.) 
1 9 3 1 . Leiopteria psendolaevis MAILLIEUX, La faune des grès et schistes de Solières (Sie¬ 
genien moyen) . (MÉM. DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, 5 1 , 
p. 6 6 . ) On t rouvera ici la b ib l iographie de cette espèce. 
Celle forme, très répandue dans le Dévonien inférieur de l'Ardenne, de la 
Rhénanie et de l'Ouest de la France, a été recueillie au gîte Vireux-Molhain 2 
(I. G. 8439, 8633). 
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Leiopteria globosa S P R I E S T E R S B A C H . 
PI. m, fig. 6. 
1909. Leiopteria globosa SPKIESTERSBACH, in SPRIESTERSBACH et FuCHS, Die Fauna der 
Remscheider Schichten. (ABHANDL. DER K . PREUSS. M O L . LANDESANST., N . F., 5 8 , 
p. 2 0 , pl. II, fig. 4 à 8 . ) 
? 1930. Leiopteria cf. globosa LAVERDIÈRE, Contribution à l 'é lude des te r ra ins paléosoï-
ques dans les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA Soc. OÉOL. nu NORD, X, 2 , 
p. 4 2 . ) 
NOUS rapportons à .•elle e spèce une forme proche vois in , , de la précédente, 
mais qui s'en d i s t i n g u e par son c o n l o u r p ins a l l o n g é , m o i n s l r a n s v o . s e cl que 
nous avons recueillieèn a h ó n d a m e aux g i l e s Vireux-Molhain 2 (I. (¡. «439. 8633); 
Vireux-Molhain 51b (I. (¡. 8633) et Pondrôme 2 (I. G. s791) . 
i' \ M i ICI: DES A V I C U L I D A E LAMARCK ( sensu MKKK. c m . M A I L L I E U X ) . 
SOUS-FAMILLE DES L I M O P T E R I N A E MAILLIEUX. 
G E N R E L I M O P T E R A H A L L . 
SousGKNUF. L I M O P T E R A sensu stricto, MAI... emend. MAI.. .ri \ . 
Limoptera (Limoptera) bifida ( S A N D B E R O E R ) . 
PI. m, ng. s. 
1 8 5 6 Avicula bifida G . et F. SANDBERGER, Die Versteinerungen des rheinischen Schich-
tensystems in Nassau, p. 2 8 6 , pl. 3 0 , fig. s, 8 « , b. 
1 9 3 2 limoptera (Limoptera) bifida MAILLIEUX, Le genre Limoptera J . Hall dans le Dévo-
nien inférieur de l'Ardenne. (BULL, DU MUSÉE ROYAL D'HiSTOIRK NAÏTRELI.E DE 
BELGIQUE, VIII, to, p. 8 , pl. i l , fig. 2.) Voir dans ce travail la bibliographie 
de cette espèce. 
Une valve droi te présentant les caractères de ce l l e forme provient du g î te 
Vireux-Molhain 4 (I. ( i . 9 3 8 0 ) . Nous pr ions le lecteur de se reportera la descrip-
tion cl à la discussion que nous a v o n s d o n n é e s de l 'espèce dans le Bulletin du 
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, V I I I , 10, 1932, p . 8. 
F A M I L L E DES A M R O N Y C H Ï I D A E M I L L E R . 
<O:NRE GOSSELETIA B A R ma s ;> 
Gosseletia? sp . 
1 9 1 0 . Gosseletia ? sp. MAILLIEUX, Note sur la faune des roches rouges de Winenne . (BULL. 
DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., XXIV, p. 3 5 3 . ) 
U n e valve gauche en m a u v a i s état a été rapportée avec doute, par n o u s , 
e n 1910, au g e n r e Gosseletia Barro is . Nous la r a p p r o c h i o n s , à cause de s,,., con-
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tour, de Stappersella truncata (Roemer), dont elle s'écarte toutefois par son orne-
mentation, qui paraît dépourvue de côtes rayonnantes. 
Cette forme semble appartenir, p o u r cette raison, ¡111 genre Gosseletia 
typique el s'écarte dos formes que nous connaissons, sans que néanmoins n o u s 
p u i s s i o n s établir une espèce n o u v e l l e sur un reste aussi fruste . 
G Î T E : Rocheforl 8 6 5 0 ( I . G. 5 1 9 0 ) . 
F A M I L L E DES M Y A L I N I D A E F R E C H . 
G E N R E M Y A L I N A DE KÖNINCK. 
Mval ina cf. b i l s t e i n e n s i s (F. R O E M E R ) . 
Confer. : 
1844. Pterinaea bilsteinensis F . ROEMER, Das rhein ische Uebergangsgebi rge , p . 77, pl . 6, 
fig. ia-d. 
1891. Myalina bilsteinensis FRECH , Die devonischen Aviculiden Deutsch lands . (ABHANDL. 
ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, I X , 3, 
p . 150, p l . X V , fig. 3, 3a, 4, 4a; pl . X V I , fig. 9, 9a, 10.) 
Un fragment de valve droi te p ré sen te d'étroites af f in i tés avec ce l te e spèce 
mésodévonienne par son contour, son o b l i q u i t é et son ornementation, c o n s i s -
tant «mi stries concentriques d'accroissement; malheureusement, la partie anté-
rieure de la valve manque, ce qui ne permet pas de cons ta ter s'il > existe la crête 
latérale caractéristique de Myalina hilsteinensis. Celte forme a été s i g n a l é e d a n s 
la rég ion r h é n a n e (') cl en E s p a g n e (»), dans des formations se rattachant au 
Dévonien moyen; n o u s a v o n s recuei l l i l 'espèce dans l'assise de Bure (couches à 
Spirifer cultrijugatus de l'Ardenne). Sa présence probab le dans l'assise de 
Winenne semble lui donner une extension vert icale p lus c o n s i d é r a b l e . 
GÎTE : \ ireux-Molhain 2 ( I . G. 8 4 3 9 ) . 
FAMILLE DES M Y T I L I D A E LAMARCK. 
G E N R E M O D I O L A LAMARCK. 
Synonymie : MODIELLA HALL. 
Ce g e n r e lui créé en 1801 par Lamarck , p o u r un L a m e l l i b r a n c h c à c o q u i l l e 
équivalve, oblongue, transverse , inéquilatérale, renf lée en avant et e n arrière, 
(>) F . ROEMER, loc. cit., 1 8 4 4 . — FOLLMANN, Heber devonische Aviculaceen. (VERHANDL. 
DES NATURHIST. VEREINS DER PREUSS. RHEINLANDE UND WESTFALENS, 1 8 8 5 , p p . 2 0 9 , 2 1 0 ) . — 
FRECH, loc. cit., 1 8 9 1 , p . 1 5 0 ; etc. 
H B A R R O I S , Recherches sur les terrains anciens des Asluries et de la Galicie, 1 8 8 1 , 
p. 2 7 5 . 
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donl les crochets sont obtus, 1res antérieurs, m a i s n o n t à faii terminaux. Le 
ligameni esl l i n é a i r e ci marginal; l'impression de l'adducteur antérieur es1 petite, 
située d a n s le v o i s i n a g e 1res p r o c h e d u c r o c h e l . La c h a r n i è r e esl courbe, non apla-
tie, d é p o u r v u e de dents cl porte u n s i l l on l i n é a i r e l in cl r u b a n é (sillon d u liga-
m e n t ) . 
Modiola a n t i q u a ( G O L D F U S S ) . 
Pl. III, fig. 9. 
1834. Mylilus antiquus GOLDFUSS, Pet refacta Germaniae , II, p . 173, pl . 130, fig. 5. 
1855. Modiola Kahlebergensis A . ROEMER, Beitrüge zur geologischen Kenn tn i s s des nord-
west l ichen Harzgebirges . (PALAEONTOGRAPHICA, V , p . 123, pl . 18, fig. 6.) 
1884. Modiola Kahlebergensis BEUSIIAUSEN , Beiträge zur Kenntn i ss des Oberharzer Spi-
r i ferensandste ins und se iner . F a u n a . (ABIIANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON 
PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, VI, 1, p . 61 , pl . 2, fig. 15.) 
1885. Modiomorpha solenoides ED. DUPONT , Le P o u d i n g u e de W é r i s et sa t ransformat ion 
au Sud-Est de Marche-en-Famenne . (BULL, DE L'ACAD. ROYALE DE BELGIQUE [3], 
X, p . 12.) NON Sanguinolaria solenoides Goldfuss. 
1896. Modiola «n/ig»« U N S H A U S E N , Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in i schen Devon. 
(ABIIANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 17, p . 10, pl. I, fig. 3 à 6.) 
L ' a u t e u r s ignale l'espèce depuis les Siegener Schichten jusque dans les Ober¬ 
koblenzschichten. 
? 1896. Modiola ? aff. Kahlebergensis GÜRICH , Das Palaeozoicum im Polnischen Mittel-
gebirge . (VERHANDL. DER RUSSISCH-KAISERLICH MIN. GESELLSCH. [2], 32, p . 301.) 
10(10. Modiola antigua BEUSHAUSEN , Das Devon des nörd l ichen Oberharzes. (ABIIANDL. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 30, p . 74.) Dans le Kableber.usandstein 
(Oberkoblenzschichten) . 
1902. Modiola antiqua DREVERMANN, Die F a u n a de r Unterkoblenzschichten von Oberstadt-
feld, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p. 85.) 
1002. Modiola antiqua MAURER , Der Quarzi t von Neuwei lnau . (BERICHT DER SENCKENIJER-
GISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1902, p . 37, pl . 3, fig. 11.) 
1903. Modiola antiqua K. WALTHER , Das Unterdevon zwischen M a r b u r g u n d Hei b o n i 
(Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., B.B. XVII , p . 38.) 
ions. Modiella modiola J . CLARKE, Ear ly Devonic History of New York and Kastern 
North America . (NEW Y O R K STATE MUSEUM, Mein. 9, p . 232, pl . 23, fig. 1 à 5.) 
1909. Modiola antiqua SPRIESTERSBACH, in SPRIESTERSBACH et F u c u s , Die F a u n a der Rem-
scheider Schichten . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 68, 
p . 21.) 
1909. Modiola antiqua DOHM , Mi t te i lungen über eine neue Funds te l le un te rdevonischer 
Vers te inerungen im Kreise Daun . (VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER P R E U S S 
RHEINLANDS UND WESTFALENS , 66, p . 161.) 
1913. Modiola antiqua DIENST, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberen Bernbach ta les bei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, 1, 3, p . 560.) 
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1919. Modiola antique R. RICHTER, Z u r S t ra t ig raph ie und Tektonik der Œsling-Eifel-
Mulde. (CENTRALBLATT FÜR MIN . , J a h r g . 1919, p . 49.) 
1919. Modiola antiqua VIËTOR , Der Koblenzquarz i t , seine Fauna , S te l lung und links-
rhe in ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, 
XXXVII , II , 3, 1919, p . 390.) 
1925. Modiola antiqua SPRIESTERSBACH, Die Oberkoblenzschichten des Bergischen Landes 
und Sauer l andes . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1924, XLV, 1925, 
p p . 380, 395.) 
? 1930. Modiola cf. antiqua MARTHA W O L F , Alter u n d E n t s t e h u n g des W a l d - E r b a c h e r 
Roteisensteins . (ABIIANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 123, p . 40, p l . 2, 
fig. 10.) 
L'espèce est a b o n d a m m e n t représentée au g î t e Durbuy 8 3 1 5 , sous f o r m e de 
valves dissociées et d ' exempla ires b iva lves (I. G. 5 1 2 7 ) ; e l le est é g a l e m e n t assez 
fréquente an - î l e Vireux-Molhain 2 (I. G. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) . On la reconna î t aisément 
à sa coquille modérément b o m b é e , très inéqui la téra le , t r a n s v e r s a l e m e n t a l l on -
gée cl s 'élargissant fortement vers l'arrière; à ses c r o c h e t s , pet i ts , d é p r i m é s , s i tués 
1res en avanl des v a l v e s . Le bord antér ieur de ce l les -c i est assez court et arrondi ; 
le bord inférieur es! l é g è r e m e n t inf léchi vers le m i l i e u , cet te i n f l e x i o n corres-
p o n d a n t à l ' ex trémi té inférieure du s i l l on transversa l qui creuse les v a l v e s ; le 
bord postérieur s'arrondil en s'élargissant f o r t e m e n t ; le bord cardinal esl court, 
dépourvu de dent s , et bordé d'un faible s i l lon l i g a m e n t a i r e . Les impressions 
musculaires sont f a i b l e m e n t i m p r i m é e s , ce l le de l'adducteur antérieur étanl 
petite cl située 1res près du crochet, en avant de celui-ci; ce l l e de l'adducteur 
postérieur, p lus large, mai s moins n e t t e m e n t v i s ib l e , est p lacée sous l'extrémité 
postér ieure du bord cardina l . L'ornementation externe des va lves c o n s i s t e en fai-
bles stries d'accroissemenl c o n c e n t r i q u e s , avec de p lace en p lace , des stries p l u s 
p r o n o n c é e s . 
Modiola antiqua n'a g u è r e é té o b s e r v é e q u e d a n s le D é v o n i e n infér ieur 
arduino-rhénan, où on l'a rencontrée d e p u i s le S i e g e n i e n j u s q u e d a n s l'Emsien 
supér i eur . Gnricb a s i g n a l é , dans le D é v o n i e n de Myciska Gora ( P o l o g n e ) , u n e 
espèce vo i s ine , s i n o n i d e n t i q u e . D'autre part , u n e f o r m e a m é r i c a i n e , Modiola 
modiola (.1. Clarke) de Portage road, dans le bassin de Gaspé, s'en r a p p r o c h e 
étroitement cl a é l é c o n s i d é r é e par P. Diens l (1913 , p . 560) c o m m e identique. 
F A M I L L E DES MODIOLOPSIDAE F I S C H E R , em. D A L L . 
G E N R E M O D I O M O R P H A J . H A L L . 
Le g e n r e Modiomorpha es t c a r a c t é r i s é p a r sa c o q u i l l e é q u i v a l v e , t r ès inéqui-
l a t é r a l e , é l a r g i e v e r s l ' a r r i è r e d e t e l l e f a çon q u e le c o n t o u r r a p p e l l e s o u v e n t ce lu i 
des Modiola, m a i s ces d e r n i è r e s s o n t d é p o u r v u e s d e d e n t s . Les crochets son t p e t i t s , 
p l a c é s p r è s d u b o r d a n t é r i e u r ; c e l u i - c i es t p l u s o u m o i n s s a i l l a n t e n a v a n t ; le 
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bord inférieur est généralement p l u s ou m o i n s concave. La charnière porte une 
déni cardinale striée à la v a l v e droite el une fossette correspondante à la valve 
gauche. Il u n a pas de d é n i s latérales et la position des dents cardinales varie 
selon les e s p i r e s . Le ligament esi placé sur le bord cardinal el strié longitudi-
nalement. L'empreinte de l'adducteur antérieures! généralemenl profondément 
creusée, calleuse et placée près du bord antérieur, en dessous de l'appareil den-
taire. 
Modiomorpha modiola B e u s h a u s b w . 
1895. Modiomorpha modiola BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranehia len des rheinischen Devon. 
(ABHANDL. PEU K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. P., 17, p 22, pl. Il, fig. I ,| 
1902. Modiomorpha modiola DREVERMANN, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p. 86.) 
1915. Modiomorpha modiola DAHMER , Die F a u n a der obersten Koblenrachichten von 
Mandeln hei Di l lenburg. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. X X . W I ! 
I, p. 213.) 
1919. Modiomorpha modiola VIËTOR, Der Koblenzquarzit, seine Fauna, Stellung und 
l inksrhein ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PBBUSS. QEOL. LANI.ESANST. für 1916 
XXXVII , II, 3, 1919, p. 392.) 
L923. Modiomorpha modiola DAHMER , Die F a u n a der obersten Koblen/.sebicblen am 
Nordwes t r and der Di l lmulde . (JAHRB. DER PREUSS. q i o l . LANDESANST. für 1921, 
XLI1, 2, 1923, pp. 662, 668.) 
1929. Modiomorpha modiola DAHMER , Die Fauna der Oberkoblenzschichten des Pachin-
ger Sattels a m S u d w e s t r a n d der La immulde . (JAHRB. DER PREUSS . (HOL. LANDES-
ANST., L , p. 206.) 
? 1930. Modiomorpha modiola? MARTHA W O L F , Alter und Knts tehung des Wald -Erba -
cher Roteisensteins. (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 123, p. 42.) 
Deux e m p r e i n t e s ex ternes de valves g a u c h e s très inéqu i la l éra l e s , transver-
salement a l l o n g é e s , au crochet t ermina l légèrement proéminent, dépassant un 
peu le bord card ina l , n o u s paraissent appartenir à Modiomorpha modiola, bien 
que l'absence de toute ind icat ion relat ive à l 'appareil cardinal ne permette pas 
une affirmation abso lue à cet égard . La morphologie extern< nos deux exem-
plaires ne diffère toutefois pas de ce l l e de l'espèce à laquelle nous les rapportons . 
Modiomorpha modiola ne paraît pas dépasser les l imi tes de l 'Emsien : en 
A l l e m a g n e , e l le a été rencontrée d e p u i s les U n l o r k o b l e n / . s c h i c h l e n jusque d a n s 
les Oberl lenzschichten. D a n s l'Ardenne, e l le ex i s te dans l'Emsien moyen ci 
dans l'Emsien supér ieur . On n e l'a pas e n c o r e signalée dans d'autres contrées. 
G î t e : Y i r e u x - M o l h a i n 2 (I. G. 8 4 3 9 ) . 
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G E N R E GONIOPHORA P H I L L I P S . 
Coquille carénée, équivalve, inéquilatérale, de forme trapézoïdale. La carène, 
toujours nettement développée, pari du crochet et atteint l'angle postéro-infé-
rieur. L'ornementation consiste en côtes ou e n stries concentriques, plus accen-
tuées en avant de la carène, changeant de direction derrière cel le-c i . 
La c h a r n i è r e porte u n e d e n t triangulaire à la va lve g a u c h e et une fossette 
correspondante à la valve droi te . Sous cette dent, il en existe parfois une seconde 
h è s peu développée. Dents latérales absentes. Fossette ligamentaire sous forme 
d'un sillon allongé, placé extérieurement sous les c r o c h e t s . 
I m p r e s s i o n s musculaires n e t t e m e n t i m p r i m é e s : ce l l e de l'adducteur anté-
rieur, accompagnée de l'empreinte du m u s c l e pédiaire antérieur, p lus ou m o i n s 
ovale cl située en avant, très près de la c h a r n i è r e ; ce l le de l'adducteur postérieur, 
se c o n f o n d a n t avec ce l le du m u s c l e pédia ire , p lus g r a n d e , moins pro fonde et pla-
cée près du bord postér ieur . 
Goniophora rhenana B E U S I I A U S E N . 
Pl. III, fig. 10. 
1895. Goniophora rln-nana Beushausen , Die Lamellibranchiaten des rhe in ischen Devon. 
(Abhandl . DER K. p r e u s s . GEOL. Landesanst., N. F. , 17, p. 201, pl. XVII , fig. 10, 
i l . ) 
1902. Goniophora rhenana DREVERMANN, Die Fauna der Unterkoblenzschichten von Ober-
stadtfeld, bei Daun in der Eifel. (PALAEONTOGHAPHICA, XLIX, p . 90.) 
1012. Goniophora rhenana LEIDHOLD, Die Quarzi t von Berlé in L u x e m b u r g , ih re Verbrei-
tung im s t ra t ig raphische Ste l lung. (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., B . B . 
XXXVI, p . 366.) Dans le quar tz i te de Berlé (Emsien moyen) . 
1913. Goniophora rhenana P. DIENST, Die Fauna der Unterkohlenzschichten (Michelba¬ 
Cher Schichten) des oberen l i e rnbad i la les hei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. 
DER K. PBBUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3 , p . 571.) 
1919. Goniophora rhenana VIËTOR, Der Koblenzquarzi t , seine F a u n a , S te l lung und l inks-
rhe in ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, 
XXXVII , II , 3 , 1919, p . 410.) 
1021. Goniophora rhenana MAILLIEUX, The palaeozoic format ions of the sou thern Part 
of the Dinant Basin. (GEOLOGISTS' ASSOCIATION, 1921, p . 12 (Emsien infér ieur] et 
p. 13 [Emsien moyen].) 
Nous a x o n s . . c u e i l l i , au g î t e V ireux-Molba in 2 (I. G. 8 4 3 9 ) , u n e f o r m e q u i , 
par son c o n t o u r et par son o r n e m e n t a t i o n , ne peut c ire séparée de Goniophora 
rhenana B e u s h a u s e n . Jusqu'à présent , c e l l e espèce n'a é lé s i g n a l é e «p.e d a n s les 
Unterkoblenzschichten cl dans le Koblenzquarzit de la R h é n a n i e et dans les hori-
zons correspondants de l'Ardenne. 
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Goniophoria Kaisini n o v . sp. 
Pl. IV, fig. 1, la, lb. 
Coqui l l e équivalve, transversalement a l l o n g é e ; le b o n i cardinal est long el 
presque droit; le boni antérieur fait sa i l l ie en avant du crochet en dessinanl une 
courbe ovale; le boni inférieur des s ine d'abord une c o u r b e fa ib lement convexe 
en avant et dev ient l égèrement c o n c a v e aux a p p r o c h e s de l 'angle posléro-inl 'é-
ricur. Ce dern ier est a i g u , le bord pos tér ieur , à peu près droit, se redressant Obli-
q u e m e n t en r c m o n l a n l vers le bord supér i eur OU bord card ina l . Les crochet s 
so .d d i r igés vers l 'avant; s i tués vers le quart antérieur de la longueur de la 
coquille, ils sont peu sa i l lants el dépassent m o d é r é m e n t le bord cardina l . Du 
crochet part une crête assez a i g u ë , qui se d i r i g e , en s ' incurvanl légèrement, 
vers l 'angle posléro-inl 'ériour des valves . 
La taille de la c o q u i l l e est 1res faible : un des e x e m p l a i r e s m e s u r e (i mi l l i -
mètres de l o n g u e u r et 2 % millimètres de hauteur; un autre a l l e in l 4 % milli-
mètres de l o n g u e u r et 2 millimètres de hauteur e n v i r o n . 
L'ornementation ex terne des va lves cons i s t e en faibles stries d'accroisse-
ment concentriques, m m div i sées et assez irrégulièrement e spacées . 
La seule forme à laquelle on puisse comparer ce l l e espèce est Goniophora 
trapezoidalis Kayser ('); mais elle s'en distingue par sa taille plus faible, par son 
bord antérieur p lus saillant, par son bord postérieur p lus droit,par sa crête trans-
versale p lus régulièrement infléchie et par ses proportions, la l o n g u e u r de la 
coquille étant m o i n s forte relativement à la hauteur chez Goniophora kaisini que 
chez Goniophora trapezoidalis. 
Nous d é d i o n s ce l l e e spèce à M. Félix Ixaisin, professeur à II n ivcrs i l é de 
Louvain, auquel l'étude pétrographique des calcaires carbonifériens est redeva-
ble d'importantes contributions. 
GÎTE ; Marche (i (I. G. 8 2 8 4 ) . 
G E N R E OKTHONOTA C O N R A D . 
Créé par Conrad en 1 8 4 1 , ce g e n r e fui p lacé par Zil lel parmi les Solenop-
sidae; par la su i te . Dali le rangea , à côté des genres Modiolopsis, Uodiomorpha, 
Goniophora, etc., dans la fami l l e des Modiolopsidae Fischer, emend. Dali . Il 
g r o u p e des c o q u i l l e s allongées, é q u i v a l v e s , I n m q u é c s , arciformes ou so lén i -
formes. Le bord cardinal cl le bord infér ieur so .d sensiblement paral lè les . Les 
crochets s o . d peu renf lés , antérieurs, n o n t e r m i n a u x ; en arrière de c e u x - c i , les 
pentes card ina le s por ten t u n e o r n e m e n t a t i o n différente de celle du corps des 
(•) KAYSER, Heber einige neue Zweischaler des rheinischen Taunusquarzits. (JAHRB. 
DER K . PREUSS. GE0L. LANDESANST. für 1 8 8 4 [ 1 8 8 5 ] , p. 19 , pl . 2 , fig. 4.) — Voir ega lement 
llEUSIlAHSEN, Die LamelUbranchiaten des rheinischen Devon. (ABHANDL. DER K . PRE1 BS. 
GEOL. LANDESANST., N. F . , 17 , 1 8 9 5 , p . 2 0 5 , p l . XVII , fig. 3 4 . ) 
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v a l v e s . F ischer a observé q u e la c h a r n i è r e , d é p o u r v u e de dent s latérales , porte 
u n e ou d e u x pet i tes d é n i s card ina le s ; le l i g a m e n l est ex terne . 
Orthonota Emmae-Rudol f i n o v . sp . 
PI. m, fig. il, 110, lit». 
U n e c o q u i l l e b iva lve , e n t r o u v e r t e , appart ient au g e n r e Orthonota et se d is -
l i n g u e de toutes les espèces c o n n u e s de ce g e n r e par son aspect g é n é r a l et par son 
o r n e m e n t a t i o n . Les deux va lves sont par fa i t ement éga le s cl s y m é t r i q u e s ; l eur 
c o n t o u r e s ! a l l o n g é , le côté postér ieur n'étant m a l h e u r e u s e m e n t pas c o n s e r v é . Le 
bord cardinal paraît droi t ; le bord antér ieur es! for temenl sa i l lant , dess inan l 
u n e c o u r b e o v a l e ; le bord infér ieur OU pal léa l est très fa ib l ement c o n v e x e ; quant 
au bord postér ieur , sa f o r m e ne n o u s est pas c o n n u e . Les croche t s sont peu proé-
m i n e n t s , r ecourbés au-dessus du bord cardinal et s i tués vers le tiers antér ieur des 
va lves . E n avant , Oïl observe u n e faible l u n u l e peu ne t t ement d i s c e r n a b l e ; en 
arrière des e r o e h e l s se trouve une sorte de corselet d é l i m i t é par des côtes l on-
g i t u d i n a l e s cl dont les pentes s ' inc l inent vers la c h a r n i è r e . La c o q u i l l e est de 
pet i te taille : e l le atteint e n v i r o n 3 0 m i l l i m è t r e s de l o n g u e u r et 1 3 m i l l i m è t r e s 
de bai l l eur . 
Son o r n e m e n t a t i o n lui d o n n e un aspect part icul ier . Sur le corps des v a l v e s , 
e l le cons i s te en lor ies rides c o n c e n t r i q u e s non bil 'urquées, p l u s rapprochées dans 
la rég ion u m b o n a l e cl s 'espaçant g r a d u e l l e m e n t vers le bord pal léa l ; ces rides 
son! séparées par des interval les assez larges , var iant C o m m e il v i e n t d'être m e n -
t i o n n é , et sur l esque ls on observe des stries c o n c e n t r i q u e s b e a u c o u p p l u s faibles , 
é g a l e m e n t s i m p l e s , assez i rrégu l i èrement d i sposées . Ces rides el stries c o n c e n -
tr iques se p o u r s u i v e n t en s 'atténuant 1res fortement dans la part ie antér ieure , 
sous les e r o e h e l s . En arrière de c e u x - c i , e l les se t e r m i n e n t au bord des pentes 
card ina le s , qui s o n t l imi tées par deux côtes l o n g i t u d i n a l e s arrondies , c o n t i g u o s , 
en forme de bourre le t s , partant du crochet et s 'é tendant j u s q u ' a u bord posté-
rieur en a u g m e n t a i p r o g r e s s i v e m e n t de gros seur . U n e t r o i s i è m e côte l o n g i t u -
d i n a l e s 'observe sous les deux p r e m i è r e s , m a i s e l le es t m o i n s net te et n e prend 
na i s sance qu'à u n e cer ta ine d i s t a n c e d u c r o c h e t , U n s i l lon assez large , à fond 
arrondi , s u c c è d e à ces co les et , dans la rég ion s i tuée entre ce s i l lon et le bord car-
d ina l , se trouve u n e r a n g é e de fortes côtes ou bourre le t s paral lè les , r égu l i er s , 
larges , i n c u r v é s , d i r igés vers le bord cardinal et présentant l eur côté c o n c a v e 
face au c r o c h e l ; ces cotés ont leur s o m m e l arrondi et e l les sont séparées par des 
s i l l ons é troi ts , à fond a i g u . 
P a r m i les formes décr i tes à ce j o u r , n o u s n'en c o n n a i s s o n s a u c u n e dont 
l ' o r n e m e n t a t i o n p u i s s e être u t i l e m e n t c o m p a r é e à ce l le de notre e spèce , dont n o u s 
o f frons la déd icace à M. le Prof. Dr . Rudo l f R i c h t e r et à M m e E m m a Richter , de 
Francfor t - sur -Main , en m é m o i r e de leurs r e m a r q u a b l e s t ravaux sur les Tr i lob i t e s . 
G Î T E : V ireux-Molha in 2 (I. G . 8 4 3 9 ) . 
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ORDRE DES H O M O M Y A R I A NEUMAYR 
SOUS-ORDRE DES T A X O D O N T A NEUMAYR 
FAMILLE DES NUCULIDAE A D A M S , em. V E B R I L L ET B u s h . 
G E N R E N U C U L A LAMARCK. 
Nucula grandaeva G O L D F U S S var. Daluneri nov. vari 
PL IV, fig. 9, 9a-c. 
1 9 1 7 . Nucula grandaeva var . elongata DAHMER [ex p<nic), Die Fauna des Oberharzer 
Kahlebergsandsteins, I. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANRESANST. fût 1916, 
XXXVII, I. 3, 1 9 1 7 , p. 489, pl. 38, fig. 14 à 16, 21, 83 «•! 26 [coet. exclus.}.) La 
forme in te rmédia i re entre les formes kahlebergensis Beushausen (= grandaeva 
Goldfuss) et hercynien Beushausen . 
Sucula grandaeva Goldfuss est une espèce très polyi phe . M. G. Dahmer 
a, d a n s une excellente discussion de ces formes , exposé les confusions aux-
quelles ce l l e variabilité a d o n n é na i s sance : B e u s h a u s e n , notamment, a décr i t 
en 1SS4 (') . sous le n o m de Nucula kahlebergensis, une forme qu'il n'es! pas pos-
s ible de séparer de Sucula grandaeva typique. Le m ê m e auteur a proposé en 
1895 C) le n<»m de Sucula hercynicà p o u r une forme du Harz, que M. D a h m e r 
c o n s i d è r e c o m m e étroitement al l iée à Nucula grandaeva, dont elle ne serait, 
se lon lui , qu'une s i m p l e variété, ne se distinguant de la forme typique nue par 
son bon i postérieur plus a l l o n g é et pour laquelle il propose le de Sucula 
grandaeva Goldfuss var. elongata D a h m e r . 
Pour ce l l e dernière forme , M. Spr ies l crsbach f ) a rétabli le n o m de Sucula 
hercynicà B e u s h a u s e n , en montrant que non seulement ce nom a ions les droits 
de priorité , mais qu'il s'agit en réalité d'une espèce autonome. \ la suite de cet 
auteur, nous restituons le n o m de fVucuta hercynicà à l'espèce représentée par 
M. D a h m e r (/oc. cit., 1917), pl . 38, fig. 17 à 20 et 22. coet. exclus.e\ parM.Spries-
lersbach (/oc. cit., 1925), pl. 11, fig. 7, 8. 
Entre les formes kahlebergensis B e u s h a u s e n ( = grandaeva Goldfuss) cl her-
(1) Beiträge zur Kenntniss des Oberharzer Spiriferensandsteins und seiner Fauna. 
(ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, V I , I , 
1884, p . 85, pl. 4, fig. 8, 9.) 
(2) Die Lamellihranchiaten des rheinischen Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., N. F . , 17, 1895, p . 48.) 
(») Die Oberkoblenzschichten des Bergischen Landes und Sauerlandes. (JAHRB. DER 
PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1924, X L V , 1925, p . 411.) 
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cyniea Beushausen, M. Dahmer a remarqué une forme intermédiaire qu'il a figu-
rée - ans la dénommer (toc. cit., 1917 , pl. 3 8 , fig. 14 à 16 , 2 1 , 2 3 el 26) el qui se 
distingue de la première par l'exttension de son côté postérieur et do la s e c o n d e 
par l 'expansion m o i n d r e de ce l l e partie des valves . C'est à c e l l e l'orme «pie se rap-
porte l'espèce que nous a v o n s recuei l l ie dans l'assise de \.\ i n e n n e et à laque l l e 
n o u s d o n n o n s le n o m de Vuculo ;/randoee« Goldfuss, var. Dahmeri en l'honneur 
de M. le Dr. G. Oaluncr , de Bad-Soden (Taunus), auteur d'importants travaux sur 
les faunes du Dévonien inférieur de la Rhénanie. Il convienl de remarquer que 
cette forme esi 1res p r o c h e vo i s ine de IVucuto grandoeva Goldfuss. 
GÎTE : Marche 6 (I. <;. 8 2 8 4 ) . 
FAMILLE DES LEDIDAE A D A M S , c m . V E R R I L L E T B r s u . 
GENRE P A L A E O N E I L O .1. H A L L . 
Palaeoneilo Maureri B E U S H A U S E N , var. varicosa B m s u v i s i x . 
PI. IV, fig. (>, 7, 8. 
1896. Ctenodonta (Palaeoneilo) Maureri var . varicosa BEUSHAUSEN , Die Lamell ihrancl i ia-
ten des rheinischen Devon. (ABIIANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . P. , 
17, p . 8 6 , pl. V I I , fig. 2 1 , 2 8 . ) 
1903 . Ctenodonta Maureri var . varicosa K . WALTHER , Das Unterdevon zwischen Mar-
burg und Herhorn (Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., B . B . X V I I , p . 4 0 . ) 
Nous c o n s i d é r o n s c o m m e appar tenant à ce l l e variété 3 va lves g a u c h e s et 
3 valves droites recueillies au g î t e Vireux-Molhain 2 (I. G. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) , a insi 
«pic 3 valves g a u c h e s et 1 valve droite du g î t e Pondrôme 2 ( t . G . 8 7 9 1 ) ; ces exem-
plaires, d o n t le c o n t o u r est ce lu i de la variété varicosa t y p i q u e , portent c o m m e 
el le 6 à 7 fortes rides c o n c e n t r i q u e s a i g u ë s , régulièrement d i sposée s , assez 
e spacées , s'atténuanl sur les côtés antér ieur cl postérieur de la coquille. Le type 
de c l i c forme a é lé recuei l l i dans les U n t e r k o h l e n z s c h i c h l c n , et e l le n'est c o n -
nue qu'en A l l e m a g n e et dans l 'Ardenne . 
Palaeoneilo regnlaris ( M A U R E R ) . 
1002. Ctenodonta regnlaris MAURER , Der Quarzi t von Neuwei lnau . (BERICHT DER SENCKEN-
BEROISCHEN N.VTURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1 9 0 2 , p . 4 9 , p l . V , fig. 4«-C.) 
? 1 9 1 3 . Ctenodonta äff. regularis KEGEL. Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. 
(ABIIANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 7 6 , p . 7 7 . ) 
D e u x valves droi tes du gale V i r e u x - M o l h a i n 2 (1. G. 8439) se spéc ia l i sent par 
leur coquille assez bombé, - , au c o n l o u r assez r é g u l i è r e m e n t t r iangu la i re , les bords 
antér ieur el postér ieur s 'unissant au crochet sous un a n g l e f a i b l e m e n t a i g u . Le 
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h o r d antérieur es! légèrement infléchi sous le crochet; le bord inférieur esl fai-
blemenl convexe. L'appareil cardinal el l'appareil musculaire n'onl pas la issé 
de traces s u r n o s exemplaires; l'ornementation es! très fruste el montre quelques 
Tinos stries concentriques d'accroissement. 
L'espèce a été observée dans le quartzite de Neuweilnau, qui pa r a î t être un 
facies anoreux dos UnterkoMenzschichtert, analogue au g r è s de Mor ni de I' \ r -
denne. M. Kegel, d'autre p a r t , a s i g n a l é , d a n s le Taunusien de Katzenelnbogen, 
u n e forme très proche voisin,- , s i n o n identique. 
Palaeoneilo cf. primaeva ( S T E I N I N G E R ) . 
Confer. : 
1 8 5 8 . Nucida primaeva STEININGER, Geognostische Beschre ibung der Eifel, p. 5 4 , pl. III, 
fig. 9 . 
1889 . Palaeoneilo nov . sp . BKUSHAUSKN, Heber einige Lamel l ib ranch ia ten des rhe in i schen 
Unterdevon. (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 8 8 8 p . 2 1 8 , 
pl. IV, fig. 5 . ) 
1 8 9 5 . Ctenodonta (Palaeoneilo) primaeva BEUSHAUSEN , Die Lamel l ib ranch ia ten des rhei -
nischen Devon. (ABIIANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 17, p. 7 9 , 
pl. V, fig. 2 8 à 3 0 ; pl . VIII , fig. 13 . ) 
1 9 0 2 . Ctenodonta primaeva MAURER , Der Quarzi t von Neuwei lnau . (BERICHT DER SENCKEN-
BERGISCHEN NATURFORUHENDEN GESELLSCHAFT, 1 9 0 2 , p . 4 4 , p l . IV, fig. 11 . ) 
C e l l e e s p è c e p a r a i l représentée d a n s la l ' aune d e l'assise d e \ \ i n c l i n e p a r u n e 
f o r m e dont la coquille esl bombée, ovale el transversalement a l l o n g é , - : lecrochel 
esl l é g è r e m e n t s a i l l an t cl p l a c é assez antérieurement. L'ornementation est consti-
tuée de l i n e , s t r i e s e o n e e n l r i q i . e s d ' a c c r o i s s e m e n t . 
Ces! u n e forme e s s e n t i e l l e m e n t c m s i e n n e , q u i n ' a pas e n c o r e é lé s i g n a l é e <-n 
d e h o r s d e s r é g i o n s a r d i i i n o - r h é n a n e s . 
( l i n : : \ i r e i i x - M o l b a i n 2 (I. G. 8 4 3 9 ) . 
Palaeoneilo cf. elegans ( M A U R E R ) . 
PI. IV, fig. 5. 
Confer. : 
1 8 8 6 . Ctenodonta elegans MAURER , Die F a u n a des rech ts rhe in i schen Unterdevon. Da rm-
stadt , 1 8 8 6 , p . 1 4 . 
1 8 9 5 . Ctenodonta (Palaeoneilo) elegans BKUSHAUSEN , Die Lamel l ibranchia ten des rheini-
schen Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL LANDESANST., N. F . , 17, p. s t , pl . VII, 
fig. 6 , 7 . ) 
1 9 0 2 . Ctenodonta elegans MAURER , Der Quarzi t von Neuwe i lnau . (BERICHT DER SENCKEN-
BERGISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1 9 0 2 , p . 4 5 , p l . IV, fig. 12 . ) 
1 9 1 3 . Ctenodonta (Palaeoneilo) elegans KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. 
(ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 7 6 , p . 7 9 . ) 
NON 1 8 9 6 . Ctenodonta elegans TÖRNQUIST, Unte rcarbon der Vogesen, II, p . 8 0 , p l . 10, 
fig. 1 3 . 
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Nous r a p p r o c h o n s de Palaeoneilo elegans ( M a u r e ) une forme du g î t e Mar-
ché 6 (I. G. 8 2 8 4 ) , qui se distingue par la f o r m e générale de sa coquille cl notam-
ment par ses c r o c h e i s quasi centraux. Le moule interne montre les caractères de 
la dentition, admirablemenl conservée et offrant la disposition continue, mais 
discordante à partir du croche t , qui caractér ise le genre Palaeoneilo. 
C'esl encore une espèce a r d u i n o - r h é n a n e , dont l 'extens ion verticale semble 
aller du T a u n n s i e n à l 'Kmsien supér ieur . Nous a v o n s s i g n a l é une f o r m e proba-
blement identique dans les grès et schis tes de Solières (Siegenien moyen du bord 
nord du synclinorium de Dînant). 
Palaeoneilo Renieri nov. sp. 
Pl. IV, flg. 4. 
Coquille é q u i v a l v e , de g r a n d e tai l le , assez b o m b é e , transversalement a l l on -
g é e , tronquée en arrière par suite «le la d i s p o s i t i o n du bord pos tér ieur . Cro-
chets peu sa i l lants , dépassant f a i b l e m e n t le bord card ina l , p lacés au tiers anté-
rieur de la c o q u i l l e , bord cardinal a n g u l e u x , les d e u x part ies q u i le cons t i tuent 
se réunissant au eroche l sous un a n g l e très o b t u s ( env iron 135"): bord anté-
rieur o v a l e m e n t arrondi ; bord infér ieur dess inant un arc de cerc le à p e u près 
régulier; bord pos tér ieur fa ib l ement é c h a n e r é à sa base cl rejoignanl l'ex-
trémité postérieure du bord card ina l , sous u n a n g l e presque droit à s o m m e t 
arrondi . Une très faible dépres s ion part de ce l l e é c h a n c r u r e cl parcourt o b l i q u e -
ment la c o q u i l l e vers le e r o c h e l , qu 'e l l e n 'at te int pas . 
L'ornementation cons i s t e en très f ines et très n o m b r e u s e s stries c o n c e n t r i -
ques l i é s rapprochées , s i m p l e s , sériées en fa i sceaux séparés par u n e strie u n peu 
plus prononcée. A l 'ang le postéro-palléal, ces stries se redressent vers le bord car-
d ina l , p a r a l l è l e m e n t au bord pos tér ieur , dont e l les su ivent la faible s i n u o s i t é . 
La c o q u i l l e atte int 3 0 m i l l i m è t r e s à sa p l u s g r a n d e l o n g u e u r , m e s . n é e vers 
le m i l i e u des va lves . Sa hauteur est de 18 m i l l i m è t r e s . 
Dentition c o m p o s é e d u n e r a n g é e de dent s i n i n t e r r o m p u e s sous le e r o c h e l , 
où el les p r e n n e n t toutefo is u n e d i s p o s i t i o n n e t t e m e n t d i s c o r d a n t e . 
Cette e spèee p r é s e n t e , quant à la d i s p o s i t i o n des c r o c h e t s et q u a n t à la f o r m e 
de sa part ie antér ieure , u n e cer ta ine a n a l o g i e avec Palaeoneilo cancliala Kege l ( ') , 
mais c l ic s'en écarte ncl lcrnenl par' la forme de son bord pos tér ieur et par l 'ab-
sence , chez Palaeoneilo candida, de la dépres s ion oblique que n o u s a v o n s s i g n a -
lée dans Palaeoneilo Renieri. 
Notre e spèce dif fère d'autre part de Palaeoneilo insignis B e u s h a u s e n ( 2) par 
(') KEGEL, Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., N. F . , 76, 1913 : p . 82, pl . 4, fig. 9.) 
( 2 ) BEUSHAUSEN, Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon. (ABHANDL. DER K . 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, 1895, p . 75, pl . VI, fig. 9.) 
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UF.NRE N U C U L I T E S C O N R A D . 
Synonymie : CUCULLELLA MAC COY. 
M. Kegel ( J) a rétabli, pour ce genre, I.' n o m Nuculites créé par Conrad en 
1841, cl a c o n s i d é r é le nom < '.uni Ilel la Mae Coy 1851 c o m m e synonyme. 
M"" W o l f ( s ) partage cette opinion el l'ail remarquer que les raisons invoquées 
par M. Dahmer (') pour maintenir le terme Cucullella sont insuffisantes pour 
enfre indre le droit de priorité. Nous n 'acceptons ce l l e doctrine que sous réserves 
el en faisi «marquer, notamment, que le terme Nuculites a été parfois employé 
I r Vucuio el que, dans de tels cas , les lois é tabl ies pour la priorité des n o m s 
devraienl perdre de leur r ig id i té quand la c o n f u s i o n peul régner au sujet .1 . ' 
certains termes. Il convienl de rappeler ce qu'a écrit Beushausen n à l'égard 
des termes Cucullella et \ uculites. 
N u c u l i t e s R e u s h a u s e n i (Fucus). 
1895. Cucullella elliptica BIUSHAUSKN (ex parie), Die Lamell ibranchial . -n des rheinischen 
Devon. (ABIIANDI.. DER K . PREUSS. GKOL. LANDESANST., N . F . , t7 , p . 104, pl . V , 
fig. 9 à i l [coet. exclus.].) NON Cucullella elliptica M a u r e r 1886. 
1907. Cucullella elliptica SCHMIDT, Die F a u n a der Siegener Schichten des Sieger¬ 
landes, etc. (JAHRB. DER K . PREUSS. OEOL. LANDESANST., X X V I I I , 3, pp. 434 et 
su iv.) NON Maure r . 
1913. Cucullella Beushauseni F U C H S , Einige neue oder weniger bekann te Molluskoiden 
und Mollusken aus deu t schem Devon. (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. 
für 1912, XXXII I , II , 1, 1913, p . 67.) 
1930. Nuculites Beushauseni MARTHA W O L F , Alter und E n t s t e h u n g des W a l d - E r b a c h e r 
Roteisensteins . (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 123, p . 43.) 
Cel le e s p è c e , bien reco in .a i s sab le à son c o u l o i i r oval . ' cl à la forme de 
(») BEUSHAUSEN, Loc. cit., p . 80, p l . V I , fig. 17; pl . V I I , fig. 8. 
(2) Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen, 1913, p . 73. 
(») Alter and Entstehung des Wald-Erbacher Roteisensteins, 1930, p . 43. 
(4) Die Fauna der obersten Koblenzschichten von Mandeln bei Dillenburg, 1915 , 
p . 219, note inf rapagina le . 
(ä) Jahrbuch der K. preuss. geol. Landesanst. für 1888 (1889), p . 214. 
la forme de son bord antérieur, p lus allongé et m o i n s semi-circulaire, ainsi que 
par la troncature de son bord postérieur. Elle s'écarte de PaJaeoneito Bèrtfcaui 
Beushausen (') par la forme du bord paUéal el du bord antérieur, ainsi que par 
l'obliquité ndre du côté postérieur. 
Mous dédions cette espèce à M. Armand Rénier, chef du Service géologique 
de Belgique, dont les travaux on1 fait réal iser de remarquables progrès à la con-
naissance du terrain houiller de m.Ire pays. 
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l'échancrure antérieure au crochet qui, au moule interne , répond au s e p t u m 
caractéristique du g e n r e , est représentée dans notre matér ie l de l'assise de 
Winenne par 5 valves g a u c h e , ci 2 va lves droites, recueillies au gîte Vireux-
Molhain 2 (I. G. 8439). Il s'agit également ici d 'une forme encore i n c o n n u e ail-
leurs q u € dans le Dévonien inférieur arduino-rhénan. Sa répart i t ion verticale 
semble aller du Siegenien à l'Emsien supérieur. 
Nueulites adenoides (GOLDFUSS). 
PL IV, fig. 10, 11. 
L829. Nttcula solenoides GOLDFUSS , Petrefacta Germaniae , II, p . 151, pl . 5, fig. 17 à 20 
1843. Nucula solenoides F . A . ROEMER, Die Vers te inerungen des Harzgebirges , p . 23, 
pl . VI, fig. 13. 
1853. Nucula solenoides STEININGER, Geognostische Beschre ibung de r Eifel, p . 54. 
1884. Cueulle/la solenoides BEUSHAUSEN (ex parte), Bei träge zur Kenntn i ss des Ober-
harzer Spi r i fe rensands te ins u n d seiner F a u n a . (ABIIANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE 
VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, VI, 1, p . 83 [ex parte], p l . 6, 
fig. 1.) NON Cucullella cultrala Sandberger . 
1896. Cucullella solenoides BEUSHAUSEN (ex parle), Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in i -
schen D e v o n . (ABIIANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 17, p . 106 [ex 
parle], pl. V, fig. 17, 20 [coet. exclus.].) NON C. cultrala Sandberger. 
1913. Nuculiles solenoides KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 76, p . 73.) 
1917. Cucullella cf. solenoides HÜFFNER , Bei träge zur Kenntn iss des Devons von Bithy-
nien. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, XXXVII , I, 2, 1917, 
p . 285.) 
1919. Nueulites solenoides YiËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , Ste l lung und links-
rheinische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, 
XXXVII , II, 3, 1919, p . 397.) 
1921. Cucullella solenoides DAHMER , Die F a u n a d e s Oberharzer Kahlebergsands te ins , I I . 
(JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1919, XL, II , 2, 1921, p . 298.) 
? 1930. Cucullella solenoides LAVERDIÈRE, Contr ibut ion à l 'é tude des t e r ra ins paléozoïques 
d a n s les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA Soc . GÉOL. DU NORD , X, 2, p . 108, 
pl. VIII , fig. 19«.) 
NON 1856. Cucullella cultrala SANDBERGER, Die Vers te inerungen des rhe in ischen Schich-
l e n s v s i e m s in Nassau, 1850-1856, p . 276, pl. 29, fig. 3. 
NON 1909. Cucullella solenoides GÜRICH, Leitfossilien, 2. Devon, p . 114, pl. 36, fig. 3. 
Il s 'agit mani fes tement ici de la forme cultrala Goldfuss. 
Cette e s p è c e , reconnaissable à sa c o q u i l l e a l l o n g é e , plus ou m o i n s incurvée 
postérieurement, à sa dentition v o i s i n e de ce l le des Palaeoneilo et à la f o r m e et à 
la d i s p o s i t i o n d u s e p l u n i placé antérieurement a u x crochets, est assez variable 
quanl à son c o n t o u r . La f o r m e typique est p l u s courte que la variété cultratu 
Sandberger, avec laquelle elle a été pa r fo i s confondue. La f o r m e que n o u s avons 
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recueillie dans l'assise de Winenne consiste en exemplaires donl certains parais-
sent s'écarter quelque peu de la forme t y p i q u e , m a i s il s 'agi t généralemenl de 
cas de déformation mécanique : tel est le cas pour la valve droite représentée 
p l a n c h e IV, figure 1 1 , donl une partie de la région u i n h o n a l e esl repl iée su.' elle-
même. 
On n'a guère S i g n a l é l'espèce q u e dans le Dévonien r h é n a n , où el le a é lé 
rencontrée d e p u i s le Taunusien j u s q u e d a n s les Oberkoblenzschiçhten. Toute-
fois, deux formes vo i s ines s i n o n ident iques ont é lé m e n t i o n n é e s , l 'une dans le 
D é v o n i e n inférieur de la Bithynie, l 'autre d a n s le D é v o n i e n inférieur des Pyré-
nées occidentales, 
( l i n : : Y i reux-Molha in 2 (I. G. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) . 
F A M I L L E DES CTENODONTIDAE D A L L . 
GBNBE C T E N O D O N T A S A L T B Ä . 
Synonymie: TELL1NOMYA HALL {ex parle). 
C A O O M I A DE TROMELIN. 
Ctenodonta erassa BEI S H AUS EN. 
L895. Ctenodonta [Palaeoneilo) crassa BEUSHAUSEN, Die Lamellibranchiaten des rheini-
schen Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., i7, p. 77, 
pl. VI, fig. 4 , 5.) 
1 9 0 2 . Ctenodonta äff. crassa MAURER, Der Quarzit von Neuweilnau. (BERICHT DER SEN-
CKENBEROISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1 9 0 2 , p. 4 3 , pl. IV, fig. 10.) 
1 9 1 9 . Ctenodonta (Palaeoneilo) crassa VIËTOR, Der Koblenzquarzit, s e i n e Fauna, Stellung 
und linksrheinische Verbreitung. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LVNPESANST. für 
1 9 1 6 , XXXVII, II, 3 , 1 9 1 9 , p. 3 9 9 . ) 
Les l i g u r e s 4 , 4a de la p l a n c h e V I du M é m o i r e de B e u s h a u s e n sur les Lamel -
l ibranches du Dévonien rhénan (1895) montrent à l'évidence que la forme erassa 
possède non pas la dentition des Palaeoneilo, g e n r e auquel l'espèce a é lé rap-
portée par p lus i eurs a i l leurs , mais b ien la dentition t y p i q u e des Ctenodonta; C'est 
ce ipic nous a v o n s pu constater d'autre part sur u n des deux e x e m p l a i r e s que 
nous avons recueillis a., g î te Marche 6 (I. G. 8 2 8 4 ) . 
La coquille esl assez trapue, presque aussi haute que l o n g u e cl son contour 
est assez régulièrement arrondi, sauf au-dessus de l 'angle postéro-palléal, où le 
bord postérieur s'échancre à peine par une légère in f l ex ion c o n c a v e . La dent i -
tion est constituée d u n e rangée de dent s n o m b r e u s e s , ininterrompues SOUS le 
crochet cl n'adoptant pas la disposition « discordante » caractéristique des 
Palaeoneilo. 
\ noire c o n n a i s s a n c e , Ctenodonta erassa n'a é lé s i g n a l é e jusqu'ici (pie dans 
le Ixoblenzquarzil ( B e u s h a u s e n , Viëtor) et d a n s le faciès a. ioreux des Unterko-
b l e n z s c b i c b t e n (quartzite de N e u w e i l n a u ) . 
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S o u s ORDRE DES H E T E R O D O N T A IMEUMAYR 
F A M I L L E DES T R I G O N I I D A E LAMARCK. 
G E N R E C A R Y D I U M B E U S H A U S E N . 
M. Spriestersbach a donné, en 1 9 1 5 ( ') , u n e x p o s é fori intéressant de ce 
qui étail a l o r s connu s u r le genre Carydium : il indique o o l a i o . n o . i l los espèces 
c o n n u e s d e ce genre, au nombre d e 8, cl l e u r biostratigraphie. Nous p r i o n s le 
lecteur d e s \ reporter, n o u s bornanl à r a p p e l e r que le g e n r e Carydium a é l é 
S i g n a l é d a n s toutes les formations siegeniennes et e n . s i e n n e s , a in s i .p ic d a n s la 
partie inférieure d u Dévonien moyen. 
Ce g e n r e csi caractérisé surtout p a r sa dentition, q u i la rattache aux Trigo-
niidae, cl qui se c o m p o s e , à la va lve droite, de d e u x d é n i s c o n t i n u e s , crénelées à 
a n g l e droit, s i l u é e s l u n e , la p l u s p e l i l e . en avant, l'autre e n a r r i è r e d u c r o c h e l ; 
à la valve g a u c h e , d e d e u x losse l lcs coi r e s p o n d a n les . également c r é n e l é e s . Ces 
d é n i s cl losse l l c s son l d i s p o s é e s s u r u n p l a t e a n c a r d i n a l fortement é p a i s s i . Le 
l i g a n . c n i est externe, p l acé d a n s u n s i l l on longitudinal, s o u s les crochets. Les 
impressions musculaires sont faiblement m a r q u é e s , o v a l e s , s i l u é e s aux extrémi-
tés d u bord c a r d i n a l et c o m p r e n n e n t c h a c u n e l ' a t t a c h e de l'adducteur cl d u mus-
c le pédiaire. 
Carydium carinatum M A U R E R . 
Pl. IV, fig. 2, 2a. 
1902. Carydium sociale var . carinóla MAURER, Der Quarzi t von Neuwei lnau . (BERICHT 
DER SENCKENBEROISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1902, p . 59, pl . V , 
fig. 26, 27.) 
L913. Carydium carinatum PUCHS, Einige neue oder weniger bekann te Molluskoiden 
und Mollusken aus deutschen Devon. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. 
für 1912, X X X I I I , I I , 1, 1913, p . 69, pl . 6, fig. 7.) 
1913. Carydium sociale var. carinala P . DIENST, Die F a u n a der Unterkohlenzschichten 
(Michelhacher Schichten) des oberen Bernbachta les bei Densberg im Kel le rwald . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., X X X I V , I , 3, p . 569.) 
? 1 9 2 t . Carydium augulalum DAHMER, Die F a u n a des Kahlebergsands te ins , I I . (JAHRB. 
DICH PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1919, X L , 2, 1921, p . 257, pl . 15, fig. 14, 15.) 
Décrite p a r M a u r e r c o m m e u n e variété de Carydium sociale, c e l l e f o r m e 
S'en distingue nettement, c e p e n d a n t , p a r sa forme g é n é r a l e et p a r la p r é s e n c e 
(') Neue oder wenig bekannte Versteinerungen aus dem rheinischen Devon, etc. 
(ABIIANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 80, 1915, p . 61.) 
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d'une carène aiguë, arquée , dirigée d u crochet à l'angle postéro-inférieur. A 
l'exemple de M. Fuchs, n o u s la c o n s i d é r o n s comme nue espèce autonome. 
Le - î l e Marche G (I. G. 8284) n o u s a procuré les restes de exemplaires de 
Carydium carinatum représentés par 4 valves droi tes cl 1 valve g a u c h e . I ne 
des valves droites ( m o u l e interne) est remarquable par la conservation d e s déta i l s 
du négatif de l'appareil dentaire : la l i g u r e 2a de la p l a n c h e l \ en témoigne. Ces 
e x e m p l a i r e s présentent Ions les caractères de l 'espèce tels que les a décrits Mau 
I C I ' . Nous M un mes d'avis (pie la l'orme du Ixaldc l .ergsands lc in décrite p a r M . D a h -
mer en 1 9 2 1 , sous le n o n . de Carydium angulatum se sépare difficilement de 
Carydium carinatum. 
Cette dern ière e spèce possède une assez g r a n d e e x t e n s i o n verticale : elle a 
été signalée par M. Fuchs dans le Taunusquarzit de Stromberger Neuhutte cl par 
M. VY.-K. Schmidt (') dans les S i e g e n e r S c h i c h l e n ; M a u r e a décrit l 'espèce du 
quartzite de Neuweilnau, faciès anoreux des Unterkoblenzschichten; la forme 
<pie M. Dahmer a d é c i l e sous le n o m de Carydium «lujulatum cl «pic nous 
s o m m e s porté à cons idérer c o m m e identique à Carydium carinatum, provient de 
c o u c h e s qui se ra l lachenl aux ( )herko l . l c . . / . s ch ich len ; e n f i n , nous v e n o n s de la 
signaler dans l'assise de Winenne, équivalant au Koblenzquarzit de h. Rhéna-
nie. Jusqu'à présc . , 1 cette l'orme semble spéc ia l i sée dans le Dévonien inférieur 
arduino-rhénan. 
FAMILLE DES CURTONOTIDAE D A L L . 
G E N R E P R O S O C O E L U S K E F E R S T E I N . 
Synonymie: TRIPLEURA SANWERGER. 
Les caractères pr inc ipaux de ce g e n r e sont : une c o q u i l l e gros se , é q u i v a l v c . 
1res inéquilatérale, fortement ho . . .bée . Les crochets, placés dans la rég ion anté-
rieure sont recourbés en avant el précédés d 'une l u n u l e profondément excavée. 
Les valves so .d parcourues d i a g o n a l e m c n l par des plis dont le nombre détermine 
généralement l'espèce et qui parlent du c r o c h e t ; ils sont hordes de s i l l ons variant 
avec l'espèce. Des stries concentriques, s'atténuant avec l'âge jusqu'à d e v e n i r très 
obscures, recouvrent d'autre pari les va lves . 
L'appareil cardinal se c o m p o s e g é n é r a l c m c n l sur chaque valve de deux 
bourrelets dentaires recourbés, dont le supér i eur manque parfo is , cl d 'une dent 
conique placée m. peu plus bas; ce l l e dern ière manque fréquemment sur la 
valve droite. Les d é n i s de la valve gauche s'intercalent derrière celles de la valve 
droite. 
(•) Die Fauna '1er Siegener Schichlen des Siegerlandes, etc. (JAHBB. DEB K. PREUSS. 
GEOL. LANDESÀNST. fin' 1 9 0 7 , X X V I I I , 3 . ) 
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P r o s o c o e l u s cf. pes anser i s ( Z E I L E R E T W I R T C . E N ) . 
PL IV, fig. 3. 
Confer. : 
L851. Grammysia pes anseris ZEILER et WIRTGEN , Singhofen. (JAHRBÜCHER DES VEREINS 
PUR NATURKUNDE IM HERZOGTHUM NASSAU, 7 , 2 - 3 , p . 2 9 0 . ) 
1856 Grammysia pes anseris G. et F . SANDBERGER, Die Vers te inerungen des rheinischen 
Schichtensystems in Nassau, 1 8 5 0 - 1 8 5 6 , p . 2 6 5 , p l . XXVIII , fig. 1.) 
iss ' , . Prosocoelus? pes anseris BEUSHAUSEN , Beiträge zur Kenntniss des Oberharzer Spi-
r i ferensandste ins . (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN T H Ü -
RINGISCHEN STAATEN, VI, 1, p . 1 0 9 , pl. 5 , fig. 10 . ) L 'auteur ne signale pas l 'espèce 
dans le grès du Harz à Spir ifères; il en figure s implemen t la charn iè re pour 
servir à la discussion du genre Prosocoelus, qu ' i l expose aux pages 1 0 6 à 1 0 9 . 
tsso. Tripleura pes anseris SANDBERGER, Ueber die En twicke lung der Unteren Abthe i lung 
des devonischen Systems in Nassau. (JAHRB. DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR 
NATURKUNDE, XLII , p p . 1 3 , 2 6 ; voir p . 1 3 , note infrapaginale .) 
1 8 9 5 . Prosocoelus pes anseris BEUSHAUSEN , Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in ischen 
Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17 , p . 1 4 9 , p l . XIII , 
fig. 1 à 3 . ) 
1909. Prosocoelus pes anseris DOHM , Mit te i lungen über eine neue Funds te l le unterdevo-
nischer Vers te inerungen im Kreise Daun . (VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS 
DBB P R E U S S . BIIEINLANDE UND WESTFALENS, 6 6 , 1 9 0 9 , p . 163 . ) 
1 9 1 7 . Prosocoelus sp. äff. pes anseris DAHMER , Die F a u n a des Oberharzer Spi r i ferensand-
steins, I. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 , XXXVII , I, 3 , 1 9 1 7 , 
p . 5 1 1 , pl . 3 9 , fig. 1.) 
Nous a v o n s recueilli, au g î l e P o n d r ô m e 2 ( I . G. 8 7 9 1 ) , un b o n f r a g m e n t d'une 
valve g a u c h e montrant n o t a m m e n t d e u x fortes côtes diagonales, faiblement diver-
gentes à partir du croche t , à s o m m e t fa ib lement arrondi , séparées par u n s i l lon 
large, s 'é largissanl vers l'arrière d a n s une faible p r o p o r t i o n . La (Ole antér i eure 
est précédée d'un s i l lon de m ê m e taille que celui qui vient d'être s i g n a l é cl qui 
paraît être lui-même bordé en avant d 'une t ro i s i ème côte diagonalement d i spo -
sée, mais 1res o b s c u r e cl b e a u c o u p p lus faible q u e les d e u x autres . 
C e l l e forme a des rapports extrêmement étroits avec Prosocoelus pes anseris, 
notamment avec l'exemplaire f iguré par B e u s h a u s e n ( 1 8 9 5 ) , p l a n c h e M i l . 
l i gure 2 ; mai s , c o m m e il ne s'agit que d'un fragment de c o q u i l l e , il n e n o u s est 
pas poss ib le de l ' ident i f ier avec cer t i tude . 
L 'examen de noire s p é c i m e n entra îne é g a l e m e n t à cer ta ins r a p p r o c h e m e n t s 
avec Prosocoelus Beushauseni Fuchs (»), mais l 'on cons ta te chez ce l l e dernière 
forme l'absence du s i l lon antérieur au g r o u p e de deux côtes p r i n c i p a l e s , a u q u e l 
se borne le s y s t è m e de c o s t u l a t i o n de cette e spèce . 
(') Der Hunsrüchschiefer und die Unterhoblenzschichlen am, Miltelrhein (Loreleige-
gend), I. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 7 9 , 1 9 1 5 , p . 5 0 , p l . 1 1 , 
fig. l ' à 7 . ) 
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F A M I L L E DES LUCINIDAE D E S H A Y E S . 
G E N R E P A R A C Y C L A S H A L L . 
Ge genre es1 etabli pour des formes ä coquille equivalve, pcu inequilate-
rale, le crochet, peu de*veloppe", etant situe" vers le milieu du bord cardinal. Lc 
cm ir des valves est generalemenl arrondi; anterieuremenl aux crochets, on 
observe parfois une faible et rudimentaire Lunule. La dentition consiste d a n s 
chaque valve en une ou d e u x p r i d e s dents placees s o n s le crochet, les dents late-
rales faisanl dCfaut. L'ornementation externe de la coquille consiste en s h i e s ou 
en r i de s concentriques. 
Paracyclas rugosa (GOLDFI ss). 
PI. Ill, fig. 12, 13. 
1837. Lucina rugosa GOLDFUSS , Petrefacta Germaniae , I I , p. 227, pi. 146, fig. 9a, 
1838. Posidonia lirata CONRAD, New York Geological Survey, Annual Report , p . 116, 
fig. 12. 
1844. Venulites concentricus C . F . ROEMER , Das rhe in ische Uebergangsgebi rge , p. 79, 
pi . 2, fig. 3a-c. 
1863. Lucina rugosa STEININGER, Geognostische Beschre ibung der Eifel, p . 53. 
1863. Lucina daleidensis STEININGER, Loc. cit., p . 53. 
1853. Posidonia lateralis S'I'EININGER, Loc. cit., p . 53, NON Ph i l l ips . 
1872. Lucina {Paracylas) lirata HALL et WHITFIELD , Twenty- four th Annual Report New-
York State Museum, Natura l History, p . 200. 
1885. Paracyclas lirata HALL, Palaeontology of New York, V, I, p . 441, pi. 72, fig. 2 
ä 19; pi . 95, fig. 19. F o r m e du Hami l ton g r o u p (Devonien moyen). 
1896. Paracyclas rugosa BBUSHAÜSEN, Die Lamel l ih ranch ia ten des rheinischen Devon. 
(ABHANDL. DEB Ix. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p . 171, pi. X V , tig. S a I I . ) 
1909. Paracyclas rugosa SPRIESTERSBACH, in SPRIESTERSBACH et F U C H S , Die Fauna d e r 
Remscheider Schichten . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 58, 
p . 47.) 
1919. Paracyclas rugosa DAHMER , Die F a u n a des Oberharze r Kah lebergsands le ins , I I . 
(JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., X L , I I , 2, p . 300.) 
1023. Paracyclas rugosa DAHMER, Die F a u n a der obers ten Koblenzschichten a m Nord-
wes t r and der Di l lemulde . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1021, X L I I , 
2, 1923, pp . 674, 669.) 
Paracyclas rugosa est une espece abondammenl repandue d a n s les forma-
tions emsiennes et couviniennes des r e g i o n s arduino-rhenanes. D i v e r s auteurs 
on s i g n a l e , d a n s le Devonien moyen ( H a m i l t o n g r o u p ) de l'Amerique d u Nord , 
une f o r m e qui parail bien i den l i cp ie el a laquelle Us Onl applique* le n o m de Paro-
cyclas Urata. 
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Paracyclas rugosa (Goldfuss) est caractérisée par son ornementation, consis-
tant en fortes rides concentriques d i sposées de telle sorte qu'elles paraissent 
imbriquées. Ces rides, recouvertes de faisceaux de. f ines stries qui leur sont paral-
lèles, s'atténuent vers les bords antérieur et pos tér ieur; e l les void en augmentant 
progressivement de taille d e p u i s la région u m b o . . a i e jusque la r é - i o n palléale où 
la dernière de ces rides forme le bord palléal. Sur nos e x e m p l a i r e s on en compte 
11 à 12 . 
L'espèce a été recue i l l i e au g î t e V i r e u v - M o l h a i n 2 (I. G. 8 4 3 9 , 8 6 3 3 ) . 
FAMILLE DES SOLENIDAE LAMARCK. 
G E N R E P A L A E O S O L E N H A L L . 
Palaeosolen sp. 
La portion antérieure d'une v a l v e droite, recue i l l i e au gîte Vireux-Molhain 2 
(I. (i. S 4 3 9 ) , n o u s paraît apparten ir à ce g e n r e , sans que n o u s p u i s s i o n s la dé ler-
ner spécifiquement, parce qu'e l le est trop i n c o m p l è t e . Elle offre certains traits 
de Palaeosolen eifeliensis Beushausen ('), f o r m e des Oberkoblenzschichten de 
Prûm à laque l l e n o u s ne p o u v o n s l'identifier toute fo i s de façon précise. 
SOUS-ORDRE DES D E S M O D O N T A NEUMAYR .m. ZITTEL 
F A M I L L E DES SOLENOPSIDAE N E U M A Y R . 
G E N R E P R O T H Y R I S MEEK. 
Les représentants de ce g e n r e sont caractér isés par leur coquille é q u i v a l v e , 
très inéquilatérale, très a l l o n g é e t r a n s v e r s a l e m e n t , c o m p r i m é e ou m o d é r é m e n t 
convexe, p lus ou m o i n s bâ i l lante e n avant , o ù le b â i l l e m e n t est a c c e n t u é par 
une échancrure du bord antérieur; presque c lo se ou fa ib l ement bâillante à l'ar-
rière. L e s crochets sonl très antérieurs (subterminaux), d é p r i m é s , avec m, petit 
sillon d é ç u r e n t s 'é lendanl jusqu'à l'échancrure. Le bord cardinal est droit, a igu 
cl n e porte ni lunule, ni corse le t . 
Prothyris angulata S P R I E S T E R S B A C I I . 
Pl. V, fig. 2. 
1925. Prothyris angulata SPRIESTERSBACH, Die Oberkoblenzschichten des Bergischen 
Landes imd Sauer landes . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. fur 1924, XLV, 
1925, p . 425, p l . 14, fig. 8.) 
Le gîte> i rcuv-Molba in 2 n o u s a fourni , de cette espèce, deux v a h e s gauches, 
(') Die Lamellibranchialen des rheinischen Devon, 1895, p . 225, pl . XVII I , fig. 11, 12. 
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ainsi qu 'un exemplaire bivalve, ouvert et dont tes valves sont légèrement sépa-
rées. Nuns a v o n s figuré ce dernier exemplaire pour montrer la forme du bord 
antérieur, la conformation générale de la coquille et son ornementation. On 
remarquera notammenl la disposition du bord cardinal en arrière des crochets, 
où existe une aréa plate, redressée horizontalement et qui paraît avoir joué le 
rôle d'un.' nymphe où s'attachait le ligament externe. 
L'espèce de l'assis,, de Winenne est étroitement un i , -à ta forme des Oberko¬ 
blenzschichten de Selbeke décrite par M. Spriestersbach et à laquelle nous 
. • . oyons pouvo ir l'identifier. (I. G. ¡3439.) 
FAMILLE DES GRAMMYSIIDAE F I S C H E R . 
GENRE GRAMMYSIA DE VEHNEUIL, em. B E U S H A U S E N . 
Synonymie : S P H E N O M Y A HALL. 
Les caractères du genre ont été fixés par Beushausen dans sa Monographie des 
Lamellibranches du Dévonien r h é n a n (189.-)), p . 226. à laquelle nous renvoyons 
le lecteur. 
Grammysia prümiensis B E U S H A U S E N . 
IM. V, fig, 3, 3a. 
1895, Grammysia prümiensis BEUSHAUSEN,Die Lamellibranchiaten d e s rheinischen D e v o n . 
(ABHANBL. DEH K. CKEIISS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p. 2 4 3 pi XXI I'm " ',• 
pl. XXII , fig. <;, 7; fig. 2 3 dans le texte.) 
1903. Grammysia prümiensis K. WALTUER , Das Unterdevon zwischen M a r b u r g und 
Herborn (Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN. , ETC., B.B. XVII , p . 44.) 
1910. Grammysia prümiensis RUD. RICHTER , Die En t s t ehung der abgerol l ten « Daleider 
Vers te inerungen » und das Alter ih re r Mut te rschich ten . (JAHRB. DER K. PREUSS. 
GEOL. LANDESANST., XXXVII , I, 2 , p . 2 5 3 . ) L 'au teur s ignale la présence de cette 
espèce d a n s les « roten Schichten von W i n e n n e , a m C h a r m o n t bei Vireux 
10 m. unter der G r a u w a c k e von Hierges ... 
1921. Grammysia prümiensis MAILLIEUX, The Palaeozoic Format ions of the sou thern 
Pa r t of the Dinan t Basin. (GEOLOGISTS' ASSOCIATION, London, 1 9 2 1 , p . 13 . ) 
Ce l le helle e spèce de grande taille est um- des formes les p lus a b o n d a . d e s 
parmi les L a m e l l i b r a n c h e s de l 'assise de W i n e n n e . Nous a v o n s recuei l l i : 
1 valve droite au gîte Poridrôme2(I . G. 8791); 
2 exemplaires b iva lves , 6 valves gauches , 8 valves droites, au gîte Vireux-
Molhain 2 (I. G. 8439, 8633); 
1 valve droite au gîte Vireux-Molhain 4 (I. G. 9386); 
1 va lve g a u c h e cl 1 valvc droi te an g î l e \ i . v u v - M o l h a i n 51b (I. G. 8633). 
Grammysia prümiensis se d i s l i n g u e par sa c o q u i l l e grande, b o m b é e , trans-
versalement a l l o n g é e , le bord antérieur étant fortement saillant, le bord palléal 
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arrondi d'abord, puis légèremenl concave un peu en arrière de s o n milieu, le bord 
postérieur largemenl arrondi; le bord cardinal est p lus ou moins droit e n arrière 
des crochets, où l 'on observe u n corselel profond; en avanl des crochets, le bord 
cardinal s'est infléchi, pour reprendre la direction droite jusqu'à l'angle antéro-
dorsal. Les crochets sonl puissants, situés vers les é / 5 * antérieurs de la longueur 
de la coquille; ils sonl recourbés vers l'avant el font saillie au-dessus du bord car-
dinal. En avant, se trouve une lunule nettement marquée. l T n s i l l o n , dont la lar-
geur s'accroît vers le Lord palléal, ma i s dont la profondeur reste faible, pari du 
crochet dos valves e n dessinant une courbe à convexité postérieure, pour attein-
dre le Lord palléal un pou e n arrière de sa part ie médiane, endroi t où ce sillon 
provoque la courbure concave signalée p l u s haut. L ' o r n e m e n t a t i o n consiste en 
fines stries d'accroissement et en rides concentriques gross i ères , d i sposées en fais-
ceaux, très fortes d a n s la rég ion antérieure, s'atténuant beaucoup e n arrière d u 
s i l lon m é d i a n ; de 1res f ines rô le s r a y o n n a n t e s recouvrent la coquille et, au croi-
sement des rides concentriques, s'atténuenl de façon à n'être très apparentes que 
d a n s les s i l l ons qui séparent ces r ides; e l les affectent p lus ou m o i n s ainsi l'aspect 
spiniforme el donnent à l'espèce un de ses traits caractér i s t iques . 
Grammysia prumiensis est i n c o n n u e a i l leurs que dans le Dévonien inférieur 
arduino-rhénan. Elle a été rencontrée dans les untere Koblenzschichten, dans 
l'assise d e Winenne, qui équivaut a u Koblenzquarzit, et dans les obère Koblenz-
schichten. 
G E N R E L E P T O D O M U S M A C COY 1 8 4 4 c m . 1 8 5 1 . 
Synonymie : G R A M M Y S I A HALL (ex parle). 
Beushausen a ind iqué , e n outre , c o m m e termes synonymes de Leptodomus, 
les n o m s génériques Cimitaria Hall cl Cercomyopsis Sandberger. Or, Cimitaria 
est un genre voisin d'Allerisma King, d e la famille des Pholadellidae cl Cerco-
myopsis est synonyme d'Ulerisma. 
Les représentants du g e n r e se spécialisent par leur coquille équivalve, oblon-
g U e , a l l o n g é e , très inéqui la l éra lc , p lus ou m o i n s trapézoïdale. Elle est renf lée , 
convexe, couverte de sillons cl de plis concentriques et p a r c o u r u e soit par un 
sillon oblique, soit par une crête diagonale. Les crochet s sont antér ieurs , puis-
sants, renf lés el recourbés . En avant se trouve une l u n u l e p r o f o n d e , nettement 
délimitée; en arrière existe, Chez ccr la ines e spèces , un faible corse let . Ce g e n r e 
diffère d e Grammysia par l'absence d e plis transversaux dans le s i l lon transver-
sal cl par le bord pos tér ieur élire. 
Leptodomus striatulus ( F . R O E M E R ) . 
Pl. V, fig. 1. 
1844. Myacites striatulus C. F . ROEMER, Das rhe in ische Uebergangsgebirge , p . 79, pl . 2, 
fig. 5. 
1844. Myacites impressus G. F . ROEMER, Loc. cit., p . 79, pl . 2, fig. 4. 
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L853. Cypricardia striatula STEHONOBR, Geognostische Beschreibung der Bifel, p. 52, 
1895. Uptodomus striatulus BEUSHAUSEN , Die Lamel l ib ranch ia ten des rheinischen Dev .m. 
(ABIIANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p . 265, p l . XXIV, fig. 12 
à 14.) 
1903. Leplodomus striatulus K . WALTHER , Das Unterdevon zwischen M a r b u r g und Her-
born (Nassau). (NEUES JAHRBUCH FÜR MIN . , B.B. XVII , p . 44.) 
1 0 1 3 . Leptodomus slrialulus KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. 
DER K. P R E U S S . GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, p . 97.) 
1918. Leptodomus striatulus VIKTOR, Der Koblenzquarz i t , s e i n e Fauna , Ste l lung und 
l inksrheinische Verbre i tung. (JAHRB. DER K. P R E U S S . GEOL. LANDESANST. lin- 1916, 
XXXVII , II, 3, 1918, p. 416.) 
1921. leptodomus striatulus MULLIEUX , The Palaeozoic Format ions of in,, southern l'art, 
of the Dinant Basin. (GEOLOGISTS' ASSOCIATION, London, 1921, p . 13.) 
NON 1839. Leptodomus {Cypricardia ?) impressa SOWERBY in MURCHISON , S i lu r ian sys-
tem, p . 608, p i . 5, fig. 3 . 
Une valve droi te partiellement brisée, possède les caractères de l'espèce; elle 
a été recuei l l ie au gîte V i rcu v-Mol ba i n 2 ( 1 . G. 8 4 3 9 ) . Sa forme générale, le sil-
lon très p r o n o n c é qui déprime dorso-ventralement la partie antérieure de la 
coquille, les fortes côtes concentriques qui en c o n s t i t u e . d l'ornementation externe 
ne permettent a u c u n e c o n f u s i o n . L'espèce n'a pas été rencontrée en dehors du 
Dévonien arduino-rhénan, où el le a été s i g n a l e dans le Siegenien et l'Emsien. 
E M B R A N C H E M E N T D E S M O L L U S C A 
C L A S S E D E S C E P H A L O P O D A 
S O U S - C L A S S E D E S T E T R A B R A N C H I A T A 
ORDRE DES N A U T I L O I D E A Z I T T E L 
SOUS-ORDRE DES O R T H O C H O A N I T E S ZITTEL 
G r o u p e d e s ORTHOCERATIDA HYATT 
F A M I L L E DES ORTHOCERATIDAE MAC COY. 
G E N R E O R T H O C E R A S B R E Y N . 
Ce g e n r e n'est représenté, d a n s l'assise de \ \ ine . ine , que par de - débr is indé-
terminables, recuei l l i s au gîte Vircux-Molha in 2 (I. il. 8 4 3 9 ) . La grande rareté 
des restes de Céphalopodes dans ces format ions peut être a t tr ibuée soit à .les rai-
sons d'ordre biologique, soit à des causes chimiques i n h é r e n t e s à la nature des 
s é d i m e n t s , avant e m p ê c h é la c o n s e r v a t i o n de la coquille dos a n i m a u x de ce 
g r o u p e . 
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E M B R A N C H E M E N T DES A R T H R O P O D A 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES BRANCHIATA 
C L A S S E D E S C R U S T A C E A 
SOUS-CLASSE DES TRILOBITA 
ORDRE DES P R O P A R I A BEECHER 
FAMILLE DES CALYMMENIDAE M I L N E - E D W A R D S . 
GENRE H O M A L O N O T U S KOENIG. 
SOUS-GENRE DIPLEURA GREEN. 
Ce groupe a été établi pour les espèces apparentées à la forme américaine 
Homalonoius (Dipleura) Dekayi Green. 
Homalonotus (Dipleura) p l a n u s S A N D B E R G E R . 
Homalonoius planus SANDBERGER, Nomen m a n u s c r i p t u m in coll. (Musée de Wiesbaden) . 
1883. Homalonotus planus G. KOCH , Monographie der Homalonotus-Alien des Rheini¬ 
schen Un t e r de von. (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN 
THÜRINGISCHEN STAATEN, IV, 2, p . 61, pl. 7, fig. 1 à 4.) 
1910. Homalonotus planus MAILLIEUX, R e m a r q u e s sur la faune et l 'hor izon s t ra t igra-
ph ique de quelques gîtes fossilifères infradévoniens . (BULL, DE LA SOC. BELGE 
DE UÉOL . , XXIV, Mém., p p . 196, 198 (Sg2); 209, 214 (Eml ) . 
1921. Homalonoius planus ASSELBERGHS , Le Dévonien infér ieur du Cercle de Malmedy . 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL . , XXXI, p . 142.) Cite l 'espèce d a n s les quar t -
zophyl lades de Saint-Vith , Sg3 II I . 
1925. Homalonotus planus ASSELBERGHS, Homalonotus Maillieuxi, espèce nouvel le du 
l l uns rück ien de la Belgique. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, XXXII I , 1923 
[1925], p . 29.) 
Un pygidium, spéc ia l i sé par son contour s e m i - c i r c u l a i r e , sa tr i lobat ion 
obscure el ses anneaux cl pseudo-plèvres effacés, appartient à ce l l e e spèce . Il 
a été recuei l l i au gîte Vireux-Molhain 2 ( 1 . G. 8633). 
L'espèce ne paraîl pas très répandue. Elle a été rencontrée dans le Huns-
rückien (Dachschiefer) de la Rhénanie, ainsi que dans le Siegenien supérieur, 
l'Emsien inférieur el l'Emsien moyen de l'Ardenne. 
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SOUS-GEXKI; D I G O N U S UÜRICH. 
M. Gürich (') ¡1 créé l e sous-genre Digonus pour des espèces- d'Homalonotus 
largemenl représentées «lans le Dévonien inférieur e t donl le céphalon a sa partie 
...«'(liane transversalemenl «'«•«»..rtée, infléchie; la glabelle <-sl trapézoïdale, mais 
la base n'en esi guère plus large que le front. Le pygidiura esl aigu è son extré¬ 
mité. 
Homalonotus (Digonus) intermedius VIËTOR. 
[•1. V, fig. 10, 11, 12. 
1919. Homalonotus intermedius VIËTOR, Der Koblenzquarzit, seine Kanna, Stellung im 
linksrheinischen Verbreitung. (JAHRB. DEB K. PREUSS. OEOL. LANDESANST. für 1916, 
XXXVII, II, 3, 1919, p . 359, pi . 1(5, fig. 2.) 
M. Viëtor a décrit, en 1919 , sous le n o m d'Homalonotus intermedius, une 
espèce «In Koblenzquarzit «Ie la région inférieure du flanc gauche «Ie la Siech¬ 
haustal, prés de Coblence, el dont il ne connaissaii que Ie pygidium. Celui-ei Be 
distingue par sa forme bombée, donf Ie contour se rapproche d u n triangle équi-
latéraL Les bords s'infléchissenl vers l'extrémité, comme chezHomalonotus gigas. 
L'axe porte 12 anneaux «•! les pseudo-plèvres s«..d au .......bre ,1e 8. La largeur de 
l'axe n a i i e i n l pas celle des cótés latéraux. 
No , , , avons recueilli, a cóté «!«• pygidiums bien caractérisés de cette espèce, 
des parties «In bouclier céphalique paraissanl bien, par leur taille, se rapporter 
a «•«•II.' même forme, ce qui nous permei «!«• compléter «lans une certaine mesure 
la diagnose «Ie cel animal, «I....I Ie thorax reste inconnu. 
La -labelle esl plus large que longue, .... peu plus étroite au fronl qu'au 
n ó t é occipital, Elle esl lisse, médiocremenl renflée, délimitée assez nettemenl par 
«les sillons. ÜJI lii.il.«> la pr.'rède, «l«.nl la b a u l e u r al leinl enxir . . . . I«' I 4 «le la 
longueurde la glabelle. Les lobes palpébraux soni renflés. L'anneau occipital esl 
assez large. mm peu renflé au centre. 
Les dimensions de la glabelle, pour l'exemplaire représenté planche \ . 
figure 10. s o u l : 
Longue . . , - 19 millimètres; largeur è la base 22 millimètres; largeur vers le 
fronl 18 millimètres. 
La largeur «b. limbe esl de 4 millimètres; la largeur médiane «Ie l'anneau 
occipital esl de 3 millimètres. 
Une joue n.«.bil«- droite (pl. V, f ig . 11) a une forme bosselée; l'ceil «-si saillant, 
mais sans exag.'rali«.n. Un s i l lon a fond arrondi , s 'é largissanl a l'avant, s.'pare 
la j - d n l i m b e . Celui-ci a s«... bord externe irrégulièremenl Btrié dans Ie Bena 
(l) LeilfossUi.cn, II , Devon, 1909, p . 156. 
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à peu près parallèle au bord du céphalon. Il se termine en arrière par une pointe 
génak légèremenl recourbée, à extrémité mousse. La longueur de cette pointe 
es) relativemenl assez grande pour une f o r m e de ce genre. 
L'aspeci de la joue m o b i l e de cette e spèce est à rapprocher de celui de la 
forme d'Oberstadtfeld décr i te el figurée par Drevermann S O N S le nom d'Homoto-
notus n. sp . ( ') , ma i s la jo.ie d'Homalonotus intermedius est pins bosselée, ses 
yeux sont b e a u c o u p m o i n s saillants; le bord du l i m b e est strié el l'extrémité de 
la pointe génaïe esl m o i n s aiguë. 
Homalonotus intermedius esl a b o n d a m m e n t répandu dans l'assise de Wi-
n c n n e . Nous l 'axons rencontré aux gîtes Vireux-Molhain 2 (I. G. 8439, 8633); 
Vireux-Molhain 4 (I. (i. 8439); Vireux-Molhain 51b (I. G. 9340) cl Pondrôme 2 
(I. (i. 8791). 
Homalonotus (Digonus) mosanus nov. sp. 
Pl. III, fig. 5 {ex parle); pl. V, fig. G, 7, 8, 9. 
\ côté de l'espèce précédente, o n trouve des restes non m o i n s abondants 
d'une forme 1res différente, de taille p lus rédui te , m a i s appartenant au m ê m e 
sous-genre. Il s'agil bien d ' ind iv idus adul tes , m a l - r é leur courte tai l le . 
Le céphalon esl fortement bombé; il a un contour à peu près t r iangu la i re . 
La glabelle est allongée, étroite, les deux s i l l ons latéraux étanl subparallèles; le 
s i l lon frontal dessine une c o u r b e c o n v e x e . La l o n g u e u r de la glabelle de l ' exem-
plaire représenté planche \ . f igure 6. est d'environ 7 millimètres, sa largeur au 
bord occipital esl de 6 millimètres el de 5 miUimètres au front. Les j o u e s sont 
triangulaires, renflées au m i l i e u ; l 'œil esl petit, peu saillant. La suture de la j o u e 
fixe cl de la j o u e mobile ..'esl pas observable. Le l i m b e , étroit sur les «.Mes laté-
raux, s'allonge au front du céphalon, où il atteint 3 m i l l i m è t r e s de hauteur, 
adoptant ici la forme d'un trapèze; son bord antér ieur se redresse légèrement. Les 
angles postérieurs des joues sonl légèremenl arrondis et n o n p r o l o n g é s en é p i n e s . 
L'anneau occipital est relativement étroit (1 millimètre de l argeur ) ; ses trois 
p a r t i . - (axe el plèvres) sonl égales. 
La surface du céphalon paraît l i s se ; elle es t , c o m m e toute la carapace de 
l'animal, d é p o u r v u e d'épines ou de t u b e r c u l e s . 
Le thorax reste i n c o n n u ; tout ce qu'on peul en dire , à la suite de I ex; sn 
,1,, lobe occipital cl de la partie antérieure «lu pygidium, «•"«•si q u e les l o i s lobes 
,1c cette partie «le la carapace étaient «le largeur à peu près égale cl que la l'orme 
g é n é r a l e du Iborax était fortement bombée et à t r i loba l ion fa ib lement marquée. 
Le pygidium f iguré p l a n c h e Y, f igure 9, a l'aspect «l'un triangle subéquila-
léral. son côté antérieur étant un tant soit peu plus court q u e les côtés latéraux. 
(') DREVERMANN, Die Fauna der Unterkoblenzschichten ron Obersladifrld bei Daun 
in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, X L I X , 1 9 0 2 , p. 7 4 , pl. I X , fig. 1, 2 , 3 . ) 
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La longueur de ce pygidium esl d'em iron 16 millimètres el sa largeur antérieure, 
de 18 millimètres, il s,- termine en pointe émoussée. La trilobation .-si effacée; 
l'axe atteinl environ 7 millimètres de largeur au contact avec le thorax et 3 mi l l i -
mètres vers s o n extrémité inférieure. 
L'axe porte 13 segments, dont les derniers deviennent obscurs; les pseudo-
plèvres s...H au nombre de 9, non compris l'anneau d'articulation du pygidium 
au thorax. La surface paraît lisse. Les segments et pseudo-plèvres s'atténuent 
fortement et deviennent très obscurs d a n s la région postérieure du pygidium. 
Oui . . - la tai l le , «-elle forme diffère notamment d'Homalonotus intermedius 
par le contour [.lus a igu en avant du céphalon, la forme moins trapézoïdale de 
la glabelle, l'absence de pointes génales el les proportions des trois parties de 
l'anneau occipital et du rachis thoracique, p a r l a forme du pygidium el les pro-
portions de l'axe el des côtés p l e u r a u x ; enfin, par la taille, proportionnellement 
plus faible de l a n i m a l , son bombement plus accentué el le n o m b r e d 'anneaux 
el de pseudo-plèvres du pygidium. Les deux formes intermedius et mosmus peu-
vent être l'«.ri aisément discernées l u n e de l'autre. 
Le céphalon d'Homotonoius mosanus n'est pas sans certaines a n a l o g i e , avec 
celui d'Homalonotus rhenanus, ma i s 1«' céphalon de cette dernière espèce est 
us triangulaire; la longueur proportionnelle de la partie axia le cl des parties 
latérales de l 'anneau occipital n'est pas la m ê m e cl s o n l i m b e esl p lus large au 
front. Quant au pygidium, ce lui de l'espèce à laquelle n o u s c o m p a r o n s la nôtre 
est plus évasé en avant, sa trilobation esl p lus nette d sa poi .de terminale plus 
a l l o n g é e , le n o m b r e des segments cl des pseudo-plèvres étant toutefois le m ê m e , 
ce qui ex i s l e é g a l e n i e n l d'ai l leurs pour d'autres e spèces du m ê m e g e n r e . 
Le n o m que n o u s attribuons à cette espèce est l i re , l e lfosa(la Meuse) , parce 
que les e x e m p l a i r e s que le Musée en possède oui é lé recueillis à proximité des 
rives de ce fleuve. 
GÎTES : Vïreux-Molhain 2 ( 1 . G. H633); Vireux-Molhain 51b (I. <i. 8701). 
|-x Xu Iii-: DES PHACOPIDAE C O R DA. 
SOUS-FAMILLE DES P H A C O P I N A E HEED. 
GENRE \ < : \ S T E GOLDFI SS. 
Acaste Schmidti Run . RICHTER. 
PL V, fig. 4, 5. 
1909. Acaste Schmidti R U D . RICHTER, Beiträge zur Kenntniss devonischer Trilobiten aus 
dem Rheinischen Schiefergebirge. Marburg , 1909, p. 94. 
1909. Acaste Schmidti DOHM, Mitteilungen Über eine neue Fundste l le unierdevonischen 
Versteinerungen im Kreise Daun. (VERBÄNDE, DES NATURHISTORISCHEN VEREINS 
DER PRECSS. BllEINLANDE UND WESTFAL., 66, p. 159.) 
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? 1913. Acaste nov. sp. aff. Acaste (Phacopina) Schmidti P . DIENST , Die F a u n a der 
Unterkohlenzschichten (Michelbacher Schichten) des oberen Bernbachta les bei 
Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, 
I, 3, p . 545.) 
1916. Acaste Schmidti B U D . RICHTER , Die En t s t ehung der abgeroll ten « Daleider Ver¬ 
s te inerungen »» und das Alter ihrer Mut te rsch ich ten . (JAHRB. DER K. PREUSS. 
GEOL. LANDESANST., XXXVII, I, 2, p . 253, pl . 27, fig. 4 à 6.) 
1929. Acaste Schmidti DAHMER, Die F a u n a der Oberkoblenzschichten des Fachinger 
Sattels a m S ü d w e s t r a n d der L a h n m u l d e . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
p p . 204, 205, 208.) 
De nombreux restes de ee l te e spèce ont été recueillis aux g î te s \ ireux-Mol-
bain 2 (I . G. 8633) et Vireux-Molhain 511. (1. G. 8 6 3 3 , 8 7 0 1 ) . M"" Km. . .a Richter 
en avait déjà reconnu l'existence dans ces m ê m e s gîtes, dès 1914 (') . Acaste 
Schmidti se spéc ia l i se snr loul par la forme de la g l a b e l l e , largement arrondie au 
Iront ; par la g r a n d e u r des yeux et par les a n g l e s génaux a i g u s . Le c c p b a l o n repré-
senté planche V, l i g u r e 4, a les angles des j o u e s brisés; mais sa g l a b e l l e cl la taille 
relativemenl grande des yeux sont nettement caractéristiques. 
On n'a pas encore r e m o n t r é ce l l e e spèce a i l leurs q u e dans le ] ) é \ o . . i e n infé-
rieur arduino-rhénan, où il ne paraît p a s avo ir dépassé les l i . . .des de KKmsien. 
S O U S - C L A S S E D E S E U C R U S T A C E A K i n g s l e y 
S u p e r o r p r e des 0STRAC0DA L a t r e i l l e 
F A M I L L E DES BEYRICHIIDAE J O N E S . 
G E N R E B E Y R I C H I A MAC COY. 
Beyrichia Roemeri K A Y S E R . 
1898. Beyrichia Roemeri KAYSER, Devonische Fossilien vom Bosporus und von der Nord¬ 
küste des Marniara-Meeres . (BEITRAGE ZUR PAL. OESTERR.-UNGARNS , XII , p . 35, 
pl. I, fig. 10.) 
? 1913. Beyrichia Roemeri KEGEL, Der Taunusquar 'z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, p . 40, pl . 2, fig. 12.) 
1919. Beyrichia Roemeri VIETOR , Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , Ste l lung und l inks-
rheinische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, 
XXXVII , IL, 3, 1919, p . 363.) 
1925. Beyrichia Roemeri PAECKELMANN, Bei träge zur Kenntn iss des Devons a m Bosporus, 
insbesondere in Bithynien. (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 98, 
p. 105.) 
La forme typique, ainsi q u e l'a fait r e m a r q u e r M. Victor, parat! identique 
a ce l lc du Coblen/ . icn moyen, landis q u e l l e s en .b l e q u e l q u e p e u dilTerenlc de 
(') Bei). RICHTER, Die Entstehung der Abgerollten « Daleider Versteinerung », etc., 
1910, p . 253. 
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celle du Taunusquarzit. Quelques moules internes recueillis aux gîtes Vireux-
Molhain 2 (I. G. 8439) cl Vireux-Molhain 511, (I. G. 8633) ne nous paraissent 
pas s'écarter de la (orme du Bosphore, décrite par Kayser en 1*98. 
FAMILLE DES ENTOMIDAE JONES. 
G E N B E ENTOMIS JONES. 
Entomis patella S P R I E S T E R S B A C H . 
1 9 2 5 . Entomis patella SPRIESTERSBACH, Die Oberkoblenzsehichten des Bergischen Landes 
unil Sauer landes . (JAHRB. DER P R E U S S . OEOL. LANDESANST . für 1924, XLV, 1925, 
p . 4 0 3 , pl . 1 0 , fig. 11 . ) 
Nous ne p o u v o n s séparer de ce l l e forme quelques empreintes cl un moule 
inlern, ' du gîte Marche (5 (I. G. 8 2 8 4 ) . 
V E R T E B R A T A 
C L A S S E D E S P I S C E S 
S O U S - C L A S S E D E S P L A C O D E R M I 
ORDRE DES A N T I A R C H I 
FAMILLE DES A S T E R O L E P I D A E ! 
1010 . A sic role/lis sp . M MLI.IKI'X, Note sur la faune des roches muges de VYiuenne. 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., XXIV, p . 3 4 6 . ) 
En 1910 nous avons rapporté au g e n r e isterolepiS un fragment de la cui -
rasse d'un Poisson, caractér isée par les tubercules d'aspeci é lo i l é qui la recouvrent; 
nous la isserons à un spécialiste eu Ichtyologie le so in d'étudier ce reste q u e nous 
nous bornons à con s id érer simplement c o m m e pouvant appartenir à la fami l l e 
des [sterolepidae. 
GÎTE : Pochefort 8 6 5 0 (I. G. 5 1 9 0 ) . 
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V . - D E R N I È R E S R E M A R Q U E S 
L'assise de VVinenae n'a déce l é j u s q u ' i c i , dans sa faune, a u c u n P o l y p i e r , 
a u c u n Bryozoaire e t s e u l e m e n t u n n o m b r e extrêmement rédui t de débr i s de Cri-
noïdes. Les a n i m a u x q u i o n t p e u p l é cet te m e r d a n s l ' A r d e n n e c o n s i s t e n t sur tout 
en Brachiopodes, e n Lamellibranches et e n i r i l o b i t e s : les Gastéropodes et sur-
tout les C é p h a l o p o d e s > sont fort p e u c o m m u n s . 
Cette faune a d ù s'adapter à des c o n d i t i o n s b i o l o g i q u e s s o u v e n t défavora-
b les , par sui te des apport s f réquents de mat ières l e rr igènes q u i s o u i l l a i e n t les 
eaux et q u i , sans d o u t e , o n t e m p ê c h é les représentants de cer ta ins g r o u p e s d'y 
vivre et de s'y d é v e l o p p e r . 
D a n s le quartz i l e de Berlé , Cr ino ïdes et P o l y p i e r s son t très rares; ces der-
niers ne sont représentés q u e par la f o r m e si f r é q u e n t e d a n s l ' I n i r a - D é v o n i e n : 
IHeurudiclyum problematicam. Les Bryozoaires y sont a b s e n t s . Les c o n d i t i o n s 
b i o l o g i q u e s é ta ient fort s e m b l a b l e s s i n o n i d e n t i q u e s dans ces f o r m a t i o n s et d a n s 
les m e r s de l 'assise de V\ i n e n n e . 
La l'aune d u Koblenzquarzit, sans offrir des d i v e r g e n c e s sa i l lantes avec ce l l e 
des d e u x autres f o r m a t i o n s c o n t e m p o r a i n e s , pré sen te toute fo i s des restes de Bryo-
zoaires et de C r i n o ï d e s , q u o i q u e p e u f r é q u e n t s , et , o u t r e le Pleurodictyum pro-
blematicam, des débr i s d 'un P o l y p i e r r u g u e u x . Cet h o r i z o n paraî t avo ir é té p l u s 
à l'abri de la p o l l u t i o n de ses e a u x par des apport s a r g i l e u x e t il s e m b l e avoir été-
plus favorable , e n g é n é r a l , a u d é v e l o p p e m e n t des é l é m e n t s i a u n i q u e s , c e qu i 
n ' i m p l i q u e n u l l e m e n t q u e les trois t e rmes : sch i s tes et grè s d e W i n e n n e , sch i s tes 
de C l e r v a u x et quartz i te de Berlé et Koblenzquarz i t p u i s s e n t être c o n s i d é r é s autre-
m e n t q u e c o m m e p a r f a i t e m e n t s y n c h r o n i q u e s . 
Ils n o u s reste à e x p o s e r q u e l q u e s brèves r e m a r q u e s sur le m o d e de s é d i m e n -
tat ion de ces trois t e r m e s o u , si l 'on veut e m p l o y e r u n e e x p r e s s i o n p l u s adé-
quate , de ces trois faciès g é o g r a p h i q u e s a b s o l u m e n t c o n t e m p o r a i n s . D a n s la 
rég ion o c c i d e n t a l e de la bordure m é r i d i o n a l e d u s y n c l i n o r i u m de D i n a n t , l 'en-
s a b l e m e n t a été b e a u c o u p m o i n s i m p o r t a n t et m o i n s f réquent q u e d a n s le reste 
des r é g i o n s e n v i s a g é e s . Si l 'on a v a n c e vers l'Est, les p h a s e s d ' e n s a b l e m e n t se 
m u l t i p l i e n t ; e l l e s son t de p l u s e n p l u s fréquentes à part ir de C o u v i n et, d a n s la 
rég ion mosane, e l les se sont p r o d u i t e s n o t a m m e n t avec u n e cer ta ine i n t e n s i t é 
vers le s o m m e t de l 'assise, o ù e l les o n t alors favor isé , s e m b l e - t - i l , l'installation de 
faunes marines. P lus à l'Est, d a n s la r é g i o n de P o n d r ô m e , e l l e s se sont m u l t i -
p l iées et les faunes m a r i n e s s'y o b s e r v e n t dans p l u s i e u r s n i v e a u x é c h e l o n n é s e n t r e 
la base et le s o m m e t . D a n s te bass in de l ' Œ s i i n g , c 'est-à-dire d a n s le Vorder-
Eifel, l'ensablement s e m b l e s'être loca l i sé a u s o m m e t de l 'assise et , e n f i n , p l u s à 
l'Est, d a n s la rég ion du R h i n , les dépôts s a b l e u x o n t pris u n caractère p l u s exclu-
sif. D a n s l ' A r d e n n e et le Vorder-Eifel, les formations g r é s e u s e s n e c o n s t i t u e n t 
pas des b a n c s c o n t i n u s , m a i s e l les affectent une d i s p o s i t i o n l en t i cu la i re . 
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PLANCHE I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E 1 
libre, orienté un peu différemment (x 10). HOLOTYPE. 
Pl. Marche 6. — I. G. 8284. 
FiG. 2. — Petrocrania sp p . 24 
Valve supérieure (x 2). 
Pl. Rochefort 8650. — I. G. 5190. 
Fie. 3 à 13. — Roemerella forrierensis (Maillieux) p . 22 
3. Valve dorsale, vue de face; 3a. la môme, vue de profil (x 2). HOLOTYPE. 
4. Croquis schématique, montrant la disposition respective des deux valves, la valve 
ventrale, concave, étant tracée en traits interrompus (x 2). 
5. Valve dorsale d'un 2» individu (x 2). 
6. 7 et 8. Valves dorsales de 3 autres individus (x 1). 
9. Valve ventrale d'un 7° individu, face externe en partie décortiquée et montrant 
partiellement l'ornementation de la face interne (x 2). HOLOTYPE. 
10. Portion de la valve ventrale d'un 8» exemplaire (x 2). 
11. Moulage artificiel de l'empreinte de la valve ventrale d'un 9» individu (x 2). 
Les exemplaires représentés figures 10 et 11 sont vus par la face externe. 
12 et 13. Fragments de deux valves ventrales, vues par la face interne (x 2). 
Pl. Rochefort 8650. — I. G. 5190. 
FIG. 14. — Schuchertella septirecta Wolf p . 28 
14. Empreinte externe d'une valve ventrale: 14a. moulage artificiel de cette empreinte 
(x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG. 15. - Stropheodonta Steiningeri D reve rmann p . 27 
Valve ventrale, moule interne (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — 1. G. 8439. 
(i) Au bas de la figure 1, sar la planche I, lire : SpirorbU nodota BU lieu de : Spirorbis noilosns. 
Fie. i . — Spirorbis nodosa nov. sp . ( l) p . 20 
1. Groupe de coquilles fixées sur une valve de Carydium, l'une étant vue par la 
face supérieure, les autres ayant laissé l'empreinte de la face inférieure (coté 
adhérent). Moulage artificiel; la. l'exemplaire du même groupe vu par la face 
Mom. Mus. Roy. Hist. Nat. RVU?. — No ¡S2, 1932. 
Verb. Kon. Natuurh. Mus. Belg'. — Nr 52, 1932. 
P l . I . 
Stropheodonta Steiningeri Dreven... 
B . M A I L L I E U X . 
PLANCHE II 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I 
Fie. i , 2. — Chonetes sarcinulala (Schlotheim) p . 33 
1. Empreinte négative d'une série de valves ventrales et de valves dorsales (x 1); 
la. empreinte positive de la même série (x 2). 
2. Moule interne d'une valve ventrale (x 1); 2a. le même, grossi, pour montrer la 
base des épines cardinales (x 2). 
Pl. Couvin 13. — I. G. 8254. 
FiG. 3, 4. — Camarotoechia siegenensis (Fuchs) p . 38 
3. Valve ventrale (x 1). 
4. Valve dorsale (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FiG. 5. — Cryptonella mediocostata nov. sp p . 39 
5. Valve ventrale (x 1); 5a. la même, grossie (x 2). HOLOTYFE. 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633 
FiG. 6. — Retzia crassicosta nov. sp p . 59 
Valve dorsale (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FiG. 7, 8. — Trigeria Gaudryi (Œhler t ) p . 41 
7. Valve ventrale, moule interne (x 2). 
Vireux-Molhain 51b. — I. G. 8701. 
8. Valve dorsale, moule interne (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
FIG . 9, 10. — Spirifer {H y s ter dites) montanus Spr ies te rsbach p . 45 
9. Moulage artificiel de l'empreinte externe d'une valve ventrale (x 1); 9a. moule 
interne de cette même valve (x 1). 
10. Moule interne d'une valve dorsale (x 1). 
Pl. Rochefort 8650. — I. G. 5190. 
FIG . 11, 12. — Gürichella prümiensis (Drevermann) p . 54 
11. Valve ventrale, moule interne (x 3). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
12. Valve ventrale, moule interne, d'un autre individu (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
FIG . 13. — Spirifer (Hysterolites) ignoratus M a u r e r P- 46 
Moulage artificiel de l'empreinte externe d'une valve ventrale (x 1). 
Vireux-Molhain 4. — I. G. 9386. 
FIG . 14. — Spirifer (Spirifer) daleidensis S te ininger p . 43 
Moulage artificiel de l'empreinte externe d'une valve ventrale (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
FIG. 15. — Cyrtina heteroclyla (Defrance) P- 55 
Valve ventrale : 15. moulage artificiel de l'empreinte externe; Uta. moule interne, de 
cette valve (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG . 16, 17. - Tentaculites Schlotheimi Koken P- 64 
16. Moulage artificiel de l'empreinte externe d'une coquille (x 2). 
17. Moule interne d'une autre coquille (x 2); 17a. le même, plus fortement grossi (x 4). 
Pl. Marche 6. — I. G. 8284. 
Mém. Mus. Boy. Hist. Nat. Belg. - N» 52, 1932. 
Verh. Kon. Natuur!.. Mus. Belg. - Nr 52, 1932. 
Pl. II. 
T e n t a c u l i t e s Sch lo thc imi Koken. 
E. M A 1 L L 1 E U X . - F a u n e de l ' A s s i s e de Winenne. 
Phototyple A. Döbmtn. Bruvcllei 
PLANCHE II I 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I I I 
FIG. i. — Tentaculites Schlotheimi Koken p. 64 
Moulage artificiel d'une plaque de grès portant l'empreinte externe de 5 coquilles 
(x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
FIG. 2. — Carinaropsis belgica nov. sp p. 62 
2. Coquille vue du côté dorsal, pour montrer l'ornementation (x 4); 2a. la môme, 
sous un plus faible grossissement (x 2); %b. la même, mais éclairée différem-
ment, pour faire ressortir la carène (x 2); 2c. la même, vue de 3/4, pour mon-
trer le côté ombilical et la forme de la région buccale (x 4). HOLOTYPE. 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
FIG. 3. — Bucanella cf. biparlila (Sandberger) p. 61 
Fragment d'une coquille vue du côté ombilical (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG. 4. — Naticopsis ? parva nov. sp p. 63 
Moule interne d'une coquille, vue de côté (x 10). HOLOTYPE. 
Pl. Marche 6. — I. G. 8284. 
FIG. 5. - Plaque de grès ( x 1), portant : 
Platyceras dorsicarina Fuchs, moule interne p. 64 
Straparollus ? sp., moule interne p. 62 
Homa/onotus (Digonus) mosanus n o v . sp., 2 pygidiums p. 93 
Vireux-Molhain 51ft. — I. G. 8633. 
FIG. 6. — Leiopleria globosa Spriestersbach p. 68 
Plaque de grès portant 3 valves gauches (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
FIG. 7. — Leiopteria pseudolaevis (Œhlert) p. 67 
Valve gauche, empreinte externe (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. • 
FIG. 8. — Limoptera (Limoptera) bifida (Sandberger) p. 68 
Valve droite, empreinte externe (x 1). 
Vireux-Molhain 4. — I. G. 9386. 
FIG. 9. — Modiola antiqua (Goldfuss) p. 70 
Valve droite, empreinte externe (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG. 10. — Goniophora rhenana Beushausen p. 73 
Valve gauche, empreinte externe (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG. 11. — Orthonota Emmae-Rudolfi nov. sp p. 75 
Coquille bivalve, entre-bâillée : 11. valve droite; l i a . valve gauche; 11&. côté cardi-
nal (x 2). HOLOTYPE. 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG. 12, 13. — Paracyclas rugosa (Goldfuss) p. 86 
12. Valve droite, empreinte externe (x 2). 
13. Valve gauche, empreinte externe d'une autre coquille (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
Mém. Mus. Boy. Hist Nat. Belg. — No 52, 1982. 
Verb. KOD. Natvnii-li. Mus. Belg. — Nr 52, 1982. 
Pl. III. 
Tentaeulite* Sctuoleimi Koken. 
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PLANCHE IV 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E I V 
PIG. 1. — Goniophora Kaisini nov. sp p. 74 
1. Valve gauche, moule interne (x 3); la. la même, agrandie 6 fois (COTYPE). A 
droite de la même plaque de schiste, est visible l'empreinte externe négative de 
la valve droite d'un exemplaire bivalve (x 6), dont la figure lb. montre le mou-
lage artificiel de l'empreinte externe de la valve gauche (x 6). HOLOTYPE. 
Pl. Marche 6. — I. G. 8284. 
FIG. 2. — Carydium carinatum Maurer p. 83 
2. Moule interne d'une valve droite, pour montrer la forme générale de la coquille 
et sa carène (x 10); 2a. le même, relevé légèrement, pour montrer la dentition 
de la charnière (x 10). 
Pl. Marche 6. — I. G. 8284. 
FIG. 3. — Prosocoelus cf. pes anseris (Zeiler et Wirtgen) p. 85 
Moulage artificiel de l'empreinte externe d'une valve gauche (x 1). 
Pl. Pondrôme 2. — I. G. 8701. 
FIG. 4. — Palaeoneilo Renieri nov. sp p. 79 
Valve droite, empreinte externe (x 1). HOLOTYPE. 
• Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG. 5. — Palaeoneilo cf. elegans (Maurer) p. 78 
Valve droite, moule interne (x 3). 
Pl. Marche 6. — I. G. 8284. 
FIG. 6 à 8. — Palaeoneilo Maureri Beushausen var. varicosa Beushausen p. 77 
6. Valve gauche (x 1). 
Pl. Pondrôme 2. — I. G. 8791. 
7. Valve gauche d'un autre spécimen (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
8. Valve droite d'un 3« individu (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
Fie. 9. — Nucula grandaeva Goldfuss var. Dakmeri nov. var p. 76 
9. Moule interne d'une valve droite (x 10); 9a. le même, sous un plus faible gros-
sissement (x 3); 9b. moulage artificiel de l'empreinte externe de cette même 
valve (x 10); 9c. le même, sous un plus faible grossissement (x 3). 
Pl. Marche 6. — I. G. 8284. 
FIG. 10 et 11. — Nuculites solenoides (Goldfuss) p. 81 
11. Valve gauche, moule interne, montrant le septum antérieur au crochet et la ligne 
palléale simple (x 2). 
12. Valve droite, moule interne, un peu déformé (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
Mem. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — N° 52, 1988. 
Verh. Kon. Natmirh. Mus. Belg. — N' 52, 1932. 
IM. IV. 
Qoniophora Kaisini nov.*P. 
Nucuk graadaeva GWdf. var. Dahmeri 
nov. var. 
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PLANCHE V 
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E V 
FIG. 1. — Leplodomus striatulus (F. Roemer) p. 8 9 
Fragment d'une valve droite (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
Fie. 2. — Prolhyris angulala Spriestersbach p. 8 7 
Coquille bivalve, ouverte, vue du côté externe (x 2). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
FIG. 3. — Grammysia prùmiensis Beushausen p. 8 8 
Coquille bivalve, entr'ouverte : 3. pour montrer la valve gauche; 3a. pour montrer la 
valve droite, côté externe (x 1). 
Vireux-Molhain 4. — I. G. 8439. 
FIG. 4 et 5. — Acasle Schmidti Rud. Richter p. 94 
4. Céphalon (x 3). 
Vireux-Molhain 51b. — I. G. 8701. 
5. Pygidium (x 3). 
Vireux-Molhain 51b. — I. G. 8633. 
FIG. 6 à 9. — Homalonolus (Digonus) mosanus nov. sp p. 93 
6. Céphalon (x 2). HOLOTYPE. 
7. Portion du céphalon d'un autre individu (x 2). 
8. Joue mobile droite d'un autre individu (x 1). HOLOTYPE. 
9. Pygidium d'un 4« exemplaire (x 1). HOLOTYPE. 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8633. 
FIG. iO à 12. — Homalonotus [Digonus) intermedins Viëtor p. 92 
10. Glabelle avec lobes palpébraux et anneau occipital (x 1). 
11. Moulage artificiel de l'empreinte externe de la joue mobile droite d'un autre 
individu (x 1). 
Vireux-Molhain 2. — I. G. 8439. 
12. Moulage artificiel de l'empreinte externe d'un fragment de pygidium (x 1). 
Vireux-Molhain 51b. — I. G. 8633. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — No 52, 1932. 
Vorl.. Kou. N a t u u r h . Mus. Bolg. — N' 52, 1989. 
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